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Анализ сводных докладов о результатах  
мониторинга эффективности деятельности органов ме-
стного самоуправления городских округов  
и муниципальных районов Ярославской области 
Т. С. Акопова  
Методика оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, определенная Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов», распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 
2008 г. № 1313-р, а также постановлением Губернатора Яро-
славской области от 5 февраля 2009 г. № 40 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Ярославской 
области», применяется на территории Ярославской области. 
Итогом реализации методики являются сводные доклады о ре-
зультатах мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов Ярославской области. 
В настоящей статье представлен сравнительный анализ 
сводных докладов за 2008, 2009, 2010 гг. по показателю «му-
ниципальное управление». Мониторинг оценки деятельности 
органов местного самоуправления по докладам 2008 и 2009 гг. 
включает в себя по 6 показателей, 2010 г. — 8 показателей. 
Первым общим показателем являются собственные дохо-
ды местных бюджетов (2008, 2009 гг.), налоговые и неналого-
вые доходы местных бюджетов (2010 г.) Основной критерий 
— это доля собственных доходов в консолидированных дохо-
дах местных бюджетов. В 2008 г. в среднем по области эти 
цифры составили 43,7% [1].  В 2009 г. произошло значитель-
ное снижение данного показателя до 35%. Более 70% собст-
венных доходов в абсолютном выражении пришлось на город-
ские округа г. Ярославля и г. Рыбинска [2]. В 2010 г. доля на-
логовых и неналоговых доходов местных бюджетов составила 
55%. Более 75% доходов приходится на городские округа 
г. Рыбинска и г. Ярославля. Показатель демонстрирует высо-
кую межмуниципальную дифференциацию собственных дохо-
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дов различных муниципальных образований. Несмотря на то, 
что у городских округов значительно более высокие показате-
ли, это не влияет на общую ситуацию: средние общие значе-
ния можно охарактеризовать как относительно низкие. 
Второй показатель — «бюджетная задолженность муни-
ципальных образований» — есть в докладах 2008 и 2009 гг., 
в докладе 2010 г. отражен показатель «задолженность по опла-
те труда в муниципальных бюджетных учреждениях». В пока-
зателе представлен общий объем кредиторской задолженности 
муниципальных образований области. В 2008 г. она составила  
922,7 млн руб. (это 3,1% от общего объема расходов местных 
бюджетов), из указанного объема 2,2% пришлось на задол-
женность по оплате труда в муниципальных бюджетных уч-
реждениях [3]. В 2009 г. задолженность составила 739 млн 
руб. — 2,3% от общего объема расходов. 2,4% из указанного 
объема пришлось на задолженность по оплате труда в муни-
ципальных бюджетных учреждениях. В 2010 г. задолженность 
по оплате труда в муниципальных бюджетных учреждениях 
составила 33,5 млн руб. — 6,4% от общего объема задолжен-
ности муниципальных образований.  Общий объем задолжен-
ности составил 522,5 млн руб. — 1,5% от общего объема рас-
ходов бюджетов муниципальных образований.  
Третий показатель — «расходы на капитальные вложе-
ния» — фигурирует в докладе 2008 г.  В нем эффективность 
отражается через долю бюджетных инвестиций  на увеличение 
стоимости основных средств от общего объема расходов кон-
солидированных бюджетов муниципальных образований. Рас-
ходы на капитальные вложения в 2008 г. составили почти 
6 млрд руб. — 19,9 %. 
Четвертый показатель, который используется при монито-
ринге эффективности деятельности органов местного само-
управления — основные фонды муниципальных организаций, 
находящихся в стадии банкротства, определен в докладах 2009 
и 2010 гг. [4]. Полная учетная стоимость основных фондов ор-
ганизаций муниципальной формы собственности в целом по 
области на конец 2009 и 2010 г. составила 102 млрд руб. и 
92 млрд руб. соответственно. В среднем 66% основных фондов 
муниципальной формы собственности приходится на город-
ские округа г. Ярославля и г. Рыбинска. В 2009 и 2010 гг. в 
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14 муниципальных образованиях отсутствовала организация 
муниципальной формы собственности, находящейся в стадии 
банкротства. В 6 муниципальных образованиях определенная 
доля основных фондов закреплена за муниципальными орга-
низациями, проходящими процедуру банкротства [5]. 
Пятый показатель — «удовлетворенность населения дея-
тельностью органов местного самоуправления» — использует-
ся во всех докладах. Метод, применяемый при оценке, — со-
циологический опрос. В 2008 г. уровень удовлетворенности 
населения составил 45,8%, в 2009г. — 45%, в 2010 г. — 46,6%. 
Удовлетворенность населения информационной открытостью 
органов местного самоуправления в 2008 г. составила 48%, 
в 2009г. — 43%, в 2010 г. — 46%. Так же, как и в предыдущем 
показателе, уровень удовлетворенности невысокий. Результа-
ты социологического опроса довольно субъективны, и по ним 
нельзя однозначно определить удовлетворенность населения. 
Если отстраниться от понятия «субъективность», то можно 
сказать, что большая часть населения Ярославской области 
не удовлетворена деятельностью органов местного самоуправ-
ления. Следовательно, необходимо, учитывая мнение населе-
ния, предпринимать попытки повышения удовлетворенности 
населения работой местных органов.  
Шестой показатель — оценка эффективности расходова-
ния бюджетных средств в сфере организации муниципального 
управления — показатель, используемый во всех докладах мо-
ниторинга оценки эффективности. Определяется двумя крите-
риями: долей расходов на содержание органов местного само-
управления и долей неэффективных расходов в сфере органи-
зации местного самоуправления. В 2008 г. расходы составляли 
2,06 млрд руб. (6,9% от общего объема расходов местных 
бюджетов), в 2009 г. — 1,9 млрд руб. (6% от общего), в 2010 г. 
расходы практически остались на уровне 2009 г. — 1,8 (5,4% 
от общего). Доля расходов за три года незначительно сократи-
лась, но это практически никак не отразилось на работе орга-
нов. Неэффективные расходы на содержание органов местного 
самоуправления представлены долей неэффективных расходов 
в общем объеме расходов на содержание аппарата управления 
муниципального образования. В 2008 г. отмечено, что более 
половины всех неэффективных расходов приходится на 
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г. Ярославль — 54% (123,7 млн руб.). В 2009 г. 90% таких рас-
ходов (18 млн руб.) пришлось на г. Преславль-Залесский, 
11 млн руб. — на Переславский р-н, 9 млн руб. — на Углич-
ский р-н [6]. В 2010 г., как и в предыдущем, лидером неэффек-
тивных расходов является г. Переславль-Залесский — 86% 
(около 10 млн руб.), а также Переславский муниципальный 
район — 3,4 млн руб. [7]. Следует обратить внимание на «ли-
дирующие» районы в контексте неэффективных расходов. Ес-
ли на протяжении нескольких лет подряд одни и те же муни-
ципальные образования занимают позиции аутсайдера, необ-
ходимо принимать соответствующие меры, в том числе по из-
менению структуры и организации местных органов власти.  
В докладе 2010 г. выделяют еще два показателя, которые 
отсутствуют в предыдущих докладах: содействие занятости 
населения и услуги, предоставляемые органами местного са-
моуправления, муниципальными учреждениями. 
Седьмой показатель — содействие занятости населения. 
Численность трудоустроенных граждан, обратившихся за со-
действием в государственную службу занятости населения с 
целью поиска подходящей работы, составила в 2010 г. в целом 
по области 45,2 тыс. чел. При этом общая численность граж-
дан, обратившихся за содействием в государственную службу 
занятости населения с целью поиска подходящей работы, 
в 2010 г. составила 68,4 тыс. чел. Доля трудоустроенных граж-
дан в общей численности граждан, обратившихся за содейст-
вием в трудоустройстве, в среднем по области в 2010 г. соста-
вила 66 %, рост к уровню 2009 г. на 49 %. Во всех муници-
пальных образованиях значения показателя увеличились, наи-
более существенно (более чем на 50 %) — в Большесельском, 
Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Тутаевском, 
Угличском муниципальных районах, городских округах в г. 
Ярославле и г. Рыбинске [8].  Значения показателя в целом по-
ложительные и показывают некоторую динамику, но возника-
ет вопрос о корректности использования данного показателя 
при оценке эффективности деятельности органов МСУ, так 
как не определена доля оказанной помощи местными органа-
ми населению в процессе трудоустройства. 
Восьмой показатель — услуги, предоставляемые органами 
местного самоуправления, муниципальными учреждениями, 
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— рассматривается как показатель количества муниципальных 
услуг, предоставляемых органами МСУ, муниципальными уч-
реждениями. В 2010 г. эти цифры составили 50 единиц. Наи-
высшие показатели зафиксированы в Ростовском районе и г. 
Переславле-Залесском — свыше 80 единиц, а самые низкие 
показатели — менее 30 единиц — в Брейтовском, Гаврилов-
Ямском и Пошехонском муниципальных районах.  
Данный показатель носит количественный характер, не 
отражая качества предоставляемых услуг, вследствие чего не 
представляется возможным определить ни его результатив-
ность, ни его эффективность. 
Анализируя деятельность органов местного самоуправления 
по предложенной Правительством РФ методике за 2008, 2009 и 
2010 гг., следует отметить тенденцию роста ряда показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления. 
Вместе с тем стоит указать на тот факт, что часть денежных 
средств подлежит неграмотному и неэффективному использова-
нию, что заметно отражается на общей оценке эффективности. 
В каждой сфере примерно 25% средств являются неэффективно 
использованными, данная ситуация повторяется из года в год. 
Кроме того, предложенная методика направлена на определение 
единых методических подходов к организации мониторинга 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов для оценки эф-
фективности расходования бюджетных средств, динамики из-
менения показателей, характеризующих качество жизни, уровня 
социально-экономического развития муниципального образова-
ния, степени внедрения методов и принципов управления, обес-
печивающих переход к более результативным моделям муници-
пального управления, но некоторые критерии и показатели яв-
ляются спорными при оценке эффективности деятельности. 
Примечания 
1. Сводный доклад о результатах мониторинга эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов ЯО за 2008 г. С. 50. 
2. Там же. С. 53. 
3. Там же. С. 51. 
4. Там же. С. 93. 
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5. Сводный доклад о результатах мониторинга эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов ЯО за 2010 г. С. 93. 
6. Сводный доклад о результатах мониторинга эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов ЯО за 2009 г. С. 57. 
7. Там же. С. 98. 
8. Сводный доклад о результатах мониторинга эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов ЯО за 2010 г. С. 95. 
 
Использование внутренних ресурсов  
местного социума как эффективная стратегия  
социального развития города Ярославля:  
состояние, проблемы и ограничения 
И. Ф. Албегова 
В условиях современного российского общества актуаль-
ной теоретической проблемой и практической задачей стало 
развитие больших и малых городов. Как научная проблема оно 
в той или иной мере исследовалось представителями отечест-
венного и зарубежного научного социума на протяжении всей 
истории возникновения и существования городских поселений. 
В частности, известны труды Платона, который описывал иде-
альную модель города, исходя из философских рассуждений о 
взаимодействиях между людьми. Аристотель исследовал орга-
низацию нескольких десятков полисов и приводил расчеты по 
оптимальной численности населения городов [1].  
Из современных авторов, разрабатывающих проблему 
развития городов, можно выделить Д. Джейкобса, Ле Корбю-
зье, В. Л. Глазычева, Ю. Л. Пивоварова и др. [2; 3; 4].  
В современной урбанистике сосуществуют разные  точки 
зрения на причины и условия стратегического и тактического 
развития городов. Исследователями разработано достаточно 
большое количество моделей городской среды и  предложены 
                                     
 Подготовлено в соответствии с государственным заданием Мини-
стерства образования и науки России № 6.43.33.2011 г. на тему: «Поиск, 
привлечение и использование внутренних ресурсов местных социумов 
как эффективная стратегия социального развития города Ярославля». 
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разные сценарии формирования городских социумов. Тем не 
менее до настоящего времени не сформирована единая междис-
циплинарная комплексная теория развития конкретных городов, 
отличающихся друг от друга количественными и качественны-
ми показателями, природно-географическими условиями суще-
ствования и субъективными факторами влияния на него. 
По мнению автора, решение проблемы возможно при усло-
вии разработки и реализации  ресурсной теории, которая опре-
деляет стратегические принципы и технологические приемы 
поиска, привлечения и рационального использования как внут-
ренних, так и внешних потенциальных возможностей стратеги-
ческого и тактического развития социальных объектов [5].  
 Города России имеют различные истории возникновения 
и развития, обусловленные их географическим положением, 
социально-экономическими факторами и климатическими ус-
ловиями. В настоящее время перспективы городов во многом 
зависят не только и не столько от объективных обстоятельств, 
сколько от субъективных факторов, в частности профессио-
нальных компетенций местных органов власти в области 
управления.  Любой город, независимо от  размеров, имеет 
свой потенциал и способности к дальнейшему развитию. Слово 
«потенциал» происходит от латинского «potentia» (сила) и обо-
значает источники, возможности, средства, ресурсы и запасы, 
которые могут быть приведены в действие или использованы 
для решения какой-либо задачи. Потенциал может быть иму-
щественный и интеллектуальный, нравственный и духовный, 
психологический и социальный, осязаемый и неосязаемый. 
К осязаемому потенциалу развития относят все то, что 
входит в городской имущественный комплекс или отражено в 
каких-либо документах (отчетах, методиках, правилах, кодек-
сах, законах, постановлениях и т. д.). Например, в г. Ярославле 
разработан и действует социальный кодекс, принятый Яро-
славской областной думой 16 декабря 2008 года. Он определя-
ет стратегическое развитие социальной сферы и является юри-
дической основой социального развития города [6]. 
Динамика стратегического  развития современного города 
Ярославля до 2010 г. была регламентирована постановлением 
мэра г. Ярославля от 29.03.2002 № 867 «О развитии города Яро-
славля до 2010 года», которое было базовым документом, опре-
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деляющим социально-экономическую политику органов город-
ского самоуправления Ярославля до 2010 г.  и служило основой 
для разработки программ среднесрочного и текущего планиро-
вания [7]. В 2011 г. было принята «Стратегия социально-
экономического развития города Ярославля до 2020 года» [8].  
К этому же потенциалу, или ресурсам развития, города 
относят социальные инновации, профессионализм персонала, 
технологию производства и управления. Неосязаемый потен-
циал составляют техническая, научная, производственная и 
информационная аура, а также имидж, открытость, честность, 
высокая техническая компетентность  и социальная ответст-
венность, надежность, взаимоотношения, или социально-
психологический климат города. 
Потенциал города имеет в совокупности несколько видов: 
производственный, организационный, экономический, соци-
альный, технологический, психологический, правовой, эколо-
гический, этический и политический. В свою очередь, каждый 
из них может регулярно пополняться за счет дополнительных 
внутренних и внешних ресурсов и активно влиять на социаль-
ное развитие городского социума. Ярким примером привлече-
ния внешних ресурсов для развития г. Ярославля стало еже-
годное проведение международных политических, экологиче-
ских и социальных форумов, общероссийское празднование 
тысячелетия Ярославля. Последнее позволило построить и 
ввести в эксплуатацию ряд социально значимых объектов, 
оказавших существенное влияние на внутреннюю структуру 
городской среды, создать благоприятный социально-психо-
логический климат и внести позитивные изменения во внеш-
ний облик древнего города [9]. 
Несмотря на важность всех обозначенных ресурсов, на 
наш взгляд, особое место в социальном развитии г. Ярославля  
имеют человеческие ресурсы: количество и качество постоян-
ного и временного населения, его состав, уровень образования, 
квалификации и профессионализма, основные демографиче-
ские тенденции и т. п. Например, постоянное постарение насе-
ления г. Ярославля должно быть не просто отмечено как нега-
тивная тенденция, а  учтено и использовано в стратегическом 
социальном развитии как тенденция, дающая дополнительный 
ресурс в виде увеличения численности лиц пожилого возраста, 
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обладающих богатым социальным опытом, имеющих посто-
янный источник доходов (пенсию) и в основном обеспеченных 
жильем. Эта социально-демографическая группа может вы-
полнять и, как правило, выполняет функции добровольцев во 
время политических кампаний и благотворительных меро-
приятий, готова оказать и оказывает безвозмездную помощь 
представителям своей и других групп, попавшим в сложные 
жизненные ситуации. В данном случае речь идет о компетент-
ном привлечении пожилых людей к социальному развитию 
города и его районов, профессиональной работе департамен-
тов  и управлений, всех структурных подразделений по при-
влечению данного внутреннего ресурса городского социума. 
Социальное развитие г. Ярославля с точки зрения ресурс-
ной теории предполагает постоянный мониторинг наличных и 
потенциальных ресурсов, анализ их количества и качества, 
профессиональное управление ими, внедрение ресурсосбере-
гающих технологий использования, подготовку кадров в об-
ласти ресурсного обеспечения городского развития и его от-
дельных территорий.  
Среди ресурсосберегающих технологий и технологий при-
влечения или сбора ресурсов для социального развития города 
особое место занимает технология фандрайзинга [10]. Фанд-
райзинг, с одной стороны,  можно обозначить как науку и ис-
кусство, теорию и практику, как определённую философию и 
психологию. С другой стороны, фандрайзинг отождествляется 
со специфическим видом профессиональной деятельности. 
Как теория фандрайзинг имеет свой особый понятийный 
аппарат. В настоящее время существует достаточное количе-
ство терминов, смысл которых помогает раскрыть содержание 
фандрайзинга. К числу основных относятся следующие: бла-
готворительность, меценат, спонсор, донор, грант, беспри-
быльный (некоммерческий) проект и т. д.  Фандрайзинг в ши-
роком смысле представляет собой технологию поиска источ-
ников финансирования организации. В связи с этим можно 
сказать, что фандрайзинг — это поиск источников финансиро-
вания, необходимых для осуществления деятельности  в об-
ласти социального развития. 
 Мэрия города Ярославля, осваивая фандрайзинговые тео-
рию и технологии, в начале ХХI в. активно включается в дея-
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тельность по разработке, презентации и внедрению социаль-
ных проектов, реализация которых осуществляется при под-
держке различных отечественных и зарубежных фондов [11].  
Фандрайзинговая деятельность бывает «внутренней» и 
«внешней». В первом случае речь идёт о внутреннем менедж-
менте мэрии г. Ярославля, когда разработкой и реализацией 
стратегии поиска финансирования её сотрудники  занимаются 
самостоятельно. Как правило, это деятельность по формирова-
нию бюджета, постоянный поиск внутренних источников его 
пополнения (сбор налогов, арендная плата, дополнительные 
услуги населению и т. п.).  
Во втором случае это одно из направлений консалтинго-
вой деятельности, когда поиск финансирования осуществляет-
ся посредством привлечения профессиональных консультан-
тов по фандрайзингу. В этой роли могут выступать как незави-
симые эксперты, так и специализированные фандрайзинговые 
фирмы. В последние годы эта услуга стала востребованной 
представителями различных городских структур. 
Основной целью мэрии г. Ярославля в сфере фандрайзинго-
вой деятельности является разработка и реализация разнообраз-
ных фандрайзинговых стратегий, итогом которых должно быть 
получение средств. Отсюда задачи фандрайзинга: подготовка 
проектов для донорских организаций, социальное партнёрство с 
различными коммерческими и некоммерческими структурами, 
развитие корпоративности, связей с общественностью. 
Таким образом, социальное развитие современного города 
невозможно без разработки, освоения и использования ком-
плексной междисциплинарной ресурсной теории. Основной её 
категорией является «ресурс», или потенциальные объектив-
ные и субъективные возможности. Классификация современ-
ных ресурсов предполагает сосуществование внутренних и 
внешних видов, среди которых наиболее эффективными явля-
ются человеческие, временные, экономические, информаци-
онные, психологические и другие ресурсы. 
Одной из составляющих ресурсной теории и практики 
является фандрайзинг, суть которого состоит в поиске, при-
влечении и рациональном использовании ресурсов. 
Ресурсное обеспечение стратегического и тактического 
социального развития г. Ярославля, благодаря усилиям мест-
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ных органов власти и широкой общественности, отличается 
стабильностью, что связано с активностью мэрии в области 
фандрайзинговой деятельности, постоянным учетом имею-
щихся ресурсов и их рациональном использованием. 
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Маятниковая миграция как фактор субурбанизации 
М. В. Афонин  
Маятниковая трудовая миграция как одна из форм под-
вижности трудовых ресурсов играет ведущую роль в развитии 
территорий. Под маятниковой трудовой миграцией понимает-
ся ежедневное челночное перемещение части населения — ма-
ятниковых трудовых мигрантов — между местами работы и 
проживания, находящимися далеко друг от друга и в разных 
экономически субъектах (районах, городах, регионах и т. д.). 
Есть все основания предполагать, что маятниковая трудовая 
миграция в современной России вышла на макро-уровень и 
оказывает на социально-экономическое развитие территорий 
существенное влияние, которое уже нельзя не учитывать в ре-
гиональной политике.  
Вопросу взаимосвязи маятниковой трудовой миграции и 
субурбанизации придается большое значение, так как в ряде 
теорий и моделей субурбанизация позволяет разгрузить центр 
и повысить эффективность жизнедеятельности в регионе. 
При этом существуют две противоположные гипотезы о взаи-
мосвязи между длиной маятниковой трудовой миграции и су-
бурбанизацией. Согласно основной гипотезе, субурбанизация 
уменьшает маятниковую трудовую миграцию за счет сниже-
ния доли поездок, однако ряд альтернативных моделей гово-
рят об увеличении маятниковой трудовой миграции в данном 
случае. Дальнейшее стихийное развитие  процессов маятнико-
вой трудовой миграции и субурбанизации  влечет за собой 
серьезные социальные, экономические и политические послед-
ствия.  Бесконтрольная маятниковая миграция может привести 
к дальнейшему социально-экономическому расслоению центра 
и периферии, чреватому социальными и политическими потря-
сениями. Развитие субурбанизации должно носить плановый, 
инновационный  характер, с учетом  финансовых и маркетин-
говых аспектов, аспектов землепользования и влияния на ок-
ружающую среду. Необходимо помнить, что вслед за субурба-
низацией населения происходит и субурбанизация промыш-
                                     
 Статья подготовлена в рамках государственного задания вузу 
Минобрнауки РФ (№ 6.4549.2011). 
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ленности. Крупные города нашей страны являются одновре-
менно и промышленными центрами. В будущем возникнет не-
обходимость в новых площадках для вывода промышленных 
предприятий из центральных, жилых районов города.  
Особую актуальность изучение этих процессов приобрета-
ет в условиях создания городских агломераций. Вопросы раз-
вития и движения трудовых ресурсов и вопросы комплексного 
развития территорий, в первую очередь пригородных, крайне 
важны для  формирования  экономической  политики любого 
уровня: корпоративной, региональной, государственной,  ми-
ровой. А  комплексный анализ маятниковой трудовой мигра-
ции, её влияние на процесс субурбанизации  является актуаль-
ной задачей региональной экономики, решение которой имеет 
важное значение для гармоничного развития территории. 
Безусловно, существует связь между урбанизацией и ма-
ятниковой миграцией. Понятие «урбанизация», конечно, шире 
понятия «маятниковая миграция», и последняя является одним 
из механизмов урбанизации. Будучи коммуникационным про-
цессом, маятниковая миграция выполняет функцию передачи 
общекультурной, профессиональной и социальной информа-
ции в сельскую местность, способствуя тем самым дальней-
шему расширению и углублению урбанизации. В свою оче-
редь, развитие процессов урбанизации стимулирует рост и 
расширение маятниковой миграции. И в этом проявляется 
взаимосвязь и взаимообусловленность урбанизации и маятни-
ковой миграции. 
Маятниковая миграция населения является объективным 
процессом, движущие силы которого заключены, с одной сто-
роны, в закономерностях развития общественного производства, 
с другой — в материальных и культурных потребностях и уст-
ремлениях ее участников. Так, можно рассматривать влияние 
различных индивидуальных факторов маятниковой трудовой 
миграции на решение индивида стать маятниковым мигрантом.   
Уровень заработной платы рассматривается и трактуется 
как основной фактор, определяющий уровень маятниковой 
трудовой миграции, поскольку более высокая зарплата призва-
на компенсировать издержки маятниковых поездок. Уровень 
образования — второй по значимости фактор. Сравнение даль-
ности маятниковых поездок высоко- и малоквалифицирован-
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ных работников является проверкой конкурирующих моделей 
маятниковой трудовой миграции. Кроме того, структуры «бе-
лых» и «синих» воротничков из числа маятниковых мигрантов  
часто разнятся еще и по гендерному или расовому признаку, 
что активно исследуется в зарубежной литературе. В отноше-
нии возраста превалирует мнение, что основу  маятниковых 
трудовых мигрантов  составляет молодежь. В вопросе гендер-
ной структуры маятниковой трудовой миграции  большинство 
исследований отмечают, что мобильность женщин ниже, чем 
мужчин. При этом выдвигается ряд объяснений этого феноме-
на: семейные обстоятельства, пространственная специфика, 
подстраивающийся рынок, особенности психологии и поведе-
ния. В ряде моделей маятниковая трудовая миграция рассмат-
ривается как способ перераспределения доходов из более бога-
тых районов, привлекающих трудовых мигрантов, в более бед-
ные районы — места их проживания. В центре внимания уче-
ных находятся и социально-экономические факторы маятнико-
вой трудовой миграции, такие как прямая зависимость между 
регулярными поездками на работу и учебу и работоспособно-
стью, состоянием здоровья, производительностью труда, теку-
честью рабочей силы, социальной терпимостью [1].  
Экономисты в настоящее время занимают ведущую пози-
цию в вопросах изучения трудовой миграции. Однако в по-
следние десятилетия все большую значимость приобретает и 
другой подход к изучению миграции рабочей силы — социо-
логический, в рамках которого также сосуществует множество 
теорий. Индивидуальный подход к изучению миграции пред-
полагает анализ принятия миграционных решений с точки 
зрения теории человеческого капитала. Согласно этой теории, 
человек рассматривается как продукт осуществления целого 
ряда инвестиций — в образование, квалификацию, здоровье и 
т. д. Существует и другой подход к изучению миграции — 
структурный, который сформировался в рамках социологии. 
При структурном подходе судьба людей рассматривается в за-
висимости от условий, в которых они оказываются. Каждый 
человек испытывает на себе влияние различных структур, ко-
торые определяют его образ жизни: социальной, экономиче-
ской, политической, информационной. Определенные струк-
туры «выталкивают» его из родных краев в стремлении к бо-
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лее комфортной жизни. Например, информация о высоком 
уровне заработной платы в развитых странах, а также о нали-
чии в них спроса на определенные специальности может сти-
мулировать работников из развивающихся стран уехать туда, 
где им будут обеспечены хорошие заработки и достойная 
жизнь. Вообще при анализе причин миграции рационально 
использовать системный подход, предполагающий объедине-
ние структурного и индивидуального.  
В рамках данного подхода рассмотрим факторы, влияю-
щие на принятие решения о трудовой миграции. 
• Самой фундаментальной причиной миграции является 
неравенство доходов и возможностей в разных странах. Ми-
грационные потоки обычно направлены из регионов с низкими 
заработными платами в более успешные с точки зрения уровня 
жизни и занятости регионы. 
• Развитие телекоммуникаций и СМИ. С точки зрения 
структурной теории миграции этот фактор значительно повли-
ял на обеспеченность работника информацией о спросе на 
труд в других странах. Это означает, что люди стали более 
подвержены давлению информационных структур, которые 
создают дополнительные стимулы для трудовой миграции. 
• Экономический рост. Естественно было бы предположить, 
что ускорение демографического перехода и увеличение уровня 
экономического развития позволит приостановить поток ми-
грантов из бедных стран: темпы роста населения будут замед-
ляться, предложение труда снизится, заработная плата возрас-
тет, а вместе с этим возрастет и уровень жизни. Но в реальности 
наблюдается обратное, экономический рост развивающихся 
стран создает более мобильные и квалифицированные трудовые 
ресурсы, которые ориентированы на работу за рубежом. 
• Дисбаланс населения. Это обстоятельство относится 
к ряду важнейших структурных факторов миграции. Промыш-
ленно развитые страны имеют низкие уровни рождаемости и 
смертности, население этих стран стареет, увеличивается доля 
людей старших возрастов. А развивающиеся страны имеют 
высокий уровень рождаемости, который на фоне снижения 
уровня смертности приводит к росту населения, а следова-
тельно, к увеличению предложения труда и снижению уровня 
заработной платы [2]. 
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Современная маятниковая миграция представляет собой 
динамический процесс. Сегодня трудовая маятниковая мигра-
ция по-прежнему остается одним из наиболее устойчивых ви-
дов внутренней миграции населения в стране, несмотря на то, 
что происходит увеличение маятниковых мигрантов, совер-
шающих свои ежедневные перемещения из-за учебы или ради 
повседневных дел, например поездки в торговые центры. 
Можно выделить такие новые формы маятниковой миграции, 
как культурно-спортивные и хозяйственно-бытовые. К куль-
турно-спортивным миграциям можно отнести кратковремен-
ные поездки в другие города, когда целью поездки является 
посещение различных культурных мероприятий, например те-
атра, цирка, выставки и прочее. А также различные спортив-
ные мероприятия: футбольные, хоккейные матчи, мировые 
первенства и т. д. Хозяйственно-бытовые миграции — это по-
ездки в различные торговые центры за покупками в другие го-
рода. В небольших городах редко строят крупные торговые 
центры, поэтому людям стало удобнее выбираться за покуп-
ками в близлежащие крупные города или в пригороды, где 
расположены  крупные торговые центры и мегамаркеты, где 
можно купить все и сразу, и гораздо больше выбор товаров.  
Под маятниковой трудовой миграцией понимается еже-
дневное челночное перемещение части населения, а именно 
маятниковых трудовых мигрантов,  между местами работы и 
проживания, находящимися далеко друг от друга и в разных 
экономических субъектах (районах, городах, регионах, облас-
тях). В первую очередь, маятниковая трудовая миграция явля-
ется устойчивым динамическим процессом, неотъемлемой ча-
стью экономического пространства крупных агломераций.  
Таким образом,  маятниковая трудовая миграция наиболее 
характерна для регионов, прилегающих к крупным городам. Об 
этом говорит постоянно возрастающая нагрузка на транспорт-
ные артерии, обеспечивающие ежедневные перемещения жи-
телей пригородов и малых городов на работу в центр и обрат-
но, вовлечение все более дальних и дальних регионов в этот 
процесс. Маятниковая трудовая миграция, так же как и невоз-
вратная миграция, является фактором мобильности населения, 
напрямую определяющим состояние трудовых ресурсов ре-
гиона, а именно оттоки и притоки трудового капитала.  
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Изучение имиджа города  
как социологическая проблема 
М. В. Афонин, Р. А. Белоусов 
В связи с изменением облика современных городов пред-
метом повышенного общественного внимания и научного ана-
лиза в конце 80-х гг. XX столетия в России стало понятие 
«имидж города». В рамках традиционных научных дисциплин 
— психологии, экономики, социологии, политологии — появ-
ляются специальные научно-практические сферы деятельно-
сти: теория и практика рекламы, public relations, имиджелогия 
и другие, основным предметом которых становится формиро-
вание образов, в том числе и социальных. Формируется образ 
человека, товара, организации, города. 
Как отмечал Р. Парк, «город является естественной средой 
обитания цивилизованного человека... Город и городское ок-
ружение представляют собой наиболее состоятельную и в це-
лом наиболее успешную попытку человека переделать мир по 
велению своего сердца. Однако это не только мир, сотворен-
ный человеком, но и мир, в котором ему суждено жить. Город 
— это особая организация с типичной биографией, отдельные 
города обладают достаточным сходством, чтобы знание, полу-
ченное об одном городе, могло считаться (до некоторой степе-
ни) истинным и для других городов» [1]. 
Город является сложным и многомерным объектом науч-
ного исследования. Изучение его проблем находится в сфере 
интересов различных наук. Несмотря на пристальный интерес 
к проблематике города, в зарубежной и отечественной науке 
до сих пор нет общепринятого понятия города. Продолжается 
процесс накопления материала и его осмысление, а также пе-
                                     
 Статья подготовлена в рамках государственного задания вузу 
Минобрнауки РФ (№ 6.4549.2011). 
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ресмотр ранее сложившихся подходов, идей и теорий. Термин 
«город», который широко используется современной наукой, 
интегрирует множество понятий, охватывающих различные 
явления. В процессе оперирования данной категорией вызыва-
ет трудности наличие многочисленных, зачастую противоре-
чивых определений города. Поэтому в каждом конкретном 
случае необходимо выбирать то определение, которое наибо-
лее соответствует целям и методам исследования. 
Одна из первых попыток научного определения понятия 
«город» в XIX в. с учетом его качественных характеристик 
была предпринята Ф. Ратцелем, который определил город как 
«долговременное скопление людей и их жилищ, занимающее 
значительное пространство и расположенное в центре круп-
ных коммуникаций» [2]. Согласно Л. Вирту, город характери-
зуется целым рядом черт, включающих утрату первичных от-
ношений, ослабление социального контроля, прогрессирующее 
разделение труда, усиление роли массовой коммуникации и 
склонность горожан относиться друг к другу инструменталь-
но [3]. Социологическое определение города дал М. Вебер. Го-
род, по его мнению, — это такое большое поселение, где «вза-
имное личное знакомство друг с другом, отличающее сосед-
скую связь … отсутствует». Сравнивая город с сельской общи-
ной, М. Вебер указывал на специфические свойства, характери-
зующие город. Среди них — занятость неземледельческим тру-
дом основного населения, многосторонность промысла, нали-
чие рынка, концентрация управленческих функций и т. д. 
По определению Р. Мерфи, под городом обычно имеют в 
виду целостную территориальную единицу с высокой плотно-
стью населения, значительным числом жителей. Н. А. Аитов 
рассматривает город как определенную пространственную 
форму организации жизни людей, социальную ячейку общест-
ва, которая охватывает все виды и этапы человеческой жизни. 
В теории структурации Э. Гидденса город представлен как ло-
кальность — дифференцированное изнутри место действия, в 
котором разворачиваются социальные взаимодействия, 
имеющее определенные границы, которые помогают сконцен-
трировать взаимодействие тем или иным образом [4]. 
Ф. С. Файзуллин подходит к трактовке города как «соци-
ально-пространственной форме существования общества, 
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сущность и особенности которой находятся в зависимости от 
уровня развития производительных сил и характера социаль-
но-экономических отношений» [5]. Б. С. Хорев определяет 
сущность города следующим образом: «город — это, прежде 
всего, населенный пункт, занятия большинства жителей кото-
рого не связаны непосредственно с сельским хозяйством и 
функции которого определяются его промышленным развити-
ем или задачами обслуживания прилегающего района, разви-
тием транспортных связей и т. д.» [6].  
В работах Э. С. Демиденко город выступает как опреде-
ленная организация сконцентрированной жизнедеятельности 
населения и многообразных условий обеспечения этой жизне-
деятельности. В. Н. Лексин, А. Н. Швецов определяют город 
как «самый заметный компонент территориальной организа-
ции общества, демонстрирующий наивысшую степень кон-
центрации людей, жилья, мест приложения труда и капитала». 
Привлекает   своей   емкостью   определение   города  фран-
цузского урбаниста П. Мерлена, который трактует его как 
центр связей, благодаря чему он становится местом концен-
трации и кооперации людей и их деятельности [7]. 
Термин «имидж» в российском лексиконе начал активно 
использоваться примерно с середины 90-х гг. XX в. в основном 
в политологической области, в контексте «имидж политика». 
Некоторые авторы считают правомерным утверждение, что 
имидж соотносим только с личностью, поэтому некорректно 
говорить об имидже каких-то неодушевленных предметов. 
Понятие «имидж» в научной литературе не эксплицирует-
ся в качестве строгой категории, а выступает как сопутствую-
щее понятие при изучении других социокультурных явлений. 
Его роль и место в социальной практике продолжает быть 
предметом дискуссий.  
Имидж (image, англ.) в переводе на русский язык означает 
«образ», т. е. отражение какого-то объекта действительности в 
чувственной форме. Однако использование его в повседневной 
жизни людей более многозначно. В его содержание включает-
ся и понятийное знание, и эмоциональный отклик на объект, 
который является носителем того или иного имиджа. В лите-
ратуре существует несколько определений имиджа.  
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В социологическом словаре «имидж — это целенаправ-
ленно формируемый образ (лица, явления, предмета), при-
званный оказать эмоционально-психологическое воздействие 
в целях рекламы, популяризации, продвижения, как одно из 
средств пропаганды». Кроме того, термин «имидж» интерпре-
тируется рядом авторов работ в области имиджелогии [8].  
В. М. Шепель определяет имидж как индивидуальный об-
лик, или ореол, создаваемый средствами массовой информа-
ции, социальной группой или собственными усилиями лично-
сти в целях привлечения к себе внимания. 
Термин «image» профессионалами интерпретируется как 
«образ», понимаемый как совокупность не только материальных 
(видимых) характеристик объекта, но и идеальных (невидимых) 
его характеристик. Образ в психологии так и понимается: отра-
жение в психике внешних и (или) внутренних характеристик 
объекта или явления. А такой образ складывается и на основе 
внешнего вида, и на основе восприятия свойств личности.   
Таким образом, отечественные специалисты в данной об-
ласти так и переводят слово «имидж» как «образ». 
Рассуждая логически, можно установить, что имидж горо-
да — это мнение о данном городе на основе его образа, воз-
никшего у группы людей, его жителей, гостей, либо на основе 
мнения людей, бывавших в этом городе; по сути, имидж горо-
да — это то, как он выглядит в глазах людей, это мнение лю-
дей о нем. Следует отметить, что определение имиджа через 
понятие образа (по мнению М. В. Томиловой) связано с тем, 
что имидж не просто психический образ, а образ, обладающий 
следующими особенностями: эмоциональной окрашенностью 
и устойчивостью. 
При конструировании определения понятия «имидж горо-
да» воспользуемся разработками С. К. Сергиенко [9] и будем 
учитывать следующие взаимно противоположные категории: 
объективное — субъективное; естественное — искусственное; 
когнитивное — эмоциональное. 
1. Объективное — субъективное. Имидж города может 
пониматься не только как определенное содержание массового 
и индивидуального сознания, но и как набор атрибутов города. 
Имидж города — это герб, гимн и флаг города, это стиль 
работы властных структур, это (в некоторой степени) его по-
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четные граждане. Имидж «по-человечески» — это прежде все-
го те впечатления, которые получает человек при первой 
встрече и при расставании с территорией. Понятно, что такие 
впечатления создаются в аэропортах и вокзалах, гостиницах. 
Для оценки имиджа города, по нашему мнению, это важно, 
потому что первое впечатление нельзя создать повторно. 
Среди элементов имиджа следует выделять объективную 
и субъективную составляющие. Важнейшей объективной со-
ставляющей имиджа города является совокупность конку-
рентных преимуществ и недостатков. Они обусловлены осо-
бенностями отраслевой специализации региона, наличием 
экспортного потенциала, территориальной удаленностью и 
транспортной освоенностью, интеллектуальным и инноваци-
онным потенциалом и его соответствием целям развития ре-
гиона, уровнем развития социальной сферы, состоянием про-
изводственного потенциала и сложившимся уровнем инвести-
ционной активности (объемами инвестиций и качественными 
характеристиками инвестиционной деятельности) и т. д. Оче-
видно, что преимущества способствуют усилению конкурен-
тоспособности города, а конкурентные недостатки осложняют 
процесс его включения в рыночное пространство [10]. 
2. Естественное — искусственное. Нельзя сказать, что у 
того или иного города нет имиджа. Имидж складывается исто-
рически, в результате возникновения и функционирования го-
рода, как «естественный» итог жизнедеятельности, как оценка 
реальных характеристик процессов и продуктов этой деятель-
ности в социальной среде. Однако в настоящее время админи-
страции городов целенаправленно создают выгодный для себя 
имидж, используя различные средства. Иногда такой имидж 
может иметь мало общего с реальным положением дел, что 
необходимо учитывать при его оценке. 
3. Когнитивное — эмоциональное. В имидже (как субъ-
ективном образовании) могут выделяться когнитивные эле-
менты — вербальные понятия, слуховые, зрительные и др., 
образы и эмоциональные элементы — чувства, переживания, 
аффекты и т. п. 
Из методологической посылки С. К. Сергиенко следует, 
что имидж — это не только субъективное, зависящее исклю-
чительно от индивидуального или группового сознания, не 
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только искусственно созданное (с помощью имиджмейкеров, 
СМИ или рекламы), не только эмоциональное, чувственное 
(что следует из большинства определений имиджа, встречаю-
щихся в отечественной литературе). Имидж формируется ис-
ходя и из объективных характеристик деятельности города, он 
может складываться естественным путем, в ходе «эволюцион-
ного» развития города и нести в себе значительный объем ра-
ционального. Достаточно сложно сформулировать определе-
ние «имиджа города», удовлетворяющее всем предложенным характеристикам. 
Понятие «имидж» получило широкое использование и 
приложение в самых разных областях знания. По объему и со-
держанию оно стало междисциплинарным, формировалось в 
категориальном поле многих наук и интерпретировалось в со-
ответствии с их особенностями, целями и задачами. В соответ-
ствии с задачами нашей работы предлагается следующая трак-
товка этого понятия. «Имидж города» — это совокупность 
эмоционально окрашенных субъективных ассоциаций, ощу-
щений, суждений и оценок людей, которые возникают по по-
воду особенностей города, могут формироваться вследствие 
непосредственного личного опыта или опосредованно и побу-
ждают к определённому социальному поведению. 
Если имидж трактовать как исключительно иррациональ-
ное средство воздействия, то теряется возможность управлять 
имиджем на научных основаниях [11]. 
Особенностью имиджа является то, что он представляет 
собой вторичную информационную структуру по отношению 
к воспринимаемому объекту. Как целенаправленно структури-
рованный образ, он всегда носит оценочную и мотивационную 
нагрузку, благодаря чему оказывает большое влияние на пове-
дение людей — носителей этого образа, на их отношение к ре-
альным событиям, людям, городу, региону, стране в целом. 
Рассмотрим имидж как сумму двух составляющих: внеш-
ней и внутренней. Внешняя составляющая — это отражение 
импульсов деятельности городской общественности в сознании 
и подсознании участников инвестиционной деятельности, ко-
торый, нужно отметить, часто идет вразрез с внутренней со-
ставляющей, формируемой политической и деловой элитой для 
внутреннего потребления жителями городских поселений. 
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Внутренний имидж анализируется на основе социологических 
исследований и отражает потребность самих жителей, их куль-
туры, образования, географических и социальных условий. 
Как уже было отмечено, имидж — это образ, целенаправ-
ленно создаваемый для того, чтобы произвести наиболее бла-
гоприятное впечатление в той или иной сфере, при тех или 
иных обстоятельствах. В качестве носителя такого образа могут 
выступать не только материальные объекты. Скорее всего, они 
окажутся уже известными в ходе предварительного знакомства 
с объектом (открытки, буклеты, сувениры) и поэтому отчуж-
денными, повторяющимися или стандартными в глазах челове-
ка, который уже видел нечто подобное в других городах (все 
аэропорты, площади с памятниками, соборы чем-то похожи для 
человека, не ставящего специальных задач по изучению этих 
объектов); «немыми», без устного сопровождения, рассказа, ле-
генды и т. п. Поэтому город — это люди, живущие в нем [12]. 
Имидж города создается обликом людей, которые здесь 
живут и встречаются на улицах. Целенаправленно и профес-
сионально работать над их внешностью, настроением, манерой 
держаться — задача, важная по многим причинам. Значит, го-
родское пространство должно «работать» на выразительность 
облика людей, их положительные эмоции, улыбчивость, уве-
ренность, спокойствие, интеллигентность. 
Рассматривая имидж города в контексте инвестиционной 
и туристической привлекательности территории, мы должны 
затронуть участие населения в процессах создания положи-
тельного образа города. Население — «городское сообщество» 
—это не просто «второстепенные персонажи» происходящих 
городских процессов, а основная их движущая сила. 
Специалистами выявлены следующие параметры, опреде-
ляющие имидж города: качество жизни; кадровые ресурсы; 
инфраструктура; технологии и инновации; капитал; условия 
для ведения бизнеса; деятельность властных структур [13]. 
Допустим, что необходимость формирования имиджа го-
рода для населения стоит на пересечении нескольких перемен-
ных: с одной стороны, это социально-территориальная неодно-
значность городского сообщества и потребность в поддержа-
нии стабильности системы сосуществования и сотрудничества, 
а с другой — различное и неоднозначное культурное, идеоло-
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гическое и физическое восприятие города населением. Учиты-
вая сказанное, мы выделяем следующие слагаемые имиджа го-
рода (его внутреннюю составляющую), которые стали основой 
для проведения социологического исследования: 
- комфортность проживания (позиционирование места 
проживания относительно центра, наличие транспортной ин-
фраструктуры, возможности для отдыха и релаксации и т. п.); 
- качество жизни (качество окружающей среды, стоимость 
жизни, состояние и политика здравоохранения); 
- условия безопасности экономической, экологической, 
информационной; 
- возможности для самореализации и самоидентификации 
в городском пространстве (участие в образовательных процес-
сах, местном самоуправлении, ощущение того, что проблемы 
горожан понимаются теми, кто этим городом руководит). 
В социологии управление имиджем и управление систе-
мой, формирующей имидж, может рассматриваться в контек-
сте теории социальных статусов и ролей, концепции социаль-
ного действия и взаимодействия. 
Взаимодействие — это любое поведение индивидов или 
групп индивидов, имеющее значение для других индивидов и 
общества в целом. 
Понятие «взаимодействие» отражает характер и содержа-
ние различных видов деятельности, реализуемой людьми и 
социальными группами, занимающими разные позиции и вы-
полняющие разные социальные роли. Таким видом деятельно-
сти является управление. Действия различных субъектов, на-
правленные на создание, формирование, корректировку 
имиджа объекта, являются социальными. Механизм социаль-
ного взаимодействия включает: 
- индивидов, совершающих те или иные действия, изме-
нения. В системе формирования имиджа города — админист-
рация города, специализированные подразделения, специаль-
ная организация, которые разрабатывают и внедряют меры по 
совершенствованию городского имиджа (например, социаль-
ная реклама); 
- влияние этих изменений проявляется в улучшении отдель-
ных сторон жизни населения, повышении уровня их жизни; 
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- обратная реакция индивидов, на которых было оказано 
воздействие (при помощи рекламы), выражается изменением 
отношения к городу, улучшением его восприятия, оценки 
имиджа. 
Как мы уже отмечали, готовность горожан принять личное 
участие в решении городских проблем зависит от их мотиви-
рованности к участию в процессе принятия решений, касаю-
щихся перспектив развития города. Появление этой готовно-
сти у горожан является результатом специально организован-
ного, целенаправленного процесса управления. 
А. Бодалев [14] выделяет следующие функции имиджа 
города. 
Во-первых, маркетинговую функцию, которая заключает-
ся в изучении городской среды.  
Во-вторых, экономическую функцию. Обычно имидж 
города рассматривается как составляющая инвестиционной 
привлекательности этого города и региона, в котором он на-
ходится. Инвестиционная привлекательность региона — это 
та категория, на которую обычно ссылаются политики и биз-
несмены в разговоре о перспективах и тенденциях развития 
определенной территории. Под инвестиционной привлека-
тельностью, как правило, понимаются какие-то объективные 
факторы: географическое положение, наличие инфраструк-
туры, развитие бизнеса и пр. Но есть и субъективные факто-
ры, которые при негативном раскладе сводят на нет все эти 
факторы (неблагоприятный имидж). Поскольку общее дви-
жение культуры последних десятилетий направлено к боль-
шей индивидуализации самых разных субъектов, то можно 
предположить, что в условиях конкуренции примерно рав-
ные по экономическим или демографическим показателям 
города будут сопоставлять именно по впечатлению, которое 
они производят, по воспоминаниям, ассоциациям, задавае-
мым образом города. Поэтому позитивный имидж города 
обязательно скажется на инвестиционных предпочтениях, а 
также социальной, культурной, политической сферах его 
жизни, становясь не только эстетической, но и экономиче-
ской категорией. Среди целей, избранных многими городами 
Европы для своего стратегического планирования, на одном 
из первых мест находится именно имидж города. И происхо-
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дит это именно из-за желания быстро привлечь инвестиции. 
Впечатления внешних инвесторов от общения с чиновника-
ми, от состояния дорог и чистоты улиц, от магазинов и рабо-
ты транспорта — любая, на первый взгляд, несущественная 
деталь может подтолкнуть их принять решение в пользу го-
рода или региона.  
В-третьих, помимо чисто экономических функций, можно 
выделить социокультурные функции имиджа города. К ним от-
носят создание целостного благоприятного впечатления; функ-
цию связи истории и современной культуры; функцию облаго-
раживания, эстетизацию (как для современников, так и для по-
томков); формирование духовно-ценностной атмосферы, свое-
образного «духа» города. К социокультурным функциям также 
можно отнести и функцию создания образа достижимого бу-
дущего, к которому нужно двигаться в развитии города.  
В-четвертых, можно выделить функцию «сделать город 
красивым». Эта функция, к сожалению, чаще всего предназна-
чается так называемым «имиджевым постройкам». В них архи-
текторы выражают свое «я», конечно, в прекрасных зданиях, но 
город от этого становится каким-то непродуманным. Такого 
вида здания и сооружения должны демонстрировать не только 
размах и состоятельность, но и нашу цивилизованность, нашу 
способность думать о том, как мы выглядим для других. 
Таким образом, формирование имиджа города — важная 
задача, которую необходимо решать в условиях возрастающей 
конкуренции за все виды ресурсов. По нашему мнению, глав-
ным ресурсом любого территориального образования являют-
ся его население. Поэтому образ города необходимо рассмат-
ривать в первую очередь как образ, воспринимаемый местны-
ми жителями, а главной целью управления системой форми-
рования имиджа города должно стать создание положительной 
оценки города людьми, его населяющими.  
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Пожилые люди как ресурс социального развития  
городского социума (на примере города Ярославля) 
Д. И. Борисов 
Современная тенденция постарения населения привела к 
росту численности социально-демографической группы пожи-
лых людей, увеличению их доли в общей структуре населения 
и актуализировала проблему пожилых людей как объекта на-
учного исследования (В. Д. Альперович, О. В. Краснова, 
М. Э. Елютина, Г. А. Парахонская, Е. И. Холостова, И. Ф. Ал-
бегова, А. В. Попова и др.) [1; 2; 3].  
Пожилые люди традиционно рассматриваются как субъект 
социальной адаптации, как объект социальной поддержки и 
                                     
 Подготовлено в соответствии с государственным заданием Мини-
стерства образования и науки России № 6.43.33.2011 г. на тему: «Поиск, 
привлечение и использование внутренних ресурсов местных социумов 
как эффективная стратегия социального развития города Ярославля». 
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защиты и как ограничение для социально-экономического раз-
вития отдельных территорий Российской Федерации.  
Изучение пожилых людей как дополнительного внутрен-
него ресурса г. Ярославля, анализ возможностей его использо-
вания позволяет выработать действенные, социально прием-
лемые пути их привлечения к развитию современного город-
ского социума и разработать конкретные методы и технологии 
их включения в перспективные социальные процессы [4]. 
Для более успешного социального развития городов Рос-
сийской Федерации необходимо использовать все ресурсы, как 
имеющиеся, так и потенциальные. Актуальность изучения по-
жилых людей как ресурса развития конкретной территории 
обусловлена невостребованностью лиц данной возрастной 
группы в жизни современного города. Пожилые люди не за-
действованы на рынке труда, их практически невозможно тру-
доустроить, они в малой степени участвуют в культурной 
жизни местного социума, несмотря на то, что являются носи-
телями общечеловеческих, исторических и культурных ценно-
стей. Неиспользование богатых возможностей и опыта пожи-
лых  людей приводит к их отчуждению от интересов общества 
и ограничению развития городского социума.  
В современном развивающемся городе наблюдается про-
цесс постарения проживающего в нем населения. Например, в 
городе Ярославле на 1 января 2012 г. проживало 595 155 чело-
век, из которых пожилые люди составляли 35 процентов [5].  
Количество постоянно проживающих в г. Ярославле по-
жилых людей постоянно растет, что обусловлено рядом объ-
ективных и субъективных факторов, в том числе и удобное 
географическое расположение области. Например, богатая ис-
тория города интересна многим людям, и, выйдя на пенсию, 
некоторые из них приезжают сюда жить. Также на малую ро-
дину возвращаются люди, которые в молодые годы по долгу 
службы вынуждены были его покинуть и переехать в другие 
регионы, но красота и любовь к Ярославлю заставляет их по-
сле трудовой деятельности вернуться в родные края. Эту часть 
пожилых людей составляют бывшие военные, чиновники, ди-
пломаты и представители многих других профессий. Из этих 
пожилых людей особенно необходимо отметить тех, которые 
по-прежнему продолжают активную деятельность, направлен-
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ную на передачу их богатого социального опыта. Это люди, 
которые много повидали в своей жизни, пережили тяжелые 
военные годы, но до сих пор желают трудиться на благо обще-
ства. Их деятельность может и должна служить примером ак-
тивной жизненной позиции, неравнодушия к самым актуаль-
ным проблемам современной России в целом и земли Яро-
славской в частности. Такое заинтересованное и посильное 
участие в решении насущных проблем  прямо направленно на 
улучшение условий повседневной жизни горожан.  
Пожилые люди — весьма дифференцированная социаль-
ная группа. Например, в г. Ярославле количество пожилых 
людей в возрасте до 65 лет составляет примерно 80 тысяч [5]. 
Это бодрые, трудоспособные люди, способные еще немало 
сделать полезного для города. Они могут быть задействованы 
в культурной сфере, образовательном и воспитательном про-
цессе, а также во многих других сферах жизни общества. Это 
люди, которые имеют еще много сил, большое желание и го-
товность оставаться вовлеченными в жизнь местного социума 
и российского общества в целом.   
В связи с этим местные органы власти, решая обозначенную 
задачу, постепенно создают необходимые условия для реализа-
ции потенциальных возможностей данной социально-
демографической группы. Например, пожилые люди активно 
вовлекаются в деятельность разного рода общественных объе-
динений и организаций, которую поддерживают мэрия 
г. Ярославля и правительство Ярославской области посредством 
конкурсов на получение субсидий. Благодаря этому пожилые 
люди  занимают четкую гражданскую позицию и отстаивают 
свои интересы, основными из которых является постоянное во-
влечение их ресурсов в активную жизнь городского социума и в 
социальное развитие регионального центра. Например, общест-
венные организации, некоторые муниципальные учреждения, а 
также их представители, которые исключительно по собствен-
ной инициативе и на личном энтузиазме занимаются образова-
тельной работой с людьми пожилого возраста, стали той осно-
вой, которая позволила удовлетворить потребности в образова-
нии у пожилых людей. И это в большинстве своём не отдельные 
небольшие кружки по интересам, а настоящие школы геронто-
образования. Они, например, созданы при общественной орга-
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низации «Золотая осень», областном геронтологическом центре 
и при образовательном учреждении «Международный универ-
ситет бизнеса и новых технологий»[6]. 
В современной социологии пожилые люди традиционно 
трактуются как особая, исторически сложившаяся, социаль-
но-демографическая группа людей современного российского 
общества, которая имеет определённый возрастной статус и 
располагает важными для общества и государства человече-
скими, социально-политическими, экономическими, нравст-
венно-культурными и ценностными ресурсами. Пожилые лю-
ди являются элементами социальной структуры и системы 
общества, которые определяют уровень развитости конкретно 
рассматриваемого общества, его благосостояние и перспекти-
вы развития [7].  
Реализация ресурса пожилых людей, по мнению автора,  
представляет собой целостный, динамический, непрерывный, 
относительно устойчивый процесс взаимодействия личности 
(или группы), социальной среды и окружения. Он формирует 
и совершенствует способности пожилых людей осмысленно 
ориентироваться в меняющейся социальной ситуации и гра-
мотно использовать собственные умения, вырабатывает моде-
ли поведения, способствует рациональному использованию 
различных ресурсов для согласования самооценок и возмож-
ностей с целью наиболее полного удовлетворения своих по-
требностей и потребностей общества. 
С точки зрения активизации привлечения ресурсов обо-
значенной социально-демографической группы особый инте-
рес представляют пожилые люди, имеющие высшее и среднее 
специальное образование. У этой группы пожилых людей со-
средоточен интеллектуальный опыт, особенно это касается та-
ких сфер, как здравоохранение и образование. В этом плане 
ресурс пожилых людей приобретает еще более высокий и 
важный смысл, так как его использование есть одна из осно-
вополагающих целей любого общества, и г. Ярославля в част-
ности. В связи с этим автор выражает озабоченность ситуаци-
ей искусственного освобождения данной группы населения от 
участия в экономических отношениях. 
Для уменьшения ограничения социального развития 
г. Ярославля и сглаживания тенденции постарения его населе-
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ния необходимо в полной мере использовать творческий ресурс 
пожилых людей, который немаловажное значение для развития 
городского социума, хотя и является неоднозначным. С одной 
стороны, у пожилых людей снижается способность к усвоению 
нового, а с другой стороны, известно много примеров полной 
сохранности творческих возможностей до глубокой старости, 
что указывает на отсутствие строгой зависимости между уве-
личением возраста и снижением творческих способностей. 
Личность творческого человека толерантна к старению: в по-
жилом и старческом возрасте появляется склонность к обще-
нию, к теоретическому осмыслению и рефлексии накопленного 
опыта, что значительно продлевает работоспособность. Исто-
рия человечества знает немало примеров высокой творческой 
продуктивности у известных художников, ученых, писателей и 
т. п. в возрасте далеко за 70–80 лет. 
Деятельность городского социума по вовлечению пожи-
лых людей в его развитие должна быть направлена, в том чис-
ле,  на поиск и  реализацию скрытых потенциалов, которые 
впоследствии помогут им полноценно включиться в процессы 
социального развития общества как активным личностям. 
Таким образом, пожилые люди, имея широкие возможно-
сти  и социальный опыт, являются доступным внутренним ре-
сурсом для стратегического развития города. Это ставит зада-
чу активного вовлечения данной группы населения в социаль-
ное развитие городских социумов и  их изучение как дополни-
тельного ресурса. Пожилые люди являются носителями ду-
ховных ценностей, что делает их особенно значимой социаль-
ной группой в условиях развития г. Ярославля, богатого свои-
ми культурными и историческими традициями. Местные орга-
ны власти, осознавая данное обстоятельство,  делают все воз-
можное, чтобы участие пожилых людей в разных сферах жиз-
недеятельности города приносило им чувство удовлетворения, 
осознание востребованности, нужности, необходимости уси-
лий каждого из них на пользу местному социуму и всему рос-
сийскому обществу в целом. 
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Ресурсный подход в социальной работе и проблемы   
ее ресурсного обеспечения в современной России 
А. А. Буторина  
Экономические, политические, демографические процес-
сы, происходящие в последние годы в России, изменили соци-
альную сферу жизни общества: появилась значительная безра-
ботица, возросло количество беженцев, вынужденных пе-
реселенцев, сложилась неблагоприятная экологическая обста-
новка и сложная демографическая ситуация, наблюдаются не-
гативные процессы в сфере брачно-семейных отношений. 
                                     
 Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием 
Министерства образования и науки России № 6.43.33.2011 г. на тему: 
«Поиск, привлечение и использование внутренних ресурсов местных 
социумов как эффективная стратегия социального развития города 
Ярославля». 
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В этих условиях естественно актуализируются проблемы, 
связанные с необходимостью инновационного развития такой 
сферы человеческой деятельности, как социальная работа в 
условиях дефицита всех видов ресурсов. Она определяет по-
иск, привлечение и рациональное использование принципи-
ально новых внешних и внутренних потенциальных возмож-
ностей развития социума, которые ранее не привлекались или 
использовались неэффективно. 
Социальная работа представляет собой один из самых мно-
гоплановых и многофункциональных видов человеческой дея-
тельности в области профессий типа «человек — человек». Ре-
сурсы сферы социального обслуживания включают в себя всю 
совокупность материальных и нематериальных сил и средств из 
различных источников, которые могут использоваться и которые 
применяют в своей деятельности социальные учреждения для 
решения проблем и удовлетворения потребностей своих клиен-
тов и/или групп населения, для оказания социальных услуг. 
Решение задач достижения эффективности системы соци-
альной защиты и поддержки населения породило спрос на но-
вые методологические и методические разработки в области 
инновационных подходов к управлению и развитию отрасли, 
рациональному использованию ресурсов, формированию рын-
ка социальных услуг, повышению ответственности социаль-
ных работников перед клиентами. 
Несмотря на значительное количество научных работ в 
области социальной работы, до настоящего времени отсутст-
вуют исследования, посвященные разработке инновационных 
механизмов управления ресурсами социальной работы в усло-
виях модернизации российского общества. 
Основная идея ресурсного подхода к социальной работе 
заключается в том, что общество описывается как совокуп-
ность ресурсов и способностей, определяющих его стратегию 
и эффективную деятельность. 
Понятие «ресурсы» имеет несколько определений, в осно-
ве которых всегда лежат ключевые понятия. Ключевые слова в 
определении понятия ресурсы — «источники», «средства», 
«запасы». В самом широком смысле мы будем понимать ре-
сурс как наличие возможности, которая может быть актуали-
зирована в определенных условиях и при воздействии опреде-
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ленных факторов, и способна обеспечивать достижение по-
ставленных целей в процессе социального развития. 
Ресурсный подход подразумевает социальную работу в 
качестве набора материальных и нематериальных ресурсов. 
В контексте данной теории «к ресурсам относят активы ком-
пании, способности, организационные процессы, отличитель-
ные характеристики компании, знания и другие элементы»  в 
распоряжении компании, которые позволяют ей разрабаты-
вать и реализовывать конкурентную стратегию. Можно выде-
лить несколько групп ресурсов организации: материальные 
ресурсы, человеческие ресурсы и организационные ресурсы. 
Материальные ресурсы включают технологии, помещения и 
оборудование, географическое положение и доступ к сырью. 
Человеческие ресурсы — обучение сотрудников, их опыт, 
знания, взаимоотношения и компетенции отдельных менед-
жеров и работников компании. Организационные ресурсы — 
системы отчетности, планирования, контроля, а также не-
формальные связи внутри организации. Безусловно, не все 
ресурсы, имеющиеся в распоряжении социального работника, 
могут быть отнесены к стратегически важным. Ресурсный 
подход эффективен, когда социальный работник действует в 
условиях быстро меняющейся внешней среды, когда именно 
внутренние ресурсы общества, группы или конкретного ин-
дивида и способности общества могут стать фундаментом для 
долгосрочной стратегии социального развития. 
 Ресурсный подход оказывает глубокое воздействие на 
то, как социальный работник помогает разрешать проблемы 
своих клиентов. Ресурсный подход подчеркивает уникаль-
ность каждого клиента и предполагает, что секрет успешно-
сти разрешения проблем клиента заключается не в том, что-
бы делать то же самое, что все остальные индивиды, а в том, 
чтобы использовать собственные отличия. Создание собст-
венной жизненной стратегии для объекта социальной работы 
означает формулирование и реализацию стратегии, которая 
бы опиралась на уникальность ресурсов и способностей каж-
дого конкретного индивида.  
Фундаментальным положением ресурсного подхода явля-
ется признание того факта, что человек должен стремиться к 
всестороннему и глубокому пониманию своих ресурсов и спо-
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собностей. Такое понимание закладывает основу для отбора 
стратегии, которая позволит эффективно использовать силь-
ные свойства человека, группы или общества в целом для его 
успешного социального развития, а также развития ресурсов и 
способностей организации. Ресурсный анализ касается не 
только использования существующих ресурсов; он занимается 
также заполнением пробела в ресурсах и созданием будущих 
возможностей и способностей.  
Чтобы реализовать поставленные цели, управляющим не-
обходимо прежде всего осознать, что организация является 
достаточно сложной системой, приобретающей, соединяющей, 
потребляющей, воспроизводящей и распределяющей различ-
ные виды ресурсов. Недостаток ресурсов не позволяет субъек-
там успешно разрабатывать и реализовывать стратегию, вы-
полнять институциональные функции подчас даже в самых 
благоприятных внешних условиях [1]. Роль ресурсов принци-
пиально важна и не только потому, что без них субъект не 
достигнет стратегической цели, а потому, что ресурсы  — это 
потенциал организации. 
Проблемы ресурсного обеспечения социальной работы в 
современной России в значительной мере обусловлены пред-
шествующими десятилетиями тотального господства госу-
дарственной собственности, когда хозяйствующие субъекты 
обменивались ресурсами (в т. ч. и товарными) в рамках и по 
правилам единого собственника и вся ответственность за по-
тери ложилась не на их руководителей, а на государство. Та-
кие организации в принципе не могли обанкротиться, поэто-
му управление ресурсным обменом и ресурсным обеспече-
нием как специфическая деятельность не рассматривалось ни 
в теоретическом, ни в практическом аспектах. В настоящее 
время в России экономические субъекты перешли на новые 
условия обмена принадлежащими им ресурсами и вынужде-
ны полностью отвечать за принятые управленческие реше-
ния своими активами. 
Практическое значение ресурсной модели заключается в 
том, что социальные проблемы объекта социальной работы 
разрешаются не только на основе его способности собрать и 
использовать нужную комбинацию ресурсов, но и посредст-
вом постоянного развития существующих ресурсов и спо-
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собностей и создания новых в ответ на быстрые изменения 
социальной ситуации. 
Согласно закону «Об основах социального обслужива-
ния населения в Российской Федерации» ресурсное обеспе-
чение социального обслуживания включает имущественное 
обеспечение социальных служб (ст. 22); финансовое обеспе-
чение учреждений социального обслуживания (ст. 23); пред-
принимательскую деятельность учреждений социального об-
служивания (ст. 24); кадровое обеспечение социальных 
служб (ст. 25). 
С поправкой на то, что сферой деятельности любого соци-
ального учреждения является сфера человеческих отношений, а 
его целью — оказание помощи клиентам в разрешении трудных 
жизненных ситуаций, очевидно, что ключевым ресурсом в дан-
ной области будут выступать люди — кадры социальных служб. 
Несмотря на это, так уж сложилось, что по своей природе 
социальная политика в целом несамостоятельна, так как зави-
сит от финансовых ресурсов, которые могут быть выделены на 
обеспечение осуществляемых в ее рамках мероприятий. 
Финансовые ресурсы социальной сферы — это денежные 
средства, формируемые при образовании учреждений соци-
альной сферы и пополняемые в ходе производственно-
хозяйственной деятельности за счет реализации услуг, иму-
щества, а также путем привлечения внешних источников 
финансирования. 
Таким образом, ресурсный подход завоевывает все новые 
позиции в теории социальной работы. Привычные, казалось 
бы, вещи:  цели социальной работы, традиции и история, кон-
тингент объектов социальной работы, проблемы, социальное 
партнерство, квалификация социальных работников, матери-
альное обеспечение и производственная деятельность — пред-
ставляются как ресурсы  социального развития и решения со-
циальных проблем. С этой точки зрения социальная работа 
выступает как деятельность по поиску, привлечению, активи-
зации и эффективному использованию различного рода ресур-
сов для решения социальных проблем клиентов и социального 
развития общества в целом. 
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Мотивация добровольчества у студенческой молодежи 
как формы ее занятости 
Ю. Н. Зарубина, Ф. Г. Албегов 
По мнению исследователей молодежных движений, 
в 90-е гг. ХХ в. основу мотивации социально-политической 
активности составляло стремление личности к удовлетворе-
нию потребностей в самореализации, в социальных связях, в 
общении, стремление к проявлению индивидуальности и са-
мостоятельности. С их точки зрения, социально-политическая 
активность является сферой приложения личностных сил и 
способностей человека, обогащает содержание жизни, напол-
няет ее новым смыслом [1].  
Мотивы участия молодежи в волонтерской деятельности, 
по результатам исследований, проводившихся в 2002–2005 гг. 
в Санкт-Петербурге, имеют следующую иерархию [2]:  
- быть социально полезным — 89%; 
- способствовать изменениям в обществе — 50%;  
- самореализация — 36%; 
- из чувства долга — 19%;  
- интересно провести досуг — 15%; 
- решить собственные проблемы — 10%.  
Исследование старшеклассников Е. С. Соколовой [3] вы-
явило, что в основе структуры мотивов лидерства мальчиков 
и девочек лежит различное качественное и количественное 
соотношение потребностей в аффилиации, в достижении, в 
признании, в самореализации, альтруистической и аттрак-
тивной, а также разные цели лидерства. Кроме того, лидеры 
различались по уровню притязаний и видам направленности 
личности. Это позволило автору выделить шесть типов 
                                     
 Подготовлено в соответствии с договором о сотрудничестве  
между ЯрГУ им. П. Г. Демидова и ОО ЯО «Социум» от 20.05.2011. 
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структуры мотивов лидерства мальчиков и девочек для уни-
версального, эмоционального и делового лидерства, а также 
установить, что ведущим мотивом лидерства девочек являет-
ся альтруистический мотив, а лидерства мальчиков — лич-
ностно ориентированный мотив.  
Исследования отношения Ярославской молодежи к добро-
вольческой (волонтерской) деятельности показали следующее. 
В 2012 г. сотрудники Ярославского молодежного информаци-
онного центра совместно с учреждениями молодежи опросили 
571 жителя региона в возрасте от 14 лет. Выяснилось, что об 
организациях волонтеров (добровольцев) и их деятельности 
знают лишь от 0,2 до 0,5 % опрошенных [4, с. 19].  
Авторские исследования, регулярно проводимые в Яро-
славской области, показали, что студенты Ярославского госу-
дарственного университета им. П. Г. Демидова и Ярославского 
филиала Академии труда и социальных отношений на вопрос: 
«Интересует ли Вас проблема добровольчества в российском 
обществе?» ответили: «Эта проблема является интересной» 
(45%), «Никогда об этом не задумывались» (31%) и «Не инте-
ресует этот вопрос вовсе» (24%).  
Следующий вопрос исследовательской анкеты: «Кто, на 
Ваш взгляд, должен заниматься этой проблемой в обществе?». 
Ответы респондентов распределились таким образом: 21% 
считает, что добровольческой деятельностью в России должны 
заниматься сами люди, без всяких организаций; по мнению 
21% респондентов, этой проблемой должны заниматься обще-
ственные и политические организации и 21% считают, что го-
сударство должно решать проблему  добровольческой дея-
тельности, 17% перекладывают ответственность на благотво-
рительные фонды, 17% выбрали несколько вариантов ответа и 
3% не считают, что этим стоит заниматься. 
На третий вопрос анкеты: «Какие организации в Вашем 
городе, о которых Вы знаете, занимаются организацией доб-
ровольческой помощи?» — респонденты ответили так: 83% не 
знают ничего о таких организациях, 7% отметили  зооприют 
«ВИТА», 5% отметили «ХОСПИС», 5% отметили «Маленький 
Мук», «Харитоновцы», «Союз студентов». 
На вопрос «Приходилось ли Вам лично принимать уча-
стие в оказании безвозмездной помощи людям?» респонденты 
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ответили, что 52 % приходилось несколько раз, 31% ни разу не 
оказывал безвозмездную помощь людям и 17% принимали 
участие в оказание безвозмездной помощи. 
В ответе на вопрос «Если бы Вам предложили работу доб-
ровольца (без оплаты труда) в какой-то общественной органи-
зации, Вы согласились бы?» для 63% это зависит от того, 
сколько времени на это нужно потратить, для 17% это зависит 
от работы, которую нужно выполнять, 10% не раздумывая со-
гласны на работу в предложенной им организации и 10% от-
метили два варианта ответа. 
На вопрос: «Как Вы относитесь к людям, которые посто-
янно занимаются добровольческой деятельностью?» 86% от-
носятся хорошо, 10% затрудняются ответить и 4% никак не 
относятся. 
При ответе на вопрос « Если бы Вы согласились выпол-
нять такую работу, что было бы для Вас самым важным?» 45% 
выбрали несколько вариантов ответа, 35% реализовали бы 
возможность кому-то помочь. Для 9% самым важным является 
ощутить чувство самоуважения, 7% респондентов считают 
важным в добровольческой деятельности осуществлять ее из 
милосердия и жалости к нуждающимся, хотя 7% никогда не 
стали бы этого делать, для 3% является важным заслужить 
уважение со стороны окружающих людей.  
На вопрос «Что может служить причиной Вашего отказа 
участвовать в добровольческой работе?» были получены сле-
дующие варианты ответа: у 69% респондентов причиной явля-
ется нехватка свободного времени, 25% выбрали несколько 
вариантов ответа, 3% считают, что любой труд должен опла-
чиваться, и 3% в такой деятельности не участвуют. 
На вопрос исследовательской анкеты «По-вашему, в среде 
студенческой молодежи, много таких, кто готов к этой дея-
тельности, если бы она лучше была организована?» респон-
денты ответили следующим образом: 45% думают, что таких 
мало, 35% думают, что таких набралось бы много, и 20% за-
трудняются с ответом на поставленный вопрос. 
На последний вопрос «По Вашему мнению, российское 
общество готово к массовому добровольчеству?» были полу-
чены следующие варианты ответа: 69% считают, что общество 
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не готово, 24% думают, что при хорошей организации общест-
во готово,  и 7% затрудняются ответить. 
Таким образом, в условиях современной России волонтер-
ство начинает приобретать все признаки легитимной социаль-
но-политической деятельности. Ее социальным пространством 
в основном являются организации социальной сферы, прежде 
всего общественно-политические объединения. 
Для любой российской общественной организации или 
объединения волонтеры становятся значительным человече-
ским ресурсом, создающим условия ее дальнейшего институ-
ционального развития. Они выполняют роль социальной базы 
организации и способствуют достижению ее уставных целей, 
решению задач, популяризации миссии, идеологии деятельно-
сти и философии существования. 
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В поисках Истины, Добра и Красоты 
С. А. Кудрина 
Настоящая, большая философия, 
заслуживающая своего имени и ве-
дущая к действительной мудрости, 
слагается в предметном пережива-
нии и верном познавании тех ценно-
стей, через которые самая жизнь 
человеческая получает свой смысл и 
свое значение; она исследует то, 
ради чего человеку и человечеству 
только и стоит жить на земле [1]. 
И. А. Ильин 
 
История философии, в отличие от истории частных наук, 
опирающихся на опыт, есть в первую очередь история онтоло-
гического вопроса «что есть безусловно сущее?». Этот вопрос 
вовсе не был праздным: ведь человек живет вполне осмыслен-
но только тогда, когда отдает себе отчет в том, чему стоит слу-
жить, чему посвятить свою ничтожно короткую в сравнении с 
вечностью жизнь и чего следует избегать. Именно поэтому он-
тологический вопрос всегда лежал в основании философского 
поиска. Он неизбежно сопряжен с практическим вопросом: 
«и что же тогда для человека (или лично для меня) главное, что 
второстепенно и в чем смысл человеческой (или конкретно мо-
ей собственной) жизни?». «Что есть Благо?» — так сформули-
ровал его Сократ. И ответ на него является фундаментом поис-
ка направления духовной, нравственной и познавательной дея-
тельности: если определены вершины онтологической и ценно-
стной вертикалей, то в общих чертах очевидны и ответы на 
сформулированные в XVIII в. И. Кантом вопросы практическо-
го разума «что я должен делать?» и «на что я могу надеяться?».  
 «Идея блага, — писал Платон, — вот это самое важное 
знание; через нее становятся пригодными и полезными спра-
ведливость и все остальное… без нее, даже если у нас будет 
наибольшее количество сведений обо всем остальном, уве-
ряю тебя, ничто не послужит нам на пользу... К благу стре-
мится любая душа и ради него все совершает; она предчув-
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ствует, что есть нечто такое, но ей трудно и не хватает сил 
понять, в чем же оно состоит» [2].  
В древнегреческой философии имело место одно из пер-
вых известных фундаментальных столкновений систем ценно-
стей. Первую позицию представляют философы, которые, при 
всем многообразии учений, искали единую, объективную и 
для всех общую истину. Среди них — Гераклит Эфесский, 
Парменид, Сократ, Платон и др. И поскольку изменчивый чув-
ственно воспринимаемый мир сущим быть признан не мог, 
они уразумели, что знание о сущем требует особого, внутрен-
него нечувственного опыта и что добиваться его адекватности 
необходимо посредством особого внутреннего труда и нравст-
венного очищения. Если бы мир не имел единого онтологиче-
ского основания, то само по себе возникновение вопроса о 
вечном, неизменном бытии было бы невозможным. Да и весь-
ма проблематично безосновное существование автономных 
субъектов: хотя бы внешнее сходство между людьми заставля-
ет задуматься о едином источнике, не говоря уже о глубинных 
общих духовно-культурных корнях, коими являются вера, 
язык, мышление. Для упомянутых философов ценности ото-
ждествлялись с самим бытием и не мыслились отдельно от не-
го. Абсолютное бытие есть — есть и абсолютная истина. Зна-
чит, существует и онтологически укорененная, абсолютная и 
неоспоримая иерархия ценностей. Следовательно, оправдана и 
надежда на то, что нравственные и эстетические ценности не 
могут быть относительны.  
Благо и справедливость рассматривались как критерии 
самого бытия. По Платону, бытие иерархично. Иерархичен и 
человек: три начала души находятся у него в отношении со-
подчинения — разумное (высшее), пылкое и вожделеющее 
(в порядке ниспадения). Поэтому наиболее ценным, или, как 
выражается Платон, действительным, является то, что прича-
стно вечности. У Платона идея блага является вершиной он-
тологической иерархии, и, следовательно, познание блага 
есть полное постижение божественного мира идей. В этом и 
состоит подлинное удовольствие, коренным образом отли-
чающееся от удовольствий мнимых. Началом истинного по-
знания является самопознание, обращение к собственной ду-
ше, которая имеет божественное происхождение.  
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Платон унаследовал уверенность в абсолютности истины 
у своего учителя Сократа. В диалогах Платона эта идея исхо-
дит именно из уст Сократа. Сократ говорил о невозможности 
отрыва познания истины от нравственного самосознания чело-
века. Почему его принцип «Познай самого себя» предполагал 
достижение именно истины, а не конвенции, за которую рато-
вали в его времена софисты? Дело в том, что философия Со-
крата, сколь бы ни считали ее «антропологически ориентиро-
ванной», по сути своей глубоко онтологична: акт самопозна-
ния выводит человека за пределы самого себя, но не в море 
относительных истин, мнений и заблуждений, где «человек 
есть мера всех вещей», а к единому Богу, который и есть га-
рантия достоверности самопознания, сочетающего в себе ис-
тину и нравственность как единое целое.  
Иную позицию представляли софисты. Они провозгласили: 
«Человек есть мера всех вещей». Это значит: «ценности отно-
сительны и человек есть тупик». Обращаясь к себе, человек на-
ходит там только себя, только свою индивидуальную иерархию 
предпочтений, так как он есть граница, окончательная цель и 
тупик познания. Софисты были очень образованными людьми 
своего времени, поэтому вряд ли можно признать, что они на-
ивно ошиблись, выводя тезис об относительности добра и зла 
из относительности чувственного познания. Это не выводимо, 
так как добро и зло не являются чувственно воспринимаемыми 
вещами. Уверенность в относительности добра и зла вытекает в 
философии только из отрицания вечного и святого. 
Напротив, Сократ и Платон, как и Гераклит («Глаза и 
уши — дурные свидетели для людей, если души у них 
варварские» [3]), веря в существование абсолютной истины и 
абсолютных ценностей, замечают, что добро, истину, красоту, 
справедливость чувственно постичь невозможно. Они пости-
жимы только духовно, интуитивно, и это постижение сопря-
жено с нравственным очищением души, освобождением от по-
роков. «Истинное, — читаем у Платона, — это действительно 
очищение от всех страстей, а рассудительность, справед-
ливость, мужество и само разумение — средство такого 
очищения» [4].  
Поэтому встает вопрос о более высокой ценности духов-
но-интуитивного познания по сравнению с познанием чувст-
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венным — ведь речь идет о постижении того, что лежит за 
пределами чувственного мира. Опора исключительно на чув-
ственное познание объясняется «нравственной спячкой», по-
скольку это познание действительно по сути своей не нужда-
ется в пробуждении совести и к категориям добра и зла не 
имеет ни малейшего отношения (поэтому певцы чувственного 
познания и не могут не провозглашать с такой легкостью от-
носительность моральных ценностей).  
Кто, что  и зачем собирается познавать, к какой истине 
стремится — к абсолютной или относительной (правильнее 
сказать — к относительным истинам, поскольку относитель-
ная истина не может быть одна по определению) — это ценно-
стный вопрос, который предваряет всякое познание. Искание 
абсолютной истины, добра и красоты есть искание Бога, 
стремление к вечности, требующее духовно-нравственного 
напряжения всего человека. Объект исследования у ищущих 
истины относительные — совсем иной. Это «мир сей», для по-
знания которого человек обращается к чувственности, индук-
ции, не утруждая себя духовно-нравственно; напротив, он, как 
правило, максимально абстрагируется от ценностей. Даже фи-
лософский диалог для мыслителей первого и второго рода име-
ет различные цели — так же, как расходятся цели и пути самих 
философских исканий. Философский диалог — это форма, 
представляющая собой продолжение и выражение тех ценно-
стей, которые философ имеет и предъявляет миру. Именно по-
этому участие в диалоге есть не только обмен мыслями, но и в 
то же время демонстрация отношения к собеседнику (у фило-
софа, в отличие, скажем, от математика, это неразрывно связа-
но). Смысл диалога у Сократа — обнаружение истины, а у со-
фистов — всего лишь конвенция, навязывание своей воли. От-
сюда отношение к собеседнику и вообще отношение к ближне-
му. С одной стороны — основанное на монотеизме трепетное 
сократовское отношение к душе другого как к священному со-
суду, который имеет божественное происхождение и владеет 
истиной изначально, с другой стороны — софистическое навя-
зывание мнения, логическая игра, где собеседник предстает 
лишь как объект манипуляции, средство удовлетворения тще-
славия и воли к власти. В расслабляюще-прогулочной формуле 
Протагора «человек есть мера всех вещей...» определен идеал, 
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предполагающий минимальное духовно-нравственное напря-
жение (или даже отсутствие такового), не требующий от чело-
века духовного подвига, концентрации всех сил души и не 
ищущий благодати. Сократовский же принцип «познай самого 
себя» имеет совсем иной смысл: обращаясь к себе, человек об-
наруживает только то, что душа его есть не ценность сама 
по себе, а врата в вечность, только начало познания Бога. Сле-
довательно, сократовское «познай самого себя» означает: найди 
в себе врата вечные и не возгордись, поскольку к Истине может 
прийти лишь душа, познавшая свое неведение.  
Описанное столкновение систем ценностей не исчезло 
с упадком античной культуры. С новой силой оно возобнови-
лось с появлением христианства. Христианство в России и Ев-
ропе стало духовной опорой для утверждения вечных ценно-
стей:  «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте 
себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и 
где воры не подкапывают и не крадут,  ибо где сокровище ва-
ше, там будет и сердце ваше… Итак не заботьтесь и не гово-
рите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому 
что всего этого ищут язычники и потому что Отец ваш Небес-
ный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же пре-
жде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» 
[5]. По-настоящему человек может надеяться только на Бога, а 
не на других людей, не на власть, богатство, здоровье, телес-
ную красоту, поскольку все это может рано или поздно исчез-
нуть: «Не надейтеся на князи, на сыны человеческия, — пел 
Давид-псалмопевец, — в них же несть спасения. Изыдет дух 
его, и возвратится в землю свою: в той день погибнут вся по-
мышления его» [6]. «Не надейся, душе моя, — читаем в пока-
янном каноне, — на тленное богатство и на неправедное соб-
рание... Не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скоро-
мимоходящую красоту, видиши бо, яко сильнии и младии 
умирают…» [7]. 
С точки зрения христианства, Добро и Красота укоренены 
в вечности, в Боге. Истина, Добро и Красота едины, и их по-
стижение есть обретение единства личности, цельности ее 
опыта, то есть достижение целомудрия в изначальном, а не 
поверхностном смысле этого слова. Идеал христианства — 
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святость, то есть соединение воли человека с волей Всевышне-
го. ««Истина, Добро и Красота», — писал П. А. Флоренский, 
— эта метафизическая триада есть не три разных начала, а од-
но. Это — одна и та же духовная жизнь, но под разными угла-
ми зрения рассматриваемая» [8].  
По определению великого славянского просветителя рав-
ноапостольного Кирилла, «философия есть добродетельное 
житие, философия есть избежание всякого греха». Нравствен-
ный и онтологический вопросы глубоко сопряжены друг 
с другом: во-первых, постичь истинное бытие возможно лишь 
через нравственное очищение, а во-вторых — ответить на во-
прос «что делать?» можно только тогда, когда определено, «что 
есть истинно сущее?». Для этого необходимо самопознание — 
единое движение собственной  души, напряжение всех ее ду-
ховно-нравственных и творческих сил. Поэтому вопрос «что 
делать?» не сводится здесь к изменению мира окружающего. 
Важно другое: как жить, чтобы не погубить душу? «Единст-
венная религиозно оправданная и не иллюзорная постановка 
вопроса ″что делать?″, — писал С. Л. Франк, — сводится не к 
вопросу о том, как мне спасти мир, а к вопросу, как мне при-
общиться к началу, в котором — залог спасения жизни» [9]. 
Красота, с точки зрения христианства, также укоренена 
онтологически. Поэтому видимая красота тварного мира — 
это лишь низшая ступень красоты. Истинно красиво только то, 
в чем есть отблеск нетварного, нездешнего Фаворского света, 
присущего Христу изначально и вечно, остававшегося при-
крытым плотью и поэтому невидимого в Его земном воплоще-
нии, но явленного Им апостолам в момент Преображения на 
горе Фавор. Именно в этот момент, по свидетельству еванге-
листов, отверзлись очи учеников Христа и они узрели то, что 
прежде земным зрением увидеть не могли. Красота как Свет 
Истины — это не поэтическая метафора, не символ, а реаль-
ность бытия Бога, прикосновение Его энергии. Поэтому, как 
утверждал греческий богослов св. Григорий Палама, 
«…Истинная и Прекраснейшая Красота … может быть зримой 
только для очистившего свой ум…» [10]. «Бог есть превосход-
ная Красота, а ум наш, созданный по образу Наилучшего, ес-
тественно тяготеет к этой Первообразной Красоте. Он, подоб-
но зеркалу, отражает эту красоту, и получается общение ис-
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тинной красоты. Ум, созданный по образу Прекрасного, и сам 
может быть прекрасным, но он может, подобно кривому зерка-
лу, отражать эту красоту криво, безобразно и таким образом 
производить зло» [11]. 
Видимая красота героев рекламных роликов, с одной сто-
роны, и видимая красота лика святого или великолепия приро-
ды, с другой стороны, — имеют разную природу. Первая 
тленна, поверхностна, она существует для того, чтобы при-
влечь своей яркостью, и используется людьми как приманка. 
Именно о такой ложной красоте говорится: «Миловидность 
обманчива, и красота суетна» (Прит. 31:30), «Красота пре-
льстила тебя, и похоть развратила сердце твое» (Дан. 13–56). 
Красота второго рода восходит к абсолютной божественной 
Красоте, возводит сердце к иному, горнему миру,  побуждает к 
ликованию и славословию. В истинной красоте не может быть 
зла и порока, она не может развратить, прельстить («прелесть» 
— от слова «лесть», или ложь). 
Как уже было сказано, античные философы Сократ, Пла-
тон, а впоследствии  неоплатоники (за исключением христиан-
ских неоплатоников) обесценивали тело, поскольку считали 
его причиной зла. Христианство оправдывает телесность бла-
гою вестью о Преображении и Воскресении. «Не знаете ли, 
что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Кото-
рого имеете вы от Бога, и вы не свои?» (1 Кор. 6:19). 
Св. Иоанн Златоуст писал: «У блудников, воров, развратников 
тело — гроб, в котором лежит мертвая душа…» [12]. «Не тело 
виновно в наших пороках, но душа», — утверждал святитель 
Василий Великий [13]. 
 Итак, ценности тем выше, чем они более приближены к 
вечности. Поэтому они находятся друг с другом в отношении 
иерархии, или соподчинения (в зависимости от их онтологиче-
ского статуса), — соответственно тому, как иерархичен сам 
человек: (1) сначала — духовные (богообщение, спасение ду-
ши), затем — (2) этические (нравственные, описываемые в 
терминах «добро — зло», «совесть»), и наконец — (3) эстети-
ческие (в широком смысле — ценности чувственные, описы-
ваемые в терминах «приятности»). Признание этой иерархии 
ценностей в конечном счете укоренено онтологически: его не-
пременным условием является признание абсолютной истины. 
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При нарушении этой иерархии (то есть в том случае, когда 
ценности низшего порядка не подчинены ценностям более вы-
сокого порядка), нарушается гармония и целостность челове-
ческой личности, которая представляет собой единство духов-
ных, душевных и телесных проявлений. Если человек живет 
только ценностями «приятного», то необузданная чувствен-
ность приводит к рабству: опьяненный свободой бесконтроль-
ных желаний, человек превращается в их раба. Но и  «высу-
шенный моральный долг» без богообщения и без любви (как 
главный принцип недуховного аскетизма) становится обузой, 
непосильной ношей. Человек способен управлять своими стра-
стями или подавлять их, исходя из альтруистического принци-
па «я должен», сознательно забывая о себе и о своих прихотях. 
Он начинает различать добро и зло и поступать в соответствии 
с этим различением, презирая или стараясь презирать все чув-
ственное как источник зла и падения. Но и в этом рано или 
поздно обнаруживается деструктивность, поскольку человек 
следует каким-то на свой манер понимаемым рациональным 
принципам добра, заглушая голос сердца. «Миссис Скорби час-
то говорила, что живет для семьи. ″Вот это жена! — говорили 
люди. — Вот это мать!″ Стирала она сама, и стирала плохо, но 
ни за что на свете не соглашалась отдать белье в прачечную. 
Когда бы кто ни вернулся, его ждал горячий обед даже в сере-
дине лета... В два ли часа утра, в четыре ли вы находили на 
кухне худую, изможденную женщину, с немым упреком гля-
девшую на вас... Остановить ее никто не мог... В самозваном 
мученичестве нет ни мудрости, ни добра» [14].  
Как в первом, так и во втором случае при отсутствии ду-
ховной составляющей человек предстает без Бога в душе, как 
бы «без Царя в голове». Стихия чувств и нравственный разум 
находятся в противоречии друг с другом, в состоянии нару-
шенной целостности. Человек не в силах их примирить: «Не 
понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что 
ненавижу, то делаю… Доброго, которого хочу, не делаю, 
а злое, которого не хочу, делаю» (Римл. 7:15–19). 
Дух есть богоподобное начало в душе человека, опреде-
ляющее его способность отличать добро от зла, истину 
от лжи, красоту от безобразия — то есть спасительное для 
души от губительного. Через богообщение глубоко осмыслен 
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моральный долг: он не рассматривается как тяжкое бремя, 
поскольку следование ему происходит по велению преобра-
женного сердца. «Чтобы дружба не была обузой, верность 
чтобы в тягость не была…».  
«Главный характер верующего мышления, — писал 
И. В. Киреевский, — заключается в стремлении собрать все 
силы души в одну силу, надо отыскать то внутреннее средото-
чие бытия, где разум и воля, и чувство, и совесть, прекрасное 
и истинное, удивительное и желаемое, справедливое и мило-
сердное, и весь объем ума сливаются в одно живое единство и, 
таким образом, восстанавливается существенная личность че-
ловека в ее первозданной неделимости» [15]. 
Христианство не обесценивает человеческий разум и не 
отрицает ценности научного познания. Приписывать христи-
анству противостояние с наукой (а ученым — материалисти-
ческое мировоззрение как непременный атрибут) — глубокое 
заблуждение: «Братия! Не будьте дети умом: на злое будьте 
младенцы, а по уму совершеннолетни» (1 Кор. 14:20).  Интел-
лект не отбрасывается как нечто ненужное, а рассматривается 
лишь как инструмент, который человек может использовать 
как во имя добра, так и для разрушения. Чувственное познание 
само по себе тоже не есть зло, просто человек должен на-
учиться его направлять, освящать, но при этом не обесцени-
вать абсолютно. 
«Полуобразованные люди, — читаем у И. Ильина, — 
слишком часто верят в ″науку″ так, как если бы ей все было 
доступно и ясно; чем проще, чем элементарнее, чем площе ка-
кое-нибудь утверждение, тем оно кажется им ″убедительнее″ и 
окончательнее; и только настоящие ученые знают границы 
своего знания и понимают, что истина есть их трудное задание 
и далекая цель, а совсем не легкая, ежедневная добыча… На-
стоящий ученый знает, доколе простирается его знание, и по-
этому он духовно скромен… он не верит в отвлеченные схемы 
и мертвые формулы и хранит в себе ощущение глубокого, та-
инственного и священного… Так, истинная ученость не уво-
дит от Бога, а ведет к Нему. Совсем иное дело полуобразован-
ность. Такой человек не умеет исследовать и познавать, он 
умеет только ″понимать″ то, что просто и плоско, и — пом-
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нить. Он живет заученными формулами, от которых в голове 
все становится просто и плоско…» [16].  
Христианская культура вообще не отвергает мира, не гну-
шается им. Находя высшую ценность в Боге, она, тем не ме-
нее, предполагает освящение и преображение всех сторон 
жизни человека — и науки, и искусства, и политики, и семьи, 
и хозяйственной жизни. «Евангельское благовестие состоит не 
в том, что земля и небо противоположны и несоединимы, ибо 
земля обречена греху и люди суть дети греха; но в том, что не-
бо уже сошло на землю в лице Богочеловека, что ″при-
близилось Царство Небесное″… что возможность и реальность 
негреховного мироприятия и миропреображения даны и удо-
стоверены. Евангелие несет миру не проклятие, а обетование; 
а человеку — не умирание, а спасение и радость… Поэтому 
христианское мироотвержение есть или условно временная, 
душеочистительная установка монаха, ″отвергающего″, чтобы 
″приобрести вновь″, закрывающего глаза, чтобы прозреть, 
ищущего уединения и сосредоточения, для того, чтобы по-
новому воспринять Бога, человека и мир; тогда христианин 
″отвергает″ не Божий мир, как объективный предмет, а свои 
страсти и страстные содержания своего опыта, и, очистившись 
и прозрев, убеждается, что ″нет ничего в себе самом нечисто-
го″, ибо ″только почитающему что-либо нечистым, тому не-
чисто″ (Римл. 14,14–20)…Наука, искусство, государство и хо-
зяйство суть как бы те духовные руки, которыми человечество 
берет мир. И задача христианства не в том, чтобы изуверски 
отсечь эти руки, а в том, чтобы пронизать их труд изнутри жи-
вым духом, воспринятым от Христа… создавать, — не отвер-
гая доселе созданное, но творчески преображая его из свобод-
ной глубины преображенного духа. Светская культура не по-
гибнет в этом, но преобразится в направлении духовности, в 
свободном созерцании, в духе любви, в духе органической, 
искренней формы, в воле к объективному совершенству» [17]. 
Для христианина движение вверх, к миру горнему, к Богу 
означает движение к Истине, Добру и Красоте, а движение вниз, 
от Бога, к миру дольнему, ведет к упадку духа, к оскудению до-
бра и  познавательных способностей, к без-образию. В Новое 
время философия стала отказываться от онтологии, от поиска 
вечно сущего и неизменного. Как писал Мартин Хайдеггер, стал 
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распространяться онтологический нигилизм. Это повлекло за 
собой распространение убежденности в относительности цен-
ностей. Отказ от духовной жизни привел к тому, что разум и 
чувства, лишенные благодатного  скрепляющего начала, при-
шли в конфликт друг с другом. В результате родилось противо-
стояние между эмпиризмом и рационализмом. С крушением 
онтологической вертикали стала разрушаться и ценностная ие-
рархия. Философские понятия, которые обозначали высшее, 
божественное, истинное, прекрасное и доброе, стали казаться 
пустыми абстракциями, поскольку действительно стали упот-
ребляться в отрыве от своего живого содержания. Они остались 
в языке, но их роль свелась к украшению речи. «Современный 
человек, — замечает И. А. Ильин, — не испытывает главных, 
священных предметов, не любит их, не внимает их зовам, ду-
ховно не питается ими и не строит ими своего миросозерцания, 
своего характера, своего жизненного делания» [18]. 
В материализме уже окончательно переворачивается с ног 
на голову иерархия ценностей: все материальное, временное, 
чувственное одерживает верх над духовным и вечным, по-
скольку «всякое отрицание Бога и религии немедленно воздви-
гает идола или фетиша, а всякое отрицание истинного абсолю-
та в философии сейчас же абсолютизирует какую-либо подчи-
ненную ступень бытия или подчиненную ценность» [19]. Для 
материалистов такой подчиненной ценностью оказывается ма-
терия. Она заменяет прежнее божество, и такая замена не тре-
бует особого духовного напряжения и глубины мысли: «если 
Бог невидим и непостижим, то идол виден, понятен, осязаем, — 
и в этом огромное преимущество для примитивного сознания» 
[20]. В. С. Соловьев признавался в автобиографии: «Когда я 
додумался, что Бога вовсе нет, а есть только материя, я с таким 
жаром проповедовал эту новую веру одному приятелю, что он 
вместо всяких возражений заметил: ″Я удивляюсь только од-
ному: почему ты не молишься этой своей материи?″» [21]. 
Огюст Конт обозначил в XIX в. не просто осуществленное 
просветителями разрушение, но и полное переворачивание ие-
рархии ценностей как христианской культуры, так и классиче-
ской Античности: высшее (вечное, духовное, связанное 
с богообщением), он объявил низшим, а низшее (чувственное, 
плотское, временное), напротив, сделал вершиной новой ие-
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рархии. Согласно его закону трех стадий, человеческий разум 
проходит в своем развитии три этапа: теологический, метафи-
зический и позитивный. 
Между тем забытые ценности и философские вопросы, 
объявленные «беспредметными», прорвались в XIX–XX вв. 
в форме иррационалистического протеста. Но речь шла уже не 
о восстановлении разрушенного единства духовной жизни, 
рациональности и чувственности: это был отчаянный бунт 
души против самодостаточного разума, против культа науки. 
Иррационалисты впали в другую крайность: «виновным» был 
объявлен интеллект. «Именно интеллект, — писал в дневнике 
датский философ С. Кьеркегор, — и ничто другое, помимо ин-
теллекта, есть то, что следует опровергнуть».  
Три стадии духовного развития личности, описываемые 
Кьеркегором — эстетическая, этическая и религиозная, — 
практически воспроизводят три стадии развития разума, кото-
рые рассматривал О. Конт: религиозную, метафизическую и 
позитивную, только в обратном порядке. Конт оценивал путь 
«религиозность — метафизичность — позитивизм» как восхо-
ждение. Для Кьеркегора же восхождение есть движение в сто-
рону противоположную: «эстетическое — этическое — рели-
гиозное». «Три стадии» Конта и Кьеркегора, таким образом, 
обозначили раздробление человеческого опыта на фрагменты и 
раскол всей европейской культуры на две диаметральные цен-
ностные вертикали. Общая тенденция угасания идеи вечности 
сопровождалась раздроблением человеческого опыта на фраг-
менты, отделением нравственного опыта от познавательного, 
потерей духовной целостности человека. Ценности истины, до-
бра и красоты стали мыслиться абстрактно, отдельно друг от 
друга. В XIX–XX вв. эта фрагментарность нашла свое отраже-
ние  в глубоком противоречии. На личностном уровне это про-
тиворечие «между умом и сердцем»,  которое многие почему-
то считают неизбежным и смакуют его, не считая это духовной 
болезнью: «как рациональное существо думаю так, а как нрав-
ственно-духовный субъект живу совсем по-другому (или, по 
крайней мере, хотел бы жить, да не получается в силу ряда объ-
ективных внешних причин)». На уровне культурном это проти-
воречие между верой и знанием, наукой и религией, «кальку-
лирующим мышлением» и «осмысляющим раздумьем»...  
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В современной философии все оправдывающий реляти-
визм, превративший философские размышления о ценностях в 
игры самодостаточного разума, опрокидывает лестницу ду-
ховного восхождения. Теперь ценности не перевернуты, они  
вообще «опрокинуты»: нет ни высшего, ни низшего, ни свято-
го, ни грешного, ни добра, ни зла. Место философии занимает, 
по словам Ильина, «препарирование личной мифологии»: 
«Здесь … все субъективно и произвольно, ибо каждый говорит 
про себя и о своем: каждый твердит о своей ″химере″. Ни один 
не понимает другого; но ″все не согласны″: каждый не прием-
лет чужую химеру, ибо чужая — никому не нужна. Нужна 
своя: только она есть ″истина″ — она, родная выдумка, лич-
ный миф, ″моя сказка″» [22].  
На фоне утраты творческих сил, вдохновения и смысла 
расцвела яркая ярмарка пародий. Ничего «изобрести» уже нель-
зя, можно только спародировать, профанировать, эклектично 
объединить несоединимое или беспощадно разложить неразло-
жимое, уже состоявшееся и онтологически укорененное. 
Эпоха, которую в общекультурном смысле называют по-
стмодернистской, в религиозном смысле можно назвать эпо-
хой неоязычества, в котором святыни, символические фраг-
менты различных религий, их духовных практик и «знаковых» 
фигур перемешаны не только со своими антиподами, но и с 
рекламными «фишками» и поэтому профанированы и сведены 
к декорациям. В политическом смысле это эпоха  плюрализма 
и единого космополитического государства, причем, как ут-
верждал французский мыслитель Ж. Бодрийяр, политика тоже 
приобретает форму гиперреальности (то есть симуляции): пар-
тии не отстаивают и не борются за что-либо реальное, а про-
тивостоят друг другу, «симулируя оппозицию». Экономика 
ориентирована на каприз потребителя, тем самым окончатель-
но поглощая и порабощая его. В эстетическом смысле это эпо-
ха эклектики и пародии. В этическом смысле — это эпоха так 
называемых «общечеловеческих ценностей», в ранг которых 
возведены нравственные ценности либерализма, расслабляю-
щие человека, оправдывающие его пороки  и «освобождаю-
щие» его от последних мук совести.  
На место ценности внутренней духовной свободы прихо-
дит ценность свободы как вседозволенности. Но каково содер-
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жание этой свободы?  Просветители, которые объявили ее аб-
солютной ценностью, проигнорировали тот факт, что «раскре-
пощение» человеческой личности влечет за собой освобожде-
ние не только высоких творческих сил и устремлений, но и так 
называемого «дионисийского» начала. Современный мир при 
постоянных разговорах о свободе и вольном развитии в дейст-
вительности своим стилем жизни делает человека абсолютным 
рабом страстей и греховных желаний. «Человек, увлекающийся 
удовольствиями, — писал в свое время Сенека, — относится с 
пренебрежением ко всему остальному и прежде всего не доро-
жит свободой, жертвуя ею в угоду чреву. Не он покупает себе 
удовольствия, а удовольствия закабаляют его» [23].  
Под именем свободы теперь скрывается вполне опреде-
ленное мировоззрение, в рамках которого человек предстает 
не как свободно определяющееся разумное существо, а как 
разнузданное животное, «свободное» во всех своих проявле-
ниях, в том числе самых низменных. Нет такой человеческой 
низости, которая не могла бы найти себе оправдания в новом 
сознании, и нет такого злодейства, которое не отыскало бы се-
бе адвоката: все «подпольное» и темное должно быть реабили-
тировано, дабы средний человек мог навсегда избавиться от 
мук совести и томления духа. 
«Моя свобода ограничена лишь свободой другого челове-
ка» — принцип весьма опасный, если он является единствен-
ным сдерживающим фактором. Он обречен стать чуждой и 
даже ненавистной абстрактной формулой, поскольку, в отли-
чие от внутренне усвоенных религиозных заповедей любви, 
подкрепленных ценностно, верой, предполагает хронический 
внутриличностный конфликт: «очень хочется, но нельзя». 
Чувства постоянно находятся в противоречии с рационально 
сформулированным правилом. И это трагедия для нерелигиоз-
ного сознания. Если для верующего человека следование нрав-
ственному закону естественно, поскольку производно от вни-
мательной духовной жизни, сопряжено со стяжанием любви и 
не требует рациональных доводов, то для неверующего это му-
ка. Рано или поздно он скажет: «А почему я должен следовать 
тому или иному закону?». Если человек изначально ориентиро-
ван только на ценности удовольствия, комфорта, на удовлетво-
рение своих капризов, то все, что является для него препятст-
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вием (даже если приведен целый список рациональных дово-
дов), не просто не будет являться для него ценностью, но рано 
или поздно будет агрессивно сметено, в том числе и другой че-
ловек с его свободой. Если утрачена духовная культура, если 
исчезла внутренняя гарантия легитимности социального поряд-
ка, о которой говорил немецкий социолог Макс Вебер, то нрав-
ственные ценности остаются без обоснования и человека уже 
не сдержит никакая сила, кроме полицейской. 
«Знаешь ли Ты, — говорит великий инквизитор Христу, 
— что пройдут века, и человечество провозгласит устами сво-
ей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, 
нет и греха, а есть лишь только голодные. ″Накорми, тогда и 
спрашивай с них добродетели!″ — вот что напишут на знаме-
ни, которое воздвигнут против Тебя и которым разрушится 
храм Твой… нет у человека заботы мучительнее, как найти то-
го, кому передать бы поскорее дар свободы… Но овладевает 
свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть… умы их 
оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, 
но столь же легко будут переходить они по нашему манове-
нию к веселью и к смеху…Да, мы заставим их работать,  но в 
свободные от труда часы мы устроим им жизнь, как детскую 
игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, 
мы разрешим им и грех… и они будут любить нас, как дети, за 
то, что мы им позволили грешить… И не будет у них никаких 
от нас тайн» [24].  
Отказ от ценностей вечного и святого напрямую связан с 
провозглашением плюрализма мнений. Как это ни парадок-
сально, но по вопросу о плюрализме двух мнений быть не мо-
жет: ни в коем случае нельзя спорить с тем, что истина отно-
сительна. Плюрализм вовсе не нейтрален: относительность 
ценностей здесь расценивается как заведомо верное утвержде-
ние, их вечность и непреложность — как заведомо ложное. 
Следовательно, под поверхностной маской плюрализма скры-
вается нечто иное, а именно технология приведения умов в со-
стояние отсутствия ценностей и убеждений. Вместо личности 
— масса, мягко и добровольно принявшая идею, убивающую 
все личное. В. Розанов писал: «настанет ″хилиазм″, ″1000 лет″ 
блаженства, когда будут писаться только либеральные статьи, 
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произноситься только либеральные речи… Скучновато. Ах, 
канальственно скучновато везде...» [25].  
Философия такого общества оказывается лишенной вдох-
новения, интуиции и содержания, превращаясь в набор абст-
рактных схем. Как говорил Н. А. Бердяев, философы уже не 
могут писать «что-то», а пишут только «о чем-то». «Филосо-
фия, — писал И. Ильин, — сохраняет... видимость научного 
знания, но именно одну только видимость... Такие мыслители 
начинают ценить выше всего формальные различия и опреде-
ления понятий, формальное единство философской ″системы″, 
формальные проблемы и постановки вопросов. Утратив живое 
отношение к предмету, не сознавая, что при таком положении 
дела философия неминуемо выродится в комбинацию беспоч-
венных понятий, они остаются нередко без всякой предметной 
опоры и начинают ее заменять опорою чужой мысли... Пишут-
ся книги о книгах; строятся особые толкования и понимания 
чужих идей; чужие воззрения исследуются, как некая само-
стоятельная ценность; культивируется изощренная библио-
графическая осведомленность» [26]. А вот как охарактеризо-
вал это состояние духовной жизни М. Хайдеггер: «Когда 
мысль идет к концу, выпадая из своей стихии, она компенси-
рует эту потерю тем, что завоевывает себе статус в качестве 
″техне″, инструмента воспитания… Люди уже не думают, они 
″занимаются философией″. В соревновании таких занятий фи-
лософии публично щеголяют в виде броских ″измов″ и стара-
ются перещеголять друг друга» [27].  
Без Любви, без Истины, Добра и Красоты философия 
мертва, она не затрагивает духовно-нравственных глубин в че-
ловеке. Она не может быть абсолютно нейтральной, никакой, 
тепло-хладной, равнодушной к Истине, Красоте, Добру — или, 
как часто говорят, «объективной и беспристрастной». Даже 
если она провозглашает себя свободной от ценностей, это оз-
начает только то, что сделанный философом духовный выбор 
не оформлен явно, его позиция относительно добра и зла про-
сто умалчивается по причине отказа от духовной жизни, 
а следовательно — и ухода от проблем, связанных с духовной 
жизнью. Но ее можно прочесть «между строк», разгадать 
по «косвенным уликам». 
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Почему следование той или иной системе ценностей по-
рождает совершенно различные практические последствия и 
почему релятивисты, провозглашающие себя нейтральными 
по отношению к истине, иногда оказываются нетерпимыми? 
Это означает только то, что релятивизм вовсе не нейтрален: 
положение об относительности истины здесь имеет «большие 
права», чем положение об абсолютности. Представления об 
относительности ценностей, отказ от признания их онтологи-
ческой укорененности представляет собой в действительности 
приверженность такой иерархии ценностей, в которой, как 
правило, все чувственное, инстинктивное, животное, низшее, 
эгоистическое оказывается на вершине, становится объектом 
поклонения, а такие понятия, как истина, добро, красота, со-
весть, вера, любовь, трактуются натуралистически или исполь-
зуются как поэтические метафоры.  
Под именами релятивизма и скептицизма обычно скрыва-
ется метафизическая «спячка», духовная расслабленность, гра-
ничащая с цинизмом, желание оправдать любое злодеяние, 
равнодушие и эгоизм тем, что «добро и зло относительны».  
Если же ценности абсолютны, то возникает другой во-
прос: как быть с многообразием философских учений, в осно-
ве которых лежат различные, иногда противоречащие друг 
другу ценности? В этом случае, даже не вдаваясь в их онтоло-
гические основания, можно предложить следующий вполне 
практический критерий «оценки ценностей» с точки зрения их 
духовно-нравственного содержания: это согласие «оцениваю-
щего» на то, что убежденный сторонник рассматриваемого 
учения станет его соседом, родственником, другом, супругом, 
начальником и т. д. — то есть станет непосредственно взаимо-
действовать с ним. «А хотелось ли мне оказаться рядом с тем 
или иным философом, чтобы он непосредственно на мне про-
демонстрировал свои духовно-нравственные принципы?» 
Важно, чтобы «оценивающий ценности» был именно объек-
том, а не субъектом нравственного действия, оправдываемого 
той или иной философской теорией. Именно объектом, по-
скольку восхищение философской теорией зачастую связано с 
ее эстетической привлекательностью, оригинальностью — тем 
более, если она дает веские основания для самооправдания.  
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Если человек примеряет теорию на себя и представляет 
себя в качестве субъекта действий, оправдываемых рассматри-
ваемой теорией, то действия, попирающие нормы нравствен-
ности, не будут с необходимостью различимы, поскольку 
страдания, ими приносимые, действующий не всегда сможет 
оценить адекватно. Именно для оправдания порока существует 
так называемый двойной стандарт: «Мне можно, но другому, 
тем более по отношению ко мне, — нельзя». В случае же, ко-
гда оценивающий сам страдает от действия, направленного 
на него и оправданного философской теорией, практические 
нравственные следствия рассматриваемой теории для него 
очевидны. Можно, подобно Диогену Синопскому, разгуливать 
по улице с фонарем и кричать: «Ищу человека!». Но можно и 
оказаться побитым палками тем же самым Диогеном. Весьма 
притягательно победно «посадить в лужу» собеседника, как 
это делали софисты, но стать объектом их манипуляции вряд 
ли кто сочтет приятным. Мнящий себя сверхчеловеком и его 
униженная жертва, несомненно, по-разному отнесутся к этике 
Ф. Ницше. Иначе говоря, «оценивающий ценности» должен 
принять именно роль «другого» — того самого «другого», 
о котором, формулируя то или иное правило нравственности, 
можно было бы сказать: «Поступай с другим так…». Если 
нравственные следствия философской теории не дотягивают 
до золотого правила нравственности (которое объяснимо лишь 
с точки зрения религиозной онтологии), то они всегда чреваты 
двойным стандартом. Двойной стандарт неизбежен, если при-
нимается положение об относительности ценностей добра и 
зла, которое, в конечном счете, вытекает из отрицания ценно-
стей вечного и святого.  
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Тенденции сегрегации города в России 
И. А. Михайлов, Д. Ю. Гаврилова 
Отечественные исследования процессов городской сегре-
гации стали появляться относительно недавно. Таких понятий, 
как социальное неравенство, социальная иерархия, социальное 
господство не существовало в социологических моделях со-
ветского общества: «В условиях идеологизации общественных 
                                     
 Статья подготовлена в рамках государственного задания вузу 
Минобрнауки РФ (№ 6.4549.2011). 
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наук речь шла лишь о социальной дифференциации как исто-
рически преходящем явлении и естественном следствии раз-
деления труда в неантагонистическом обществе» [1]. 
Вся логика советской системы, утверждает А. Ф. Чешкова, 
была основана на превалировании интересов экономических 
над социальными. Рациональные принципы экономического 
планирования определяли пространственную организацию го-
родских поселений. Таким образом, города, основанные за пе-
риод Советской власти, представляли собой воплощение 
принципов рационального планирования. Это такие принци-
пы, как ограниченный размер городского поселения, про-
странственное равенство в распределении единиц обществен-
ного потребления, ограничение времени на преодоление рас-
стояния «место проживания — место приложения труда», же-
сткое зонирование использования территорий и рационализа-
ция движения транспортных потоков. Эти принципы планиро-
вания были универсальны для советских городов. И как след-
ствие такого планирования пространства городов, сложилось 
мнение, что «сегрегации, как социального различия, сущест-
вовать не могло по причине унифицированных пространст-
венных паттернов» [2]. 
Л. Е. Бляхер в работе «Пространственная сегрегация г. Ха-
баровска: теоретико-методологические этюды» описывает 
трансформацию городского пространства. Так, преобладающим 
типом застройки городов Советского Союза была промышлен-
ная застройка. В центре располагалось предприятие, а вокруг 
него вся социальная структура: жилые дома работников, обра-
зовательные учреждения, находящиеся на балансе предпри-
ятия, сфера торговли и услуг. Таким образом, к «большому 
центру», притягивавшему публичную социальность, добавля-
лись «маленькие центр» промышленной застройки: предпри-
ятие, его управление, клуб и др. Город дробился на части, каж-
дая из которых была достаточно автономна [3]. 
Такой тип организации городского пространства приво-
дил, в частности, к масштабному наступлению публичной 
сферы на приватную. Люди работают на одном предприятии, 
живут в том же доме, отдают детей в одну и ту же школу, 
и этот список можно продолжать. Предприятие определяет 
время и место «коллективного отдыха».  
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В 1990-е гг. в связи с общим спадом производства разру-
шается относительная гомогенность мест промышленной за-
стройки. Все это ведет к вынужденному снижению престижно-
сти «малых центров». Структура центра тоже меняется. Возни-
кают новые «центры притяжения» социальных контактов. Ин-
дивидуальные коттеджи и дома повышенной комфортности 
строятся отнюдь не в центре, а там, где есть «свободное» место. 
К ним подтягиваются магазины, ориентированные на состоя-
тельных покупателей, автостоянки и СТО, досуговые учрежде-
ния и т. д. Это далеко не единственный пример новых центров. 
Автор подчеркивает, что сам центр образуется исходя из 
устремлений участников контакта, а не из характеристик места. 
О. Е. Трущенко исследует исторические тенденции рассе-
ления социально господствующих групп в Москве и отмечает 
высокую символическую ценность центра. Она приходит к 
выводу, что законодателями городской сегрегации в историче-
ском прошлом были сначала высшие слои дворянского сосло-
вия, потом высшие эшелоны номенклатуры, ныне трансфор-
мация социальной структуры общества сопряжена с формиро-
ванием новых господствующих групп. И поэтому сегодня 
главная задача заключается в том, чтобы распознать новых со-
циальных законодателей городской сегрегации: «Самыми пре-
стижными станут адреса тех, кто сконцентрирует в своих ру-
ках символический капитал, то есть доверие, сообщающее ле-
гитимность их социальному господству, основу которого так 
или иначе составляет экономическое» [4]. 
В. В. Гришаев выделяет три модели городской сегрегации 
в современной России.  
1. Суть первой модели заключается в том, что наиболее 
состоятельные, а значит наиболее мобильные граждане стре-
мятся сформировать и зафиксировать социальное пространст-
во, свое место жительства. Постепенно меняется структура 
элитарных городских районов. Либо происходит вытеснение 
наиболее «бедных» жителей (например, через риэлторские 
конторы, скупающие квартиры у малообеспеченных людей в 
престижных районах, или предоставляя в обмен квартиры в 
других районах), уплотнение, а значит смешивание разно-
родных по составу групп, что увеличивает вероятность риско-
генных ситуаций. Либо таким районам придается новый пре-
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стижный статус (создание новых престижных районов). Рост 
элитарных пригородов также является очевидным индикато-
ром первой модели сегрегации городского населения. 
2. Вторая модель городской сегрегации оформляется пу-
тем дальнейшего укоренения населения в своем районе. 
У людей, не имевших возможности сменить место жительства, 
такие шансы с падением жизненного уровня еще больше 
уменьшились. Соответственно уменьшается жизненное про-
странство жителей таких общностей. На основе этого возни-
кают инкапсулированные локальные субкультуры, которые 
часто носят закрытый характер, что может вызвать рискоген-
ную ситуацию.  
3. Суть третьей модели состоит в том, что повышение со-
циоэкономического статуса не обязательно ведет к смене мес-
та жительства. Этому мешают как материальные трудности 
(не все могут позволить себе приобрести новую квартиру), так 
и нежелание менять своих друзей и знакомых (свои социаль-
ные сети). В этом и возникают источники риска. С одной сто-
роны, невозможность удовлетворить, как правило, возросшие 
потребности, не соответствующая им социальная инфраструк-
тура в месте жительства ведет к фрустрации индивида. При 
изменении социального статуса изменяются и социальные се-
ти человека, которые в данной ситуации наверняка удалены от 
места жительства (связанные, например, с новым местом рабо-
ты), и не всегда повышенная, по сравнению с другими члена-
ми общности, мобильность компенсирует нехватку общения. 
Происходит увеличение индивидуального риска. С другой 
стороны, такая неоднородность в городском районе, квартале, 
доме может вызвать изменение отношения на межличностном 
уровне. Такие обыденные причины — зависть, вражда — по-
вышают вероятность рискогенных ситуаций [5]. 
Ранее мы уже говорили о том, что место работы в совет-
ское время определяло место жительства. С. Ю. Барсукова в 
работе «Тенденции социального зонирования российских го-
родов» пытается доказать, что место работы все менее опреде-
ляет место жительства, поскольку растет удельный вес работ-
ников, для которых все менее значимым фактором выбора 
места жительства становится территориальная близость к мес-
ту работы [6]. В подтверждение она приводит две тенденции. 
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1. Так, для определенных категорий работников появляет-
ся возможность территориального дистанцирования места ра-
боты и места жительства (управленцы высшего звена, научные 
работники  и т. д.). 
2. Растет доля работников, место работы которых опреде-
ляется местом их жительства, а не наоборот. 
Решающими во второй тенденции стали такие процессы, 
как рост числа самозанятых и предпринимателей малого и 
среднего бизнеса, которые не живут вблизи места работы, 
а работают вблизи места жительства; рост числа представите-
лей профессий сферы обслуживания по сравнению с произ-
водственной сферой, они не создают, но с большой вероятно-
стью находят работу вблизи места жительства; уменьшение 
концентрации промышленных рабочих. Рост эффективности 
промышленного производства позволил сократить число од-
новременно занятых работников, что не могло не уменьшить 
концентрацию жилья работников в непосредственной близо-
сти от предприятия.  
По мнению С. Ю. Барсуковой, современные законодатели 
городской сегрегации представлены в основном следующими 
социальными группами: 
- представители партийно-хозяйственной номенклатуры, 
сумевшие конвертировать власть, которой они обладали, 
в экономический капитал (собственность); 
- предприниматели, не имевшие партийно-номенклатур-
ного прошлого. 
Что касается новой системы предпочтений, то необходимо 
отметить, что сегодня престижные адреса могут быть условно 
поделены на две группы: старые и новые. К первым относятся 
квартиры в исторических центрах городов, заселяемые в про-
шлом представителями элит советского периода. Ко второй 
группе относятся: 1) многоквартирные дома повышенной 
комфортности; 2) поселки коттеджей. Эти два варианта схо-
дятся в стремлении  их обладателей территориально локализо-
ваться по имущественному признаку и дистанцироваться от 
социальной инакости [7]. 
А. И. Обирин в работе «Неравенство  в пространстве горо-
да. Элитное жилье, пространственная сегрегация г. Хаба-
ровска» рассматривает распределение престижных районов 
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г. Хабаровска и, вследствие этого, статус элитности жилья, на 
примере которого можно увидеть, как идет процесс сегрегации 
в городе. В этом может помочь изучение факторов, форми-
рующих в сознании образ элитности жилья, изучение факто-
ров городской среды, характеризующих обследованные рай-
оны: тип жилищного фонда, транспортное сообщение, распо-
ложение образовательных и медицинских учреждений, распо-
ложение промышленных зон [8]. 
Хабаровск является городом средней величины, но, по-
скольку он является федеральным центром, ему присущи все 
черты большого города. 
Как и вся страна, в 50-е гг. XX в. Хабаровск был включен в 
процесс индустриализации, и возник вопрос размещения рабо-
чих. Районы возникали как поселения для размещения работ-
ников промышленной зоны города, концентрируясь вокруг 
промышленных предприятий различных отраслей. Практиче-
ски все микрорайоны, возникшие вокруг крупных промышлен-
ных предприятий, застраивались так называемыми «каркасны-
ми домами», чуть позже «хрущевками» и «брежневками» [9]. 
С начала 1990-х гг. в России наблюдается процесс соци-
ально-экономической сегрегации городского пространства, 
которая подразумевает под собой стремление лиц одной или 
близких общностей жить по соседству друг с другом. Высшую 
ценность приобретают те городские пространства, где проис-
ходит концентрация обладателей и объективированных во-
площений экономического, культурного и социального капи-
талов, лежащих в основе признанного превосходства. 
«Богатые», как обладающие экономическим и политиче-
ским капиталом, имеют возможность установления тотального 
контроля над территорией. Они создают вокруг себя искусст-
венную среду, которая заметна и бросается в глаза. Но доступ 
в это пространство для представителей другой социальной 
группы закрыт. 
А. И. Обирин говорит о том, что такой контроль над тер-
риторией включает в себя обеспечение: 
1. Максимально искусственной «среды обитания»: созда-
ние особых климатических условий (кондиционеры), условий 
жизни (тарелки спутниковой связи), стилевая выраженность 
(чистота, определенная эстетика). 
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2. Комфортности условий жизни, понимаемой как мини-
мизация усилий для удовлетворения многообразных потреб-
ностей, в частности концентрация инфраструктуры в пределах 
места проживания (банк рядом с домом, многочисленные ту-
ристические фирмы, салоны красоты). 
3. Закрытости, проявляющейся в обособлении от природ-
ных воздействий, и в социальной изолированности (дома 
практически незаметны с проезжей части, т. е. частная жизнь 
скрыта от глаз посторонних; подземные гаражи). 
4. Безопасности, то есть защиты своей территории от 
вредных воздействий окружающей среды и нежелательного 
социального окружения (практически все двери в подъездах 
оснащены домофонами, установлены видеокамеры, въезд во 
двор ограничивается воротами, иногда с охраной и собаками). 
Процесс приобретения жилья в центре Хабаровска про-
должался с 1990-х гг. до 2000 года. Однако ситуация измени-
лась, когда имеющие возможность выбора жители города ста-
ли ориентироваться не только на центр, но и на экологически 
чистые районы и менее загруженные транспортные сети. Ак-
тивно развернулось строительство закрытых коттеджных по-
селков и элитного жилья. Все это еще больше усилило процесс 
социально-экономической сегрегации пространства города. 
Уровень престижности жилья А. И. Обирин предлагает 
анализировать, беря во внимание состояние рынка недвижи-
мости. Цены на рынке хабаровского жилья сильно разнятся в 
зависимости от месторасположения квартир. Поэтому для 
оценки стоимости жилья предлагаем разделить рынок на три 
ценовые зоны по местонахождению: центр и ближе к центру, 
Северный район, Южный район.  
В Хабаровске можно отметить незначительное снижение 
цен по некоторым районам города, особенно это заметно для 
районов, удаленных от центра. На квартиры в центре спрос 
всегда был высоким, и даже в период кризиса продавцы не 
спешат снижать цены.  
Южный микрорайон Хабаровска отличается своей уда-
ленностью от центра и большой зависимостью от транспорт-
ных средств. Поэтому цены на недвижимость в этом районе 
самые низкие, и чем дальше от центра, тем ниже.  
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А. И. Обирин, таким образом, приходит к выводу, что со-
циальные группы населения перераспределятся в городском 
пространстве в соответствии с рыночным механизмом, ре-
гулирующим цены на жилье. 
Немаловажной при изучении процесса городской сегрега-
ции является работа Т. Шманкевич «Сжимающийся город» 
[10]. В ней затрагивается проблема сегрегации и локализации 
бедности в средних городах, где чрезвычайно сужены возмож-
ности для смены работы, получения дополнительных прира-
ботков, занятия бизнесом. Наибольшие трудности выпадают 
на долю монопрофильных городов: кризис единственного гра-
дообразующего предприятия способствует «сжиманию» горо-
да. Население, лишившись работы, уезжает, городская среда 
деградирует. В категорию риска в первую очередь попадают 
менее образованные и менее квалифицированные работники 
советских поколений, всю жизнь проработавшие на одном 
предприятии.  
Объектом исследования автора стало Усолье-Сибирское 
— один из центров советской химической индустрии, а ныне 
депрессивный, теряющий свое население город, представ-
ляющий собой типичный пример перехода в фазу устойчивой 
деградации. На примере рабочей окраины — поселка «Каркас-
ный» — можно увидеть, как идет процесс сегрегации в типич-
ном слободском поселении. 
Поселок «Каркасный» возникает на окраине Усолья-
Сибирского в 50-е гг. XX в. как слободское поселение, кон-
центрируясь вокруг Сользавода и строительного треста «Вос-
токтяжстрой».  
В 1950–1960-е гг. жизнь в «Каркасном» гарантировала оп-
ределенную стабильность. Здесь «дружно жили», всем двором 
отмечая советские праздники, ребята учились по месту жи-
тельства, а по окончании школы те, у кого не было желания 
или возможности продолжить учебу, могли тут же, в «Каркас-
ном», найти работу и «прочно стать на ноги». Ситуация изме-
нилась к концу XX в., когда «Каркасный», выполнивший свое 
предназначение строительной площадки «гиганта химической 
индустрии», из символа прогресса превратился в символ де-
прессивной части города с его плохими дорогами, старыми ча-
стными дома, огородами, бросающейся в глаза бедностью. 
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Случай «Каркасного» наглядно иллюстрирует третий тип 
модели сегрегирования городского пространства В. В. Гри-
шаева, связанный с «изменением статуса резидентов» в ситуа-
ции невозможности смены места жительства. Этот новый ста-
тус был определен Т. Шманкевич как район жизненной неус-
пешности. 
Автор подчеркивает, что «истоки новой сегрегации рос-
сийского социального пространства кроются в особенностях 
истории конкретных городов в последние десятилетия. Она 
в первую очередь связана с дефицитом ресурсов развития. 
Из латентных риски новой сегрегации становятся настолько 
очевидными, что при сохранении существующих тенденций в 
перспективе можно будет говорить о сегрегации и более круп-
ных территории» [11]. 
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Человеческие ресурсы социальной сферы 
Р. М. Орлов, А. А. Буторина  
Условия современной России, усложнение социальных 
проблем и необходимость их оперативного разрешения предъ-
являют высокие требования к личности работника и уровню его 
образования. Одним из условий реализации этих требований 
является институционализация системы высшего образования в 
области подготовки кадров для организаций социальной сферы.  
Кадровый состав работников социальной сферы сформи-
рован под воздействием ряда субъективных факторов, обу-
словленных отсутствием четкой и, главное, законодательно 
закрепленной целостной государственной кадровой политики 
и соответствующей ей концепции формирования кадров соци-
альной сферы. В этом контексте особую важность и актуаль-
ность приобретают вопросы эффективности кадрового обеспе-
чения социальной сферы, объективно возникает вопрос о под-
готовке кадрового состава для социальной сферы. Основная 
проблема, на наш взгляд, заключается в противоречии между 
потребностями общества в высокоэффективной социальной 
сфере, качественном обновлении ее кадров и ее нынешним со-
стоянием, отсутствием адекватного социальному государству 
подхода к подготовке кадров социальной сферы как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях. 
Возникла необходимость становления новой образова-
тельной системы, отвечающей требованиям новой для совре-
менного российского общества профессии, и проблема пре-
одоления противоречий между доминирующими традицион-
ными подходами к образованию и новыми социально-эконо-
мическими условиями ее практической реализации. 
Состояние социальной сферы выражает условия жизне-
деятельности населения, сохранения его здоровья, образова-
тельного, профессионального и культурного уровня, а также 
степень социального благополучия. Негативные тенденции в 
                                     
 Подготовлено в соответствии с государственным заданием Мини-
стерства образования и науки России  № 6.43.33.2011 г. на тему: «Поиск, 
привлечение и использование внутренних ресурсов местных социумов 
как эффективная стратегия социального развития города Ярославля». 
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социальной сфере в России в 90-е гг. ХХ в. оказали огромное 
влияние и на систему подготовки кадров для этой сферы. Про-
является повсеместно недооценка человеческого капитала. Это 
выражается, например, в нежелании руководителей многих 
организаций всерьез заниматься вопросами подготовки квали-
фицированных кадров в надежде решить проблему за счет 
возвращения «старых» кадров. Кадровые службы оказались 
существенно ослабленными и зачастую сузили свою деятель-
ность до регистрации приема и увольнения работников. Со-
хранение и далее подобной негативной тенденции грозит не-
хваткой профессионально подготовленных кадров, что станет 
серьезным препятствием росту производительности труда [1].  
Нельзя не принимать во внимание и то обстоятельство, 
что соответствие кадрового состава требованиям потенциаль-
ных инвесторов — один из факторов инвестиционной привле-
кательности того или иного региона или организации. Сохра-
нение существующего разрыва между требованиями инвесто-
ров к профессиональным качествам работников и возможно-
стям системы подготовки и переподготовки кадров, неспособ-
ной их вовремя удовлетворить, несомненно отрицательно ска-
жется и на динамике капиталовложений [2].  
Особую важность и актуальность приобретают вопросы 
эффективности  функционирования социальной сферы, а это во 
многом зависит от ее кадрового обеспечения. Встает вопрос о 
подготовке  кадрового состава для социальной сферы. А так как 
большая часть потребностей человека удовлетворяется по мес-
ту его жительства и уровень их удовлетворения зависит от со-
циальной сферы города, района, то нам необходимо говорить 
о подготовке кадров для социальной сферы отдельного города, 
с его спецификой развития социальной сферы. 
Постоянные изменения внешней среды функционирования 
организаций, изменение характера труда, углубление  специа-
лизации в деятельности предприятий и работников, изменение 
отношений «человек — организация» — все эти факторы ока-
зывают влияние и на теорию и на практику управления персо-
налом современной организации. Управление персоналом как 
специфический вид управленческой деятельности постоянно 
совершенствуется для того, чтобы отвечать изменениям внут-
ри и вне организации. 
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Современное общество нуждается в высококвалифициро-
ванных специалистах социальной сферы, способных быстро 
реагировать на перемены в социальном климате и в принятии 
решений четко оценивать различные аспекты любых ситуа-
ций. Сегодня проблемой стало содержание учебного процесса. 
Современное состояние материальной базы вузов не позволяет  
обеспечить все читаемые дисциплины какими-либо методиче-
скими работами преподавателей, а полученные специалистами 
знания и технологии работы с людьми оказываются зачастую 
непригодными в реальных условиях, что сказывается на про-
фессиональной деятельности кадров. Возникает потребность в 
дополнительном образовании и организации «круглых сто-
лов», тренингов и  различных курсов повышения квалифика-
ции. Необходимо также отметить, что в процессе обучения в 
вузах должна осуществляться закладка фундамента после-
дующей профессионально-психологической адаптации. В 
идеале знания и умения, полученные в теоретическом курсе 
обучения, дополняются знаниями, полученными в практиче-
ском курсе, и наоборот. Но и здесь возникают проблемы прак-
тики для будущих специалистов: ее организация, содержа-
тельная и психологическая  составляющая. 
Необходимо отметить, что специфика социальной сферы, 
материально-технические и финансовые проблемы в ней, не спо-
собствуют привлечению к этой деятельности квалифицирован-
ных специалистов, умеющих и желающих работать с людьми, 
помогать решать их проблемы. Поэтому следует сказать, что ре-
шение задач подготовки кадров для социальной сферы возможно 
лишь на основе комплексного подхода, начиная от улучшения 
методов учебной работы, использования современных иннова-
ционных технологий, тесной связи практической и академиче-
ской базы и заканчивая укреплением материально-технической 
базы учебного процесса и оплаты труда специалистов. 
Современные организации функционируют в динамично 
изменяющихся условиях  рынка, что заставляет их постоянно 
совершенствовать систему управления своим основным ресур-
сом — человеческим. Можно условно выделить следующие 
группы концепций взаимодействия работника и организации: 
- «Кадровая работа» (деятельность по учету сотрудников и 
оформлению документации по кадровым вопросам, эта группа 
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концепций  нашла свое отражение в работах Ф. Тейлора, 
Г. Форда, А. Файоля и др.); 
- «Управление персоналом» (деятельность по планирова-
нию, поиску и отбору, оценке, мотивации, развитию, высво-
бождению персонала организации). Различные аспекты этой 
группы концепций разрабатывали Э. Мэйо, К. Арджерис, 
Р. Ликарт и многие др.; 
- «Управление человеческими ресурсами» (деятельность по 
управлению кадровыми процессами на уровне стратегии, кор-
поративного управления. Авторами концепций человеческих ре-
сурсов являются А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д, Макгрегор и др.). 
Эти группы концепций выделяются  в зависимости от то-
го, как понимается место человека в организации, насколько 
значим он для нее, в зависимости от характера его труда.   
Первая группа концепций — «кадровая работа» — была 
характерна для конца XIX – середины XX в., когда человек 
был придатком машины, выполнял элементарные операции, не 
требующие каких-либо особых способностей, знаний или дру-
гих характеристик. Он был самым незначительным, практиче-
ски неважным ресурсом предприятий (в отличие от матери-
альных и финансовых ресурсов). Поэтому организациям того 
времени и требовался лишь учет своих работников, подобно 
тому как учитывались средства производства. 
Вторая группа концепций — «управление персоналом» — 
появляется вместе с усложнением труда. Теперь человек ста-
новится таким же важным элементом организации, как и фи-
нансовые, материальные и другие ресурсы. Усиливается спе-
циализация работников, для того чтобы выполнять те или 
иные функции в организации, нужны знания, способности, 
возможности и т. д. Простого учета работников и кадрового 
делопроизводства становится недостаточно — необходимо 
планировать качественный и количественный состав работни-
ков предприятия, оценивать, подходит ли тот или иной со-
трудник на ту или иную должность, мотивировать к эффек-
тивной работе, обучать и развивать персонал. 
Третья группа концепций — «управление человеческими 
ресурсами» — возникает в 70-е гг. XX в. В них человек стал 
рассматриваться как самый важный компонент организации. 
Связано это в первую очередь с тем, что технологические про-
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цессы постоянно усложняются и, следовательно, растет доля 
интеллектуальных затрат, а простые операции, не требующие 
квалифицированного труда, автоматизируются, возрастает 
роль информации для эффективной работы предприятия. 
Поэтому наряду с терминами «финансовый ресрус», «мате-
риальный ресурс» и т. п. появляется термин «человеческий 
ресурс». От решения тактических вопросов найма, оценки, мо-
тивации и развития людей менеджмент организации пере-
ходит к решению стратегических вопросов управления чело-
веческими ресурсами. 
Необходимо отметить, что все три концепции работы с 
персоналом имеют место в современных организациях со-
циальной сферы. Эти концепции, появляясь по мере изме-
нений процесса труда и тербований к человеку, в настоящее 
время представляют собой три уровня работы с персоналом: 
на первом уровне управления человеческими ресурсами 
определяется стратегия; на втором уровне предпринимаются 
тактические действия по управлению человеком, а на третьем 
уровне кадровой работы учитываются, документируются все 
кадровые шаги и мероприятия, для того чтобы давать инфор-
мацию высшему уровню. Таким образом, работа с персоналом 
в современной организации представляет собой одновременно 
и циклический процесс, и целостную систему. 
По мере совершенствования работы с кадрами от простого 
учета к управлению человеческими ресурсами изменяются и 
улучшаются методы работы в каждом из этих трех направ-
лений. Так, в кадровой работе появляются автоматизирован-
ные системы учета и ведения документации. Основная при-
чина — увеличение объемов информации и количества работ-
ников в одной организации. 
Совершенствуются и методы управления персоналом как 
тактического уровня управления. Необходимость усложнения 
методов и технологий управления персоналом связана также с 
изменением процесса труда: усложнение производства требует 
все более квалифицированного труда, а т. к. в современных 
условиях знания устаревают очень быстро, то требуются но-
вые, нетрадиционные формы обучения (например, дистанци-
онное, с использованием компьютерных технологий). Необхо-
димо совершенствовать и методы оценки персонала, т. к. от 
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качества человеческих ресурсов в итоге зависит качество ра-
боты всей организации, а в современных условиях необходимо 
оценивать не только результаты работы или профессиональные 
знания и навыки, но в большей степени  личностные характе-
ристики и потенциал работника. Должна постоянно развиваться 
и мотивация сотрудников к труду в данной организации. 
На уровне управления человеческими ресурсами должны 
постоянно совершенствоваться стратегии управления в зависи-
мости от изменений внешней и внутренней среды организации. 
Сегодня человеческий ресурс рассматривается как основ-
ной ресурс организации социальной сферы, в значительной 
степени определяющий успех всей ее деятельности, и пред-
ставляет собой один из основных ресурсов организации, кото-
рым надо грамотно управлять, создавать оптимальные условия 
для его развития, вкладывать в это необходимые средства. 
Примечания 
1. Чернейко Д. Прогноз воспроизводства капитала — необходимый 
элемент стратегии // Человек и труд. 2007. № 3. С. 29. 
2. Там же. 
 
Межкультурные установки и межэтнические отношения 
подростков г. Ярославля 
М. Г. Плуженская 
Актуальность изучения этнической толерантности подрас-
тающего поколения объясняется высокими темпами миграции 
населения, приводящими к социальному взаимодействию 
представителей различных общин, совсем еще недавно не 
имевших представления об особенностях мировосприятия, 
традиций, культуры, бытового поведения своих новых сосе-
дей, что создает естественную почву для потенциальных кон-
фликтов. Резкое расслоение социума по экономическим, соци-
альным и другим признакам и связанный с этим рост нетерпи-
мости, терроризма, религиозного экстремизма указывает на 
                                     
 Статья подготовлена в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 гг. (соглашение № 14.132.21.1045).  
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необходимость изучения сущности и особенностей этнической 
толерантности в мультикультурном Российском государстве. 
Особенно важно изучение взаимоотношений толерантности-
интолерантности в подростково-молодежной среде, так как 
именно подрастающее поколение обеспечивает ядро стратеги-
ческого потенциала развития современного общества. По-
строение эффективных межнациональных взаимоотношений 
между этническими группами как в отдельно взятых социу-
мах, так и в стране в целом является основной задачей нацио-
нальной политики России. Этническая толерантность подро-
стков и молодежи является, таким образом, одним из основ-
ных условий обеспечения эффективных межкультурных взаи-
модействий. От того, насколько дети, подростки, молодежь 
приспособлены к жизни в полиэтническом обществе, государ-
стве, зависит стабильность и благополучность данного обще-
ства в будущем.  
В связи с указанными проблемами было проведено пило-
тажное исследование методом группового анкетного опроса 
среди учащихся школ и профессиональных училищ г. Яро-
славля и субшкалы «этническая толерантность» из методики 
Г. У. Солдатовой и др. «Индекс толерантности» [1]. Основны-
ми задачами исследования являлись прямое определение уров-
ня толерантности представителей титульной нации по отно-
шению к мигрантам как в целом, так и к представителям раз-
личных национальностей, определение установок подростков 
— представителей титульной нации в сфере межкультурного 
взаимодействия, а также выявление модели поведения при 
конфликте со сверстниками другой национальности и позици-
онного отношения к межэтническим конфликтам в России. 
Исследование показало, что каждый второй школьник 
имеет одноклассников другой национальности и большая 
часть из них не испытывает из-за этого неудобств. Многие 
подростки имеют представителей некоренных национально-
стей среди друзей, знакомых. Но при этом около 43% опро-
шенных подростков разделяют мнение о том, что «Россия — 
это прежде всего государство русских людей, где права корен-
ного населения не должны нарушаться приезжими из других 
стран». Более того, 24,8% опрошенных полностью поддержи-
вают лозунг «Россия — только для русских» и считают, что 
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для снижения конфликтов на национальной почве необходи-
мо, чтобы каждый народ жил в своей стране. Четверть опро-
шенных школьников (26,1%) отметили, что испытывают чув-
ство напряженности при необходимости частого общения с 
представителями других национальностей. Некоторых уча-
щихся раздражает наличие в их учебном заведении учеников 
— представителей иных национальностей. 28% молодых лю-
дей считают недопустимыми межнациональные браки, а 18% 
— допустимыми только при определенных строгих условиях, 
таких как отсутствие разногласий в традициях и вере; отсутст-
вие различий во внешнем виде, конституции, поведении, стиле 
одежды; наличие подробного брачного контракта; согласие 
родителей и других значимых родственников и ближайшего 
окружения. 49,3% представителей титульной нации считают, 
что в смешанных браках больше семейных проблем, чем в 
браках между людьми одной национальности. Лишь 36,6% 
опрошенных русских подростков готовы принять в свою се-
мью представителя другой национальности. 
Анализ отношений подростков коренного населения к 
сверстникам различных национальностей показал, что в целом 
52,9% опрошенных считают, что к некоторым нациям и наро-
дам априори трудно хорошо относиться.    
Наиболее нетерпимо учащиеся относятся к выходцам с 
Кавказа, особенно к чеченцам, дагестанцам, азербайджанцам. 
Конфликты между представителями титульной нации и наро-
дов Кавказа возникают, по мнению опрошенных, прежде всего 
из-за разногласий во взглядах на жизнь при повседневном об-
щении, особенно при попытке представителей некоренных на-
циональностей навязать свои традиционные взгляды или мо-
дель поведения представителям титульной нации. 62,6% под-
ростков русской национальности считают, что в случае изме-
нения «кавказцами» своего поведения представители титуль-
ной нации к ним станут относиться гораздо лучше, 15% опро-
шенных абсолютно в этом уверены. Видимо, поэтому в ситуа-
ции конфликта подростки стараются выбрать модель мирного 
разрешения в случае ссоры с представителем своей нацио-
нальности и с подростком другой этнической группы. Хотя все 
же наблюдается тенденция к тому, что при уверенности в сво-
ей правоте подросток более бескомпромиссно будет вести се-
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бя, имея в оппонентах сверстника отличной от своей нацио-
нальности. Агрессия со стороны титульной нации выражается 
в основном в словесной форме — оскорбления, обидные сло-
ва, также распространен отказ от общения, дружбы. Физиче-
ская агрессия наблюдается гораздо реже, чем другие типы 
конфликтного поведения.  
К приезжим из Украины и Средней Азии показатели инто-
лерантного отношения практически одинаковы и низки. Не-
терпимость выражается в отношении украинцев в основном в 
словесных оскорблениях, подшучивании, а в отношении пред-
ставителей Средней Азии — неуважительном, пренебрежи-
тельном поведнии, подшучивании.  
Результаты исследования указывают на тенденцию инто-
лерантного поведения представителей титульной нации по от-
ношению к этническим мигрантам. Это может объясняться как 
моделью воспитания, личным опытом межкультурного взаи-
модействия в ближайшем окружении, так и собственным ана-
лизом существующей напряженной ситуации в области ми-
грационной политики в целом. Обострение межнациональных 
отношений, вызванных локальными войнами, проблемами бе-
женцев, а также общественная оценка ситуации оказывает 
влияние на формирование специфического отношения подрас-
тающего поколения к приезжим. Так, можно говорить о влия-
нии перечисленных факторов на поведение подростков по от-
ношению к мигрантам через их представления о возможных 
путях решения проблемы межнациональных конфликтов. Ни-
кто из опрошенных не считает первостепенными меры по вос-
питанию взаимной толерантности и привитию культуры мира, 
формированию такой модели взаимной аккультурации, как 
взаимная интеграция и мультикультурализм. Средней позици-
ей подростки считают создание психологических центров и 
учреждений социальной защиты, осуществляющих работу по 
постепенной интеграции мигрантов в российское общество 
при приоритете ценностей русского народа, а также разработ-
ку законодательных мер по обеспечению защиты прав дис-
криминируемых групп. Но, что наиболее важно, многие под-
ростки — около 30% — основным направлением миграцион-
ной политики считают снижение количества мигрантов, а так-
же меры по полной ассимиляции приехавших из других стран 
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людей или же их исключение из общества (отдельные районы 
для проживания, отдельные школы и прочее).  
Таким образом, при выявленной тенденции к интолерант-
ным взаимоотношениям в подростковой среде необходимо 
дальнейшее изучение причин и последствий подобного стиля 
поведения. Важно исследование воспринимаемой этнической 
толерантности по оценкам самих мигрантов. Интересным 
представляется и анализ исследований, посвященных собст-
венной толерантности мигрантов, а также влиянию этнической 
идентичности на уровень толерантности. Семья и школа — 
это, как известно, основные агенты социализации подростка. 
Поэтому анализ специфики воспитания толерантности и при-
обретения опыта межэтнического взаимодействия в школьном 
коллективе — одна из первых задач последующих исследова-
ний. Интересным представляется изучение стратегий взаим-
ной аккультурации представителей коренного населения и ми-
грантов, факторов выбора определенных моделей межкуль-
турного взаимодействия и последствий этого выбора. Также 
необходимо расширение объекта исследования, рассмотрение 
данного вопроса в различных возрастных, гендерных, соци-
ально-статусных группах населения.  
Примечания 
1. Психодиагностика толерантности личности / Г. У. Солдатова, 
Л. А. Шайгерова, Т. Ю. Прокофьева, О. А. Кравцова; под ред. Г. У. Сол-
датовой, Л. А. Шайгеровой. М.: Смысл, 2008. С. 47. 
 
Мнение населения о проводимой в России реформе ЖКХ 
как показатель оценки городской среды  
(на материалах опроса населения г. Костромы) 
И. В. Попова 
Одной из особенностей последних десятилетий двадцато-
го века является интенсивный рост доли городского населе-
ния. В общей численности населения России горожане к концу 
столетия составляли 73%, причем около четверти этого насе-
                                     
 Исследование проводилось по заказу администрации г. Костромы 
2010 г. Договор № 26439-2010 от 21.09.2010. 
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ления сосредоточено в 13 самых крупных городах с численно-
стью жителей свыше миллиона. Крупные российские города 
— исторически сложившиеся промышленные, научно-образо-
вательные, финансовые, культурно-политические и информа-
ционные центры, в которых сосредоточен основной производ-
ственный и интеллектуальный потенциал российского обще-
ства. В крупном городе имеется наиболее широкий, по сравне-
нию с другими поселениями, выбор сфер приложения труда, 
направлений профессиональной подготовки, видов и форм ис-
пользования свободного времени, здесь больше шансов полу-
чить квалифицированную медицинскую помощь и т. д. Вместе 
с тем города продуцируют множество острых социальных 
проблем, связанных с экономическим неравенством, преступ-
ностью (бороться с которой в условиях крупного города зна-
чительно сложнее), увеличивающимся ресурсопотреблением, 
загрязнением городской среды. С ростом территории городов 
обостряются транспортные проблемы, возрастает стоимость 
жизни, нарушается связь человека с природой, существенно 
повышается темп жизни. В России негативные аспекты город-
ской жизни были в значительной степени обострены не вполне 
продуманными реформами конца 1980-х и 1990-х годов. 
В этот период существенно ухудшилось состояние инженер-
ной и транспортной инфраструктуры крупных городов, объек-
тов ЖКХ, экологической безопасности городской среды.  
Для смягчения, частичного или полного решения обозна-
ченных проблем необходима выработка новых взглядов на го-
родское развитие, требующая от всех участников городской 
жизни усилий по изменению представлений о природе город-
ского управления, овладения новыми управленческими компе-
тенциями и внедрения в городскую практику новых управлен-
ческих технологий.   
Анализ исследований и публикаций показывает, что про-
блемы развития современного города исследуются разрознен-
но, не в полной мере учитывается российская и региональная 
специфика. Малоизученными остаются вопросы разработки 
социологических моделей развития российских городов с уче-
том региональных особенностей. Методологически не иссле-
дованы и методически не подкреплены вопросы взаимодейст-
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вия городского населения и муниципальных структур в систе-
ме управления городской территорией.  
Отношение населения к проводимой реформе ЖКХ — 
важный фактор успешности ее проведения. Поэтому в статье 
будут приведены результаты, связанные с оценкой населением 
г. Костромы всего, что происходит в сфере реформирования 
ЖКХ.  Целью исследования было выявить мнение населения о 
проводимой в России реформе ЖКХ, о качестве жилищно-
коммунальных услуг. 
Степень информированности населения о проводимых ме-
роприятиях является показателем взаимодействия органов ме-
стного самоуправления с населением. По данным исследова-
ния, на вопрос: «Как часто Вы сталкиваетесь с информацией о 
реформе ЖКХ за последние полгода?» — ответы распредели-
лись следующим образом: 
Очень часто — 19,7% 
Часто — 32,1% 
Иногда — 28,6% 
Редко — 12,0% 
Очень редко — 7,3%. 
По характеру источников результаты показали: 
Таблица 1 
 
Источники получения информации о реформе ЖКХ 
 
Источник получения информации  
о реформе ЖКХ 
% от числа  
опрошенных 
Из средств массовой информации  
(ТВ, радио, пресса) 87,5 
Со слов соседей, друзей, родственников 8,5 
В организациях, отвечающих  
за предоставление услуг 3,1 
 
По качеству освещения проблемы в средствах информа-
ции, в выступлениях представителей власти: по мнению 5,4% 
населения, эти вопросы освещаются очень подробно, обстоя-
тельно, 11,2% считают, что они освещаются достаточно под-
робно; 6,6% — подробно, обстоятельно; 44,4% — несколько 
поверхностно и еще 25,6% — очень поверхностно. Таким об-
разом, полученные результаты по данному блоку вопросов, 
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показывают, что  население плохо информировано органами 
самоуправления о сути реформирования ЖКХ.  По уровню до-
верия источникам информации исследование показало, что 
41,0% населения больше других источников, освещающих 
проблемы ЖКХ, доверяет средствам массовой информации и 
только 1,2% — руководителям государства и правительства.  
В доказательство расхождения между тем, что обещает 
реформа, и тем, как воспринимает это само население, можно 
также привести результаты, полученные по вопросу: «Соглас-
ны ли Вы со следующими утверждениями».  
Таблица 2 
 
Вера населения в реальность решения задач  
посредством реформы  ЖКХ 
 
Предстоящая реформа позво-
лит решить такие задачи, как:
По индексу  
«Полностью согласен»  
% от числа ответивших 
создание конкуренции  
на рынке жилищно-
коммунальных услуг 
11,7 
снижение стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг  
за счет этой конкуренции 
7,4 
повышение качества жилищ-
но-коммунальных услуг 8,5 
ликвидация ветхого жилищ-
ного фонда в городе 14,5 
обеспечение адресной соци-
альной защиты семей  
с низким уровнем доходов  
в виде субсидий 
16,0 
защита прав  
потребителей услуг 17,1 
 
Полученные данные позволяют сделать вывод, что по ос-
новным положениям реформирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства население не верит государству. В обозначен-
ных реформаторами целях население абсолютно не уверено. 
И наоборот, пожелания населения по введению дифференциро-
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ванных тарифов для расчета платы за жилье и коммунальные 
услуги в зависимости от типа жилья, этажности и т. д. даже не 
рассматриваются властью. Более детальное представление об 
этом можно получить с помощью результатов исследования. 
 
Таблица 3 
 
Уровень согласия населения с введением  
дифференцированной оплаты жилищно-коммунальных услуг 
 
В зависимости от 
По индексу 
«Согласен»  
% от числа  
опрошенных 
типа жилья  
(в блочном, кирпичном, деревянном доме) 74,3 
этажности 71,1 
наличия удобств (со всеми удобствами, 
частичными удобствами, без удобств) 92,5 
степени износа здания 90,3 
соотношения общей площади к жилой 63,0 
высоты потолка 40,4 
удаленности от центра города 50,1 
 
Что касается оценки стоимости услуг ЖКХ, то на вопрос 
«На Ваш взгляд, соответствуют или не соответствуют тарифы 
на коммунальные услуги сегодня качеству, уровню предостав-
ляемых услуг?» мнение населения распределилось между 
предложенными вариантами следующим образом: 
Соответствуют  — 19,2% 
Тарифы завышены — 67,5% 
Тарифы ниже, чем должны быть — 1,8% 
Затруднились ответить — 11,5%. 
Много разговоров сегодня ведется управляющими компа-
ниями о задолженности по квартплате. На самом деле по ре-
зультатам исследования 24,2% респондентов оплачивают 
коммунальные услуги раньше установленного срока; 59,4% 
оплачивают каждый месяц, вовремя; 13,7% оплачивают регу-
лярно, но с опозданием; 1,6% не оплачивают уже несколько 
месяцев и 1,0% отказались отвечать на вопрос.  Из этого сле-
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дует, что количество денег, которые недополучают управ-
ляющие компании, сильно ими преувеличено.  
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Специфика образа жизни провинциального города 
Л. Д. Руденко  
Проблема изучения городского образа жизни многоас-
пектна, она изучается многими дисциплинами: историей, ар-
хеологией, антропологией, демографией, экономикой, психо-
логией и социологией — и соответственно носит междисцип-
линарный характер.  
Основные теоретико-методологические аспекты город-
ского образа жизни были представлены в работах Ф. Эн-
гельса «Положение рабочего класса в Англии», в которой 
описаны быт и нравы рабочего класса; М. Вебера «Город» 
[1], в которой исследуются признаки, функции и основные 
проблемы города; Ф. Тенниса «Община и общество», где 
рассматриваются особенности поведения и отношений в го-
родской среде [2]; Г. Зиммеля «Большие города и духовная 
жизнь»; а также в трудах представителей Чикагской школы 
— Р. Парка [3] и Л. Вирта, которые говорили о том, что го-
родские процессы влекут изменения в привычках, чувствах и 
характерах людей, приводят к анонимным, поверхностным 
межличностным контактам [4]. 
                                     
 Статья подготовлена в рамках государственного задания вузу 
Минобрнауки РФ (№ 6.4549.2011). 
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Исследованием городского образа жизни занимались и 
российские социологи: Е. Н. Перцик [5], изучавший город-
скую среду и тенденции ее развития;  Р. С. Могилевский [6], 
затронувший проблемы качества жизни города. Характеристи-
ки основных аспектов городского образа жизни можно найти в 
работе В. И. Казанцева и М. Г. Светунькова [7]. Социально-
экологические и социально-экономические условия жизни го-
рода изучены в работе И. С. Турова [8]. В. В. Вагин [9] иссле-
довал и обобщил историю развития социологии города.  
Стоит отметить, что социология города — довольно моло-
дая отрасль социологического знания, а потому многие ее те-
мы нуждаются в дальнейшем исследовании и анализе.  
Одной из таких тем является специфика образа жизни 
в провинциальном городе и административном центре. Про-
винциальный город формирует специфический стиль и образ 
жизни, которые существенно отличаются от образа жизни в 
крупном городе, административном центре. В связи с необхо-
димостью изучения данных отличий в 2012 г. нами было про-
ведено социологическое исследование, в котором приняли 
участие 300 респондентов в возрасте от 25 до 40 лет (50% — 
жители провинциального г. Ростова, 50% — жители админи-
стративного центра Ярославля). 
Выбор данной возрастной группы объясняется тем, что лю-
ди среднего возраста активны в своих передвижениях, общении, 
установлении межличностных контактов, у них уже сложился 
определенный стиль жизни, предпочтения и привычки.   
Для сбора социологической информации был применен 
выборочный анкетный опрос, который по сравнению со сплош-
ным обладает рядом преимуществ: позволяет существенным 
образом сократить затраты на сбор и обработку социологиче-
ской информации, добиться большей оперативности.   
Для проведения опроса был разработана анкета из 40 во-
просов. В первый блок входили вопросы, которые помогли 
нам проанализировать повседневную деятельность и способы 
проведения досуга. Второй блок содержал вопросы, с помо-
щью которых мы исследовали особенности семейно-бытовых 
отношений, третий блок посвящен изучению трудовой дея-
тельности респондентов, четвертый блок позволил выявить 
особенности городского образа жизни, в том числе особенно-
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сти взаимодействия и пространственно-временных перемеще-
ний, соседства и уровня толерантности.   
В результате  проведенного исследования нами были по-
лучены следующие данные. 
Среди опрошенных жителей Ярославля среднее образова-
ние имеют 5%, среднее специальное — 10% и 85% имеют выс-
шее образование. Другая ситуация наблюдается среди респон-
дентов, проживающих в Ростове: 10% имеют среднее образо-
вание, среднее специальное — 50, незаконченное высшее — 5, 
высшее образование — 35%. Низкий процент опрошенных рос-
товцев, имеющих высшее образование объясняется тем, что 
ростовцы имеют ограниченные возможности в получении 
высшего и среднего специального образования. В Ростове нет 
ни одного высшего учебного заведения и всего 3 учреждения 
среднего профессионального образования, тогда как в Ярослав-
ле находятся 7 государственных, 2 негосударственных и более 
10 филиалов иногородних вузов, около 20 ссузов и столько же 
учреждений начального профессионального образования.   
Что касается материального положения, то выяснилось, 
что 15% опрошенных ярославцев и 10% ростовцев хватает де-
нег на еду, но у них возникают сложности с покупкой одежды, 
55% жителей Ярославля и 60% жителей Ростова ответили, что 
им хватает денег на еду и мелкую бытовую технику, но покуп-
ка товаров длительного пользования затруднительна. Каждый 
третий ярославец и каждый четвертый ростовец может позво-
лить себе товары длительного пользования, но покупка новой 
машины им представляется невозможной, 5% опрошенных 
ростовцев отметили, что могут позволить себе практически 
все, кроме покупки квартиры или дачи.   
Благодаря ответам, полученным на вопрос относительно 
денежного дохода семьи в расчете на одного ее члена, мы мо-
жем видеть расхождение с оценкой респондентов своего мате-
риального положения. 
Так, по результатам опроса 15% ярославцев и 30% ростов-
цев оценивают доход семьи в расчете на одного ее члена в 
3 000–5 000 рублей, что меньше прожиточного минимума, ус-
тановленного в Ярославской области (5 969 рублей). 25% рес-
пондентов, проживающих в Ярославле, и 60% опрошенных 
жителей Ростова имеют доход от 5 001 до 10 000 рублей в рас-
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чете на одного члена семьи. Доход в 10 001–15 000 рублей 
имеют 15% ярославцев и 5% ростовцев, 10% жителей Яро-
славля имеют денежный доход 15 001–20 000 рублей в расчете 
на одного члена семьи. Каждый третий опрошенный ярославец 
имеет доход от 20 001 до 50 000 рублей, тогда как лишь один 
ростовец имеет такой же доход. Указанные цифры позволяют 
нам сделать вывод, что у жителей Ростова уровень доходов 
ниже по сравнению с ярославцами. 
На вопрос относительно участия в политической жизни 
города большинство ярославцев (80%) заявляют об участии в 
политической жизни города, соответственно 20% не посе-
щают общественные слушания и не участвуют в выборах. 
Иная ситуация наблюдается у ростовцев: 55% опрошенных 
отметили, что принимают участие лишь в выборах, осталь-
ные участники опроса (45%) не выразили заинтересован-
ности в политической жизни.   
Частота посещений культурных мероприятий жителями 
Ярославля и Ростова схожа. Большинство опрошенных, как 
ярославцев, так и ростовцев (60%), посещают культурные ме-
роприятия 1–2 раза в полгода. Столь редкое посещение куль-
турных мероприятий жителями двух городов можно объяс-
нить несколькими причинами. Во-первых, для посещения те-
атров, выставок и музеев необходимо свободное время. 
Во-вторых, необходимо иметь неплохой заработок, так как 
стоимость  билетов в театр, например в Российский государст-
венный академический театр драмы им. Ф. Волкова, начинает-
ся от 500 руб. и поход в театр всей семьей влечет значитель-
ные для жителей Ростова финансовые затраты. В-третьих,  по 
сравнению с Ярославлем, в котором насчитывается шесть те-
атров и куда постоянно приезжают с гастролями другие теат-
ры, в провинциальном Ростове театр только один — Театр 
Ростова Великого. Таким образом, посещение культурных ме-
роприятий жителями Ростова ограничено неразвитой инфра-
структурой и низким уровнем жизни. 
Больше половины опрошенных ярославцев и ростовцев, 
85% и 80% соответственно, являются посетителями развлека-
тельных заведений. На вопрос «Какие развлекательные меро-
приятия и заведения Вы посещали за последние полгода?» 
70% опрошенных ярославцев и 30% ростовцев ответили, что 
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посещают кино. Большая часть респондентов — 85% живущих 
в Ярославле и 80% живущих в Ростове — сказали, что посе-
щали кафе, ресторан, бар и пиццерию. В ночной клуб ходили 
15% ярославцев и 25% ростовцев. Не посещали ни одно из 
указанных мест 15% ярославцев и 15% ростовцев.  
Можно сказать, что жители Ярославля чаще жителей Рос-
това бывают в развлекательных заведениях, возможно, это 
связано с тем, что крупный региональный центр — Ярославль 
— обладает значительным разнообразием заведений  подобно-
го рода и насчитывает более 250 таковых, тогда как в провин-
циальном Ростове их количество ограничивается семидесятью.   
Большинство опрошенных ярославцев за последнюю неде-
лю сидели в Интернете (95%), общались с семьей, друзьями и 
родственниками (90%), смотрели телевизор (85%), работали за 
компьютером (80%), делали повседневные покупки 70%, чита-
ли книги, газеты, журналы и выезжали на природу, слушали 
музыку и гуляли в парке, по городу (65%). Половина опрошен-
ных ярославцев слушала радио, каждый четвертый респондент 
занимался спортом, 10% занимались другими личными делами.  
Подавляющее большинство респондентов (90%), живущих 
в Ростове, за последнюю неделю общались с друзьями, делали 
повседневные покупки и выполняли домашнюю работу (мыли, 
стирали, готовили и т. д.). Немногим меньше — 80% — смот-
рели телевизор, 70% работали за компьютером и гуляли в пар-
ке, по городу, 60% ростовцев сидели в Интернете, каждый 
второй опрошенный слушал музыку, читали книги, газеты, 
журналы и выезжали на природу 35% жителей Ростова, 30% и 
15% опрошенных слушали радио и занимались спортом.   
Полученные данные говорят о том, что повседневная дея-
тельность жителей двух городов — малого и крупного — по ря-
ду параметров имеет большую разницу. Низкий процент жите-
лей Ростова (60% по сравнению с 95% ярославцев), пользую-
щихся Интернетом, можно объяснить уровнем благосостояния 
и условиями проживания в частном секторе: в некоторых рай-
онах Ростова имеются сложности с проведением Интернета, ус-
тановлением хорошего сигнала. Небольшое число респонден-
тов, слушающих радио и читающих газеты, книги и журналы 
(30% и 35% по сравнению с 50% и 70% соответственно), обу-
словлено, возможно, уровнем образования (высшее образование 
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имеют 35% опрошенных ростовцев), стремлением к экономии 
— отказу от радиоточки и подписки на печатные издания. 
Ярославцы реже совершают повседневные покупки, чем 
ростовцы (70% против 100%), в связи с более развитой инфра-
структурой регионального центра, т. е. большим количеством 
крупных торговых сетей, центров и гипермаркетов, где едино-
временно совершаются необходимые покупки на долгосроч-
ную перспективу. В Ростове же, напротив, крупных торговых 
центров меньше, преобладают небольшие частные продоволь-
ственные магазины. 
Таким образом, мы выяснили, что ярославцы и ростовцы 
проводят свободное время по-разному, посещение культурных 
мероприятий более свойственно жителям Ярославля, нежели 
Ростова, повседневная жизнь ярославцев более разнообразна, 
наполнена различного рода занятиями, ростовцы в меньшей 
мере становятся посетителями развлекательных заведений и 
имеют более однообразный  образ жизни. 
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К проблеме изучения городского образа жизни 
классической социологией 
Л. Д. Руденко, О. В. Ничук 
Изучая города и городской образ жизни, авторы, в зависи-
мости от своих профессиональных интересов, акцентируют 
внимание на разных аспектах городской жизни.   
Весомый вклад в исследование города внес М. Вебер, ука-
завший, что город предстает особым фрагментом реальности — 
социальной и исторической. Вебер первым в работе «Город» 
[1] показал, что явным последствием городского образа жизни 
во всех формах города является снижение вероятности личных 
контактов одновременно с ростом частоты контактов вообще.   
Основные аспекты городского образа жизни были пред-
ставлены и в работе Ф. Энгельса «Положение рабочего класса 
в Англии». К числу отцов-основателей современной городской 
социологии можно по праву отнести и двух немецких филосо-
фов — Ф. Тенниса и Г. Зиммеля.  
Наиболее известной из всех социологических теорий го-
родского развития, получивших институциональное закрепле-
ние, является «Чикагская экологическая школа».  
Исторически деятельность социологов Чикагской школы 
совпала с переходом от второго к третьему этапу урбанизации, 
связанным с преобразованием территории под массовое кон-
вейерное производство и глобальные рынки. В это время Чи-
каго, как и многие другие американские города, переживал 
бурный рост индустрии, и как следствие — приток иммигран-
тов из Старого Света и массированный приток населения из 
сел и малых городов Америки.   
Однако адаптация мигрантов к городской среде сопро-
вождалась многочисленными трудностями. В частности, 
Э. Бэрджесс пишет: «Чикаго захлестывали волны иммигран-
тов из Европы. ... Дети эмигрантов, оказавшись между двух 
культур, не разделяли ни идеалов своих родственников, ни 
американских идеалов, хотя и отождествляли себя с Новым 
Светом. Они образовывали так называемые уличные компа-
                                     
 Статья подготовлена в рамках государственного задания вузу 
Минобрнауки РФ (№ 6.4549.2011). 
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нии, которые вели себя откровенно вызывающе как в отно-
шении требований родителей, так и в отношении социаль-
ных норм американского общества в целом» [2]. 
Таким образом, ситуация, складывавшаяся в Чикаго и дру-
гих американских городах в этот период, во многом обуслови-
ла  характер задач, стоявших перед социологами: формирова-
ние новых технологий социального контроля и регуляции 
взаимодействия членов различных городских сообществ, ис-
следование социальных процессов в контексте проблем город-
ской среды и др.    
В частности, С. В. Пирогов отметил вклад Р. Парка в раз-
работку новой методики изучения индустриального города: на 
материале большого американского города он смог показать 
его социокультурную гетерогенность (город состоит из групп, 
различающихся своей культурой, социальным составом и об-
разом жизни, и соответственно — разным восприятием город-
ской среды) [3]. Каждая группа сама определяется в социо-
культурном пространстве города, сама задает основания и 
критерии измерения «социальной дистанции». Социальная 
принадлежность конкретных индивидов не является констант-
ной ни в статусном, ни в идентификационном плане: имеет 
место сложная социокультурная динамика, которую Парк на-
зывал «миграцией» — взаимопроникновение на территорию и 
в социокультурное пространство нормативности различных 
групп, социокультурная диффузия.  
В рамках Чикагской экологической школы работал еще 
один известный социолог Л. Вирт, ученик Р. Парка. Им была 
опубликована одна из наиболее известных в социологии ста-
тей «Урбанизм как  образ жизни» («Urbanism, as way of life», 
1938). В ней американский социолог рассматривает психоло-
гические и поведенческие следствия жизни людей в городах.  
Как отмечал Л. Вирт, та степень, в которой современный 
мир может называться «городским», не измеряется плотно-
стью и долей населения, проживающего в городах. Влияние, 
оказываемое городами на социальную жизнь человека, значи-
тельно больше, чем могла бы указать доля городского населе-
ния. Город уже не только место проживания и работы совре-
менного человека, но и центр, откуда берет начало и управля-
ется экономическая, политическая и культурная жизнь, центр, 
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вовлекающий в свою орбиту в глобальном масштабе самые 
удаленные сообщества и соединяющий различные территории, 
народы и области деятельности в упорядоченную систему. 
Говоря об особенностях городского образа жизни, Л. Вирт 
подчеркивал, что в больших городах множество людей живет 
в непосредственной близости друг от друга, оставаясь, в боль-
шинстве своем, незнакомыми друг с другом, что является су-
щественнейшим отличием от малых традиционных сельских 
поселений. И действительно, большинство контактов между 
горожанами носит быстротечный и поверхностный характер и 
является скорее средством достижения целей, а не полноцен-
ными удовлетворительными взаимоотношениями.  
В представлении Л. Вирта, большой город — это «мир чужа-
ков», который, тем не менее, устанавливает и поддерживает лич-
ные связи. В городской действительности необходимо различать 
общественную сферу отчужденных встреч и личный мир семьи, 
друзей, коллег. Л. Вирт: «Может быть, трудно, впервые попав в 
большой город, встретить там людей. Но любой, оказавшийся в 
небольшой сельской общине, может обнаружить, что приветли-
вость сельчан объясняется в основном их вежливостью, и могут 
пройти годы, прежде чем пришедший со стороны будет принят. 
В городе дело обстоит иначе» [4]. В связи с этим Э. Крапэт пи-
сал: «У городского яйца... более прочная скорлупа. Не имея по-
вода и соответствующих обстоятельств для сближения, многие 
люди, встречающие друг друга на автобусной остановке или же-
лезнодорожной платформе, в кафе или в вестибюле здания, под 
крышей которого они вместе работают, — многие так и остаются 
друг для друга не более чем знакомыми незнакомцами» [5].  
Концепция Л. Вирта нашла своё развитие в работах С. Мил-
грама. Он полагал, что характерные черты городской жизни, ко-
торые выделял Л. Вирт, а ещё ранее — Г. Зиммель, не могут 
полностью объяснить поведение горожан. Большая численность, 
плотность, неоднородность и обилие контактов не являются не-
посредственными факторами поведения. Эти количественные 
характеристики городской жизни преломляются индивидуаль-
ным сознанием и опытом. По отношению к индивиду это внеш-
няя информация. Необходима идея, которая связывала бы инди-
видуальный опыт с характеристиками городской жизни. Один из 
способов такой связи, по мнению С. Милграма, дает понятие 
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«перегрузки». Можно сказать, что наблюдаемое поведение го-
рожанина в широком диапазоне ситуаций во многом определя-
ется процессами адаптации к перегрузкам. Данное понятие он 
разворачивает  в виде следующих суждений: 
1. Горожане склонны пренебрегать информацией, которая 
не является первоочередной. 
2. При определенных социальных операциях производится 
перераспределение обязанностей таким образом, чтобы пере-
груженная система могла переложить часть нагрузки на второ-
го участника взаимодействия. 
3. Система информационной защиты горожан блокирует 
доступ информации уже на самом входе. Между индивидом и 
поступающей из внешней среды информацией ставятся соци-
альные средства защиты и отбора. Создаются специальные ор-
ганизации для приема входящей информации, которая иначе 
захлестнула бы индивида. Посредничество организаций между 
индивидом и социальным миром, которое характерно для всего 
современного общества и особенно ярко выражено в больших 
городах, имеет и свои недостатки. Оно лишает индивида ощу-
щения непосредственного контакта и спонтанной интеграции с 
окружающей его жизнью, т. е. одновременно защищает и от-
чуждает индивида от его социальной среды [6]. 
Таким образом, город как искусственно созданный объект 
является функциональной системой для реализации расши-
ряющихся потребностей, это особый способ поддержания и 
развития социальности, способ сохранения и воспроизводства 
ценностей и стереотипов, создания и распространения особой 
интеллектуальной и духовной атмосферы, традиций поведе-
ния. Образ жизни жителей города обусловлен существующи-
ми в нем условиями и выполняемыми им функциями.  
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Программно-целевой подход  
в социальной поддержке пожилых людей  
как инновационная социальная технология 
Н. А. Соловьева, Е. В. Дворникова 
Уровень цивилизованности общества, авторитет государ-
ства и нации находится в прямой зависимости от того положе-
ния, которое занимают в обществе пожилые и старые люди. 
Граждане пожилого возраста как крупная социальная 
общность являются важнейшим элементом социальной струк-
туры российского общества. Их поведение и социальные уста-
новки, обусловленные новым экономическим положением, 
оказывают влияние на социальные, экономические и полити-
ческие процессы в обществе, на его социальные институты.  
Форсированный переход к рыночной экономике усугубил и 
без того «не престижное» положение пожилых: резкое сниже-
ние уровня жизни, нерегулярная выплата пенсий, коммерциа-
лизация медицинского обслуживания значительно ухудшили 
положение российских пожилых людей, сделав их одной из 
самых социально незащищенных групп населения.  
Проблемы их социальной защищенности становятся осо-
бенно актуальными в современных условиях, когда важней-
шей задачей системы социальной защиты является поддержка 
пожилых людей  в трудной жизненной ситуации, содействие 
их адаптации к условиям экономики нового, рыночного типа. 
Эти задачи необходимо решать при формировании новых под-
ходов к оказанию помощи данной группе населения. 
Так, по данным Росстата, на территории Ярославской об-
ласти в 2010 г. проживало 328 593 человека старше трудоспо-
собного возраста (от 55 до 74 лет), 83 594 человека старческо-
го возраста (от 75 до 90 лет) и 3 073 долгожителя (старше 
90 лет). 79,4% из них проживают в городе. Число женщин в 2,2 
раза превышает число мужчин пожилого возраста [2]. 
Анализ демографической ситуации в Ярославской области 
свидетельствует о том, что пожилые люди являются одной из 
самых представительных социально-демографических групп 
населения.  
Комплексный характер социально значимых проблем 
пожилых граждан обусловливает возможность их решения 
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на основе использования программно-целевого метода бюд-
жетного планирования. 
С 2009 г. в Ярославской области успешно внедрялась 
Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер 
социальной поддержки населения Ярославской области» 
на 2009–2011 гг. 
Реализация Программы была направлена на преодоление 
недостатков организации социальной защиты населения, в 
том числе отсутствие четких критериев результативности и 
оценки качества работы органов и учреждений социальной 
защиты населения; недостаточный учет потребности в пре-
доставлении государственных и бюджетных услуг; отсутст-
вие стандартов их реализации и качества; недостаточная эф-
фективность использования возможностей межму-
ниципального сотрудничества, объединения ресурсов, распо-
ряжения и управления объектами собственности; низкий уро-
вень информационных ресурсов. 
Задачи программы: оказание адресной помощи пожилым 
гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации; повышение эффективности деятельности учрежде-
ний социального обслуживания пожилых граждан на основе 
соблюдения стандартов и нормативов социальных услуг, ук-
репление материальной базы учреждений. 
В мероприятия для реализации поставленных задач во-
шли  содержание государственных стационарных учрежде-
ний и комплексных центров социального обслуживания; 
введение в действие государственных стандартов социально-
го обслуживания с учетом специфики и профиля учрежде-
ний; организация работ по лицензированию отдельных видов 
медицинской деятельности учреждений социального обслу-
живания Ярославской области; оснащение стационарных уч-
реждений социального обслуживания региона современными 
средствами реабилитации. 
Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер 
социальной поддержки населения Ярославской области» на 
2009–2011 гг.  позволила осуществить социальную поддержку 
населения области на качественно новом уровне, который помог 
оперативно и адекватно реагировать на изменения социально-
экономической ситуации в регионе на основе развития адресно-
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сти и достаточности мер социальной помощи; объективно нуж-
дающемуся пожилому человеку получить соответствующие ус-
луги, необходимые материальные средства для решения про-
блемы; реализовать государственные стандарты по социальному 
обслуживанию для различных групп населения, повысить эф-
фективность деятельности учреждений системы социальной за-
щиты; обеспечить обучение кадрового резерва и специалистов 
отрасли современным методикам и технологиям работы с насе-
лением, создать условия для их профессионального роста. 
Например, в рамках Программы в мероприятиях, прово-
димых общественными объединениями, в 2010 г. в Ярослав-
ской области участвовало 6 300 человек. Количество пожилых 
граждан, получивших адресную материальную помощь, соста-
вило 13 тыс. чел.; охваченных мероприятиями социозащитной 
направленности – 120 тыс.чел. Сумма субвенции органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований за счёт 
средств Пенсионного Фонда Российской Федерации гражда-
нам составила 1 млн 560 тыс. рублей. Гражданам, нуждаю-
щимся в социальной поддержке, было выделено 8 млн 
648 тыс. рублей. На организацию и проведение мероприятий, 
посвящённых Международному дню пожилых людей, было 
истрачено 1 млн 30 тыс. рублей; посвящённых Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. — 7 млн 96 тыс. рублей. 7 300 человек пожилого воз-
раста и инвалидов воспользовались услугами стационарных 
отделений и отделений временного пребывания. На содержа-
ние государственных стационарных учреждений социального 
обслуживания в 2010 г. было выделено 5 млрд 856 млн 
88 тыс. рублей [3]. Можно констатировать, что программно-
целевой подход позволил сконцентрировать ограниченные 
финансовые ресурсы на проведении наиболее актуальных ра-
бот по основным направлениям в системе социальной под-
держки пожилых людей. 
В 2012 г. все учреждения социального обслуживания пожи-
лых людей в Ярославской области готовятся осуществлять свою 
деятельность в соответствии с новым Федеральным законом 
«Об основах социального обслуживания населения в РФ» [1]. 
Использование программно-целевого подхода для решения 
сложных социальных проблем, в частности, обеспечение ад-
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ресной помощи пожилым людям, уже доказало свою эффек-
тивность в качестве инструмента социальной политики. На-
чавшаяся работа в рамках целевых программ знаменует прин-
ципиальные изменения в характере социальной поддержки 
данной группе населения и способах ее реализации. Их суть 
можно выразить так: вместо попыток одновременно решать 
широчайший круг накопившихся в социальной сфере проблем, 
неизбежно связанных с распылением ресурсов и поэтому край-
не неэффективных, решено выделить в качестве приоритетных 
ряд основных направлений в деятельности государственных 
органов, ответственных за реализацию социальной политики, 
обеспечить эту деятельность финансовыми, кадровыми и дру-
гими ресурсами и последовательно, в соответствии с логикой 
проекта, реализовать определенные им цели. 
Таким образом, программно-целевой подход, реализую-
щий основания социальной политики в регионе, а также целе-
вые программы, определяющие механизм ее реализации, по-
зволяют обеспечить эффективность системы социального 
обеспечения и поддержки пожилых людей. 
Примечания 
1. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания на-
селения в РФ» // СПС Консультант+. 
2. Федеральная служба государственной статистики. Российский 
статистический ежегодник. М., 2010. С. 85. 
3. Доклад о результатах деятельности департамента труда и соци-
альной поддержки населения Ярославской области, итогах 2010 года и 
перспективах развития отрасли социальной защиты в 2011 году // Сер-
вер информационных технологий. URL: http://www.yarregion.ru. 
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Опыт взаимодействия  
науки, образования и социальной практики  
в социальной работе с пожилыми людьми 
О. Н. Старцева, И. Ф. Албегова  
На современном этапе совершенствование геронтологиче-
ской помощи в системе социального обслуживания становится 
все более актуальным. Постоянное возрастание доли пожилых 
людей — характерная тенденция практически всех развитых 
стран. Свыше 25% населения Ярославской области относится 
к группе «старше трудоспособного возраста» [1].  
Удовлетворение потребностей пожилых людей, обеспече-
ние им высокого качества жизни являются составной частью 
государственной социальной политики. В связи с этим возрас-
тает необходимость изучать новые формы и методы работы, 
отечественный и зарубежный опыт, овладевать инновацион-
ными технологиями социального обслуживания. 
Реализация мероприятий по социальной поддержке пожи-
лых людей является приоритетным направлением в деятельно-
сти Ярославского областного геронтологического центра. Это 
учреждение отличается принципиально новой формой соци-
ального обслуживания пожилых людей: здесь разрабатывают-
ся социально-медицинские направления и программы, широко 
внедряются социально-психологические методики и идеи, ве-
дется научно-исследовательская и организационно-методи-
ческая работа, проводится планомерное обучение специали-
стов социального обслуживания.  
Для объединения практической, образовательной и науч-
ной работы совместно с сотрудниками кафедры социальных 
технологий Ярославского государственного университета 
им. П. Г. Демидова на базе центра реализован ряд социально 
значимых проектов и продолжается работа по научно-
                                     
 Подготовлено в соответствии с договорами № 864 от 20.01.2011 
«Социальная работа с пожилыми людьми в стационарных учреждениях 
социального обслуживания» и № 899 от 28.02.2012 «Геронтообразова-
ние как фактор повышения качества жизни пожилых людей, постоянно 
проживающих в современных домах-интернатах» между ЯрГУ  
и МУ «Ярославский областной геронтологический центр». 
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методическому обеспечению социального обслуживания по-
жилых граждан в условиях государственного стационарного 
учреждения. Цель этой работы — изучение качества и общей 
удовлетворенности жизнью пожилыми людьми, постоянно 
проживающими в геронтологическом центре, разработка и 
внедрение инновационных социальных технологий оптимиза-
ции жизнедеятельности данной социально-демографической 
группы. 
В период с 2006 г. по настоящее время сотрудниками ка-
федры социальных технологий ЯрГУ им. П. Г. Демидова и об-
ластного геронтологического центра проводится научно-
исследовательская работа по изучению социально-психоло-
гического портрета пожилых людей, поступающих на посто-
янное проживание в дом-интернат, процессы их социальной 
адаптации к новым условиям жизнедеятельности. При этом 
изучаются  особенности и специфика конкретных периодов 
социальной адаптации и последствия адаптационно-реаби-
литационных мероприятий, проводимых в учреждении. В ре-
зультате проведенной научно-исследовательской работы было 
выявлено, что специфика социальной адаптации в геронтоло-
гическом учреждении обусловлена возрастными биопсихосо-
циальными характеристиками поступающих на проживание 
пожилых людей, резкой сменой условий их жизни, а также 
особенностями новой для них социальной среды.  
Независимо от причин поступления в дом-интернат, у всех 
пожилых людей наблюдаются хроническая соматическая па-
тология, состояния крайней психологической неуравновешен-
ности или депрессии, отсутствие мотивации и установок на 
проживание в стационарном учреждении, что негативно влия-
ет на социальную адаптацию и определяет ее специфику.  
Поэтому разработанный совместно с сотрудниками ка-
федры в рамках договора № 864 от 20.01.2011 г. «Социальная 
работа с пожилыми людьми в стационарных учреждениях со-
циального обслуживания» комплекс адаптационно-реабили-
тационных мероприятий ориентирован на нормальную соци-
альную адаптацию пожилых людей, расширение их социаль-
ного пространства и социальных коммуникаций, развитие у 
них всех видов социальной активности.  
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Социальное партнерство сотрудников геронтологического 
центра и кафедры социальных технологий ЯрГУ им. П. Г. Де-
мидова продолжается и в рамках проведения учебных занятий 
со студентами. Ярославский областной геронтологический 
центр стал базой для прохождения учебно-ознакомительной и 
преддипломной практики студентов, будущих специалистов 
по социальной работе. В процессе этих занятий под руково-
дством сотрудников центра студенты приобретают такие  
профессиональные умения, навыки и компетенции, как стрес-
соустойчивость, адаптируемость, аналитичность и креатив-
ность мышления, решение проблем оптимальными способами, 
инициативность и творчество, самоорганизация, дисциплини-
рованность, коммуникабельность, умение работать с людьми. 
Все это обусловливает необходимость развития взаимодейст-
вия студентов ЯрГУ им. П. Г. Демидова и сотрудников Яро-
славского областного геронтологического центра. Кроме того, 
вовлечение студентов в социальную работу с пожилыми 
людьми способствует формированию у молодежи гражданско-
го сознания и развивает мотивацию добровольчества. Они с 
удовольствием откликаются на все просьбы пожилых людей, 
участвуют в организации их досуговой деятельности: прово-
дят беседы на разные темы, читают книги и газеты, показыва-
ют кинофильмы, организуют прогулки и концерты.  
Результатом совместной научно-исследовательской работы 
центра с кафедрой социальных технологий ЯрГУ им. П. Г. Де-
мидова в соответствии с договором № № 899 от 28.02.2012 г. 
«Геронтообразование как фактор повышения качества жизни 
пожилых людей, постоянно проживающих в современных до-
мах-интернатах» стала подготовка, издание и распространение 
учебно-методических рекомендаций с аналогичным  названием. 
Проведенное в рамках договора исследование подтверди-
ло гипотезу о необходимости внедрения новых социальных 
технологий в работу учреждений социального обслуживания 
для повышения качества жизни пожилых людей. Были разра-
ботаны образовательные программы для геронтологического 
учреждения и адаптированы к работе с пожилыми людьми, 
постоянно проживающими в учреждении. В ходе исследова-
ния было показано, что обучающая модель работы с пожилы-
ми людьми представляет собой совокупность средств и мето-
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дов индивидуального и группового воздействия на пациентов 
и способствует повышению уровня их информированности, 
приобретению практических навыков по рациональному лече-
нию, профилактике осложнений и повышению качества жизни 
больных. На базе центра организована школа грамотного па-
циента,  в основу работы которой  была положена идеология и 
методика сотрудничества пожилых граждан, имеющих хрони-
ческие заболевания, и группы сотрудников, ставших препода-
вателями школы. В их число вошли врачи, медицинские сест-
ры, социальные работники, студенты, магистранты и аспиран-
ты кафедры социальных технологий факультета социально-
политических наук ЯрГУ направления «Социальная работа».  
При проведении занятий с пожилыми людьми активно ис-
пользовались телевизор с видеоприставкой и учебными филь-
мами, учебная доска, весы, таблицы, плакаты, средства для 
самоконтроля, информационные материалы, вспомогательная 
литература, журналы. 
Результаты, полученные в ходе обучения пожилых людей 
в школе грамотного пациента, были обработаны, рецензирова-
ны внешними экспертами и послужили основой для разработ-
ки практических рекомендаций по повышению эффективности 
социальной работы с данной группой населения в условиях 
стационарного учреждения социального обслуживания.  
После занятий в школе у пожилых людей значительно по-
вышается уровень ответственности за сохранение своего здо-
ровья, формируется рациональное и активное отношение к 
своему заболеванию, приверженность и мотивация к лечению 
и выполнению рекомендаций врача. При этом все чаще у по-
жилых людей проявлялся интерес к формированию навыков 
самоконтроля за состоянием здоровья, сокращением неблаго-
приятных поведенческих факторов риска (питание, двигатель-
ная активность, отказ от вредных привычек). Многие их них 
научились составлять планы индивидуального оздоровления. 
Авторы считают, что школы пожилых людей — достаточ-
но эффективная форма современной социальной работы, соот-
ветствующая психофизиологическому состоянию пожилых 
людей, постоянно проживающих в геронтологическом учреж-
дении. Данная социальная технология способствует повыше-
нию социальной адаптации граждан к условиям жизнедея-
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тельности в доме-интернате, стабилизирует их физическое и 
психическое здоровье, способствует активному долголетию.  
Таким образом, объединение научной, образовательной  и 
практической работы, осуществляемой  сотрудниками Яро-
славского областного геронтологического центра и кафедры 
социальных технологий ЯрГУ им. П. Г. Демидова в рамках до-
говорной деятельности способствует  повышению качества ге-
ронтологической помощи пожилым людям и развитию соци-
альной работы в целом. Оно стимулирует разработку и вне-
дрение инновационных методов обучения студентов, исполь-
зование современных социальных технологий в  социальном 
обслуживании пожилых людей и формирование системы кад-
рового обеспечения социальных учреждений нового типа. 
Примечания 
1. Албегова И. Ф., Попова А. В. Государственная система стацио-
нарных учреждений социального обслуживания, защиты и поддержки 
населения как фактор социальной адаптации пожилых людей в изме-
няющейся России. Ярославль, 2009.  
2. Старцева О. Н., Попова А. В. Социальное партнерство в герон-
тообразовании: опыт применения и перспективы развития: сб. материа-
лов VIII междунар. научно-практич. конф. «Социальное партнерство в 
образовательной сфере: опыт, проблемы и перспективы развития». 
Ярославль: Канцлер, 2011. С. 381–385. 
3. Старцева О. Н. Развитие геронтообразования в модернизирую-
щейся России как социальная проблема: сб. материалов междунар. 
круглого стола 3 июня 2011 г.: Социальные проблемы. XXI век 
/ под ред. И. Ф. Албеговой. Ярославль, 2011. С. 93–98.  
 
К вопросу о современных тенденциях  
социологического изучения городской сегрегации 
Л. А. Тарасова, М. В. Афонин 
Существует множество определений и интерпретаций фе-
номена города. Так, А. Ф. Чешкова рассматривает город как 
пространственную единицу социума. Исходя из этого, она де-
                                     
 Статья подготовлена в рамках государственного задания вузу 
Минобрнауки РФ (№ 6.4549.2011). 
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лит исследовательские стратегии  изучения городского про-
странства на следующие группы: 
1. Анализ морфологии города. 
2. Социоструктурный подход. 
3. Исследование культурного восприятия городского про-
странства. 
4. Анализ локализации практик в городской среде. 
Перейдем к более подробному рассмотрению этих групп. 
Так, под морфологией города понимается распределение 
различных артефактов в городском пространстве: объектов го-
родского хозяйства, парков, жилых районов и т. п., элементов 
природного ландшафта городской территории [1]. 
В рамках этого направления можно выделить такие модели 
города, как модель концентрических зон Берджесса (urba-
nareas), включающая внутреннюю зону — это центральный де-
ловой район, в котором расположено большинство респекта-
бельных магазинов, офисов, банков, увеселительных заведений 
и служб сервиса. Вторая зона, зона перехода, является в сущно-
сти территорией развития в связи с расширением центрального 
делового района, в результате чего она оказывается захудалой 
частью города с относительно дешевым жильем. Третью зону 
составляют дома, где проживают рабочие, занятые физическим 
трудом, а четвертую — пригороды, заселенные средним клас-
сом. Окраины города — зона проживания людей, которые со-
вершают регулярные поездки на работу в город (commu-
terszone) [2]. Пространственное положение рассматривалось 
как индикатор успеха или неудачи. Именно пространственное 
положение трактовалось как показатель совокупного действия 
социальных процессов в городском сообществе. 
Гомер Хойт предложил секторную модель, в ней рассмат-
ривалось развитие города как секторов, образованных ключе-
выми транспортными осями, отходящими от центра города. 
В рамках этой модели близость к транспортным путям увели-
чивала капитализацию земли и влияла на ее использование. 
Так, в центре города оставались деловые здания, а промышлен-
ное производство располагалось вдоль транспортных осей. Жи-
лая недвижимость низкого класса располагается ближе к про-
мышленным и складским районам, а высокого — вдали от них.  
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Многоядерная модель Э. Харриса и Д. Уллмана предпола-
гала, что в городах развивались значительные по площади 
пригородные зоны, некоторые из которых, достигнув опреде-
ленного размера, начинали функционировать как маленькие 
деловые районы — ядра развития. Несмотря на то, что цен-
тральный район города оставался и центром экономической 
активности, стало понятно, что в этих ядрах также развивают-
ся особые формы деятельности, часто собирающиеся в класте-
ры, т. е. образующие цепочки добавленной стоимости. В цен-
тре новой модели находится центральный район, вдоль транс-
портных осей располагаются районы легкой промышленности 
и оптовой торговли. Тяжелая промышленность, часто окру-
женная жилыми районами низкого класса, располагалась на 
внешних границах города, а периферию занимали жилые при-
городы и небольшие деловые центры.  
Р. Френч и Ф. Хамильтон предложили модель морфологии 
социалистического города, которая содержит несколько выра-
женных зон:  
1) исторический центр времен Средневековья или Ренес-
санса;  
2) внутренние коммерческие, жилые и индустриальные 
локалы капиталистического периода;  
3) зоны социалистического перехода или обновления, где 
современное строительство постепенно замещает унаследо-
ванные городские или сельские элементы; 
4) зона социалистического строительства 1950-х;  
5) интегрированные социалистические сообщества и жи-
лые районы 1960–1980-х;  
6) открытые или изолирующие крупные производства зоны;  
7) производственные и относящиеся к ним зоны; 
8) открытые пригороды, леса, туристские зоны. 
Дж. Рекс описывал возникновение проблемы пространст-
венной сегрегации в индустриальном поселении XIX века. Он 
делает вывод, что «на этой стадии ... первые паттерны сегрега-
ции жилых ареалов определялись их положением относитель-
но фабрик, зданий государственных учреждений и превали-
рующих ветров» [3]. Таким образом, физическая среда органи-
зует человеческую активность совершенно определенным спо-
собом, задавая объективные формы социального взаимодейст-
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вия, равно как сама среда, а особенно городская, является во 
многом социальным продуктом.  
Социоструктурный подход предполагает наложение суще-
ствующих представлений о социальной структуре на про-
странственную организацию города. Так, Пьер Бурдье говорит 
о существовании связи между пространственными и социаль-
ными структурами как проекции социальных реалий в физиче-
ский мир. «Иначе говоря, физическое пространство есть  соци-
альная конструкция и проекция социального пространства,  
социальная структура в объективированном состоянии, объек-
тивация и натурализация прошлых и настоящих социальных 
отношений» [4]. П. Бурдье приходит к выводу, что «в иерар-
хически организованном обществе не существует пространст-
ва, которое не было бы иерархизировано и не выражало бы 
иерархии и социальные дистанции в более или менее дефор-
мированном, а  главное, в  замаскированном виде вследствие 
действия натурализации, вызывающей устойчивое отнесение 
социальных реальностей к физическому миру» [5]. 
Ллойд Уорнер в работе «YankeeCity» отмечал, что в ходе 
исследования раскрылась важность «географического» факто-
ра (а именно района проживания) на конструирование ком-
плексного социального статуса: «определенные географиче-
ские термины использовались не только, чтобы охарактеризо-
вать расположение людей в пространстве, но и чтобы оценить 
их относительное положение в ранжированном порядке» [6]. 
Д. Рекс и Р. Мур в опубликованной в 1967 г. книге «Race, 
Community, and Conflict»  провели связь между типом и локали-
зацией жилья горожан и системой социальной стратификации. 
Ученые обосновали идею «жилищного класса» как ключевого 
фактора городского общества. Членство в определенном жилищ-
ном классе зависит от участия человека в различного рода ассо-
циациях, его интересов, жизненного стиля, позиции в городской 
социальной структуре. Они выяснили, что в городе существуют 
три различные группы по принципу отношения к собственности 
и эти группы сегрегированы друг от друга, плюс у них воспиты-
вается определенный, отличный от других, стиль жизни сообще-
ства. Это 1. Высший средний класс. Имеют в собственности 
большие дома, расположенные рядом с культурным и деловым 
центром, но далеко от фабрик и неприятных городских явле-
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ний. 2. Рабочий класс. Снимают маленькие коттеджи с терра-
сами, при этом у них сильная коллективная идентичность и 
взаимовыручка. 3. Низший средний класс, снимают дома, но 
стремятся к стилю жизни буржуа-домовладельцев. 
Д. Рекс и Р. Мур подчеркивают, что пригородное жилье 
является предметом мечтаний всех, но распределяется нерав-
но. Поэтому становится важным механизм распределения это-
го ограниченного ресурса между разными группами населения 
и то, как это сказывается на их жизненных шансах. Они также 
делают вывод, что способ распределения таит в себе по край-
ней мере потенциальный базис для конфликта между группа-
ми, стремящимися к обладанию ресурсом. 
Культурное восприятие городского пространства предпо-
лагает рассмотрение культурных городских различий и их 
связь с пространственной организацией.  
Так Л. Вирт подчеркивает, что «разные части города при-
обретают специализированные функции и город все больше 
походит на мозаику социальных миров» [7].  
На целой серии примеров социолог Файри доказывает, что 
расселение представителей того или иного класса в огромной 
степени зависит от исторической значимости места, традици-
онных представлений о его престижности [8]. 
Другое направление этого подхода представляют Геральд 
Саттлз и Кевин Линч и их последователи. Г. Саттлз концен-
трировался на локальных сообществах как центральной струк-
туре, снижающей опасность и неопределенность городской 
среды [9]. Так, в рамках этого направления был создан новый 
метод — когнитивное картографирование. Этот метод предпо-
лагал посредством выделения респондентом карт участков го-
родского пространства социальных характеристик для диффе-
ренциации пространства города и его населения. Результатом 
применения метода стало выделение территориальных границ 
опыта различных групп, зоны сотрудничества и конфликта. 
Анализ локализации практик в городской среде предпола-
гает видение города вообще и его гетерогенности. Основателем 
четвертого направления по изучению городского пространства 
А. Ф. Чешкова считает Л. Вирта, который говорил, что именно 
действие является единицей социологического исследования 
города. Он также делал акцент на том, что действие представ-
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ляет не хаотическое, но организованное многообразие и что эти 
относительно стабильные формы организации социального 
действия и являются ключевыми для понимания городской 
жизни. В результате становится возможным уловить динамиче-
ский аспект сегрегации. Примером данного подхода является 
исследование Боала: традиционный анализ сегрегации населе-
ния Белфаста по резидентному признаку был дополнен анали-
зом  «сегрегации активности» (так как различные группы не 
только живут в разных районах, но и взаимодействуют друг с 
другом в других местах). Индикатор сегрегации активности 
просто отражает физическое присутствие или отсутствие члена 
определенной группы в определенном месте, хотя и характери-
стики активности (визиты, движение к остановке, походы в ма-
газин и т. п.) также рассматриваются как значимые. 
Еще одной причиной актуализации данного подхода 
А. Ф. Чешкова видит в повышении внимания теоретиков к 
движению, подвижным объектам. Трактовка пространства как 
вместилища объектов все чаще противопоставляется его виде-
нию как пространства движения, потому что устойчивые ие-
рархии и идентичности, «оседлый» образ социального бытия 
вступают в конфронтацию с понятиями мобильности, движе-
ния и пересечения границ. 
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Проектная деятельность научной библиотеки  
ЯрГУ им. П. Г. Демидова 
Г. Л. Шаматонова 
В условиях ресурсной ограниченности российских биб-
лиотек, в том числе и вузовских, особую актуальность приоб-
ретает максимальное использование в библиотечно-информа-
ционной практике различных форм проектной деятельности. 
Проектная деятельность не только приносит доход, она помо-
гает поднять статус учреждения в общественном мнении, найти 
новых партнеров, расширить круг учреждений и организаций, 
нацеленных на сотрудничество. 
Постоянное финансирование — необходимое условие для 
развития начатых проектов, поэтому вузовские библиотеки, 
наряду с бюджетными средствами вуза, изыскивают дополни-
тельные финансовые возможности поддержки на грантовой 
основе. Получение грантов является одним из способов при-
влечения средств финансирования научных исследований, на-
учных и научно-образовательных мероприятий, командировок 
на научные конференции и стажировки, финансирования на-
учных изданий. 
Научная библиотека ЯрГУ уделяет большое внимание 
перспективам своего развития, используя для достижения по-
ставленных целей все имеющиеся в ее распоряжении средства 
и возможности. Одним из наиболее эффективных инструмен-
тов в этом процессе является проектная деятельность, направ-
ленная на получение дополнительных средств на инновации. 
С этой точки зрения грантовая деятельность рассматривается 
библиотекой как действенный источник финансирования её 
развития. 
Разработкой грантовых проектов библиотека активно за-
нимается сравнительно недавно, с 2011 г. Например, в 2011 г. 
Российским фондом фундаментальных исследований был под-
держан проект № 11-00-14219-ир «Получение доступа к науч-
                                     
 Подготовлено в рамках проекта «Организация и проведение на-
учно-практического семинара «Использование электронных ресурсов в 
научной деятельности», поддержанного РФФИ в 2012 г. Грант № 12-07-
06069-г. 
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ным информационным ресурсам зарубежных издательств» под 
руководством директора научной библиотеки. По данному 
проекту ЯрГУ был предоставлен доступ к ресурсам зарубеж-
ных издательств Willey и Springer.  
Издательство John Wiley & Sons — авторитет в области 
публикаций научной, технической и медицинской литературы. 
В феврале 2007 г. оно поглотило английское отделение изда-
тельства Blackwell Publishing, став одним из крупнейших ака-
демических издательств, выпускающим более 1 400 рецензи-
руемых научных журналов.  
Для ЯрГУ открыт доступ к коллекции из 1 600 журналов 
по различным отраслям знаний: Agriculture, Aquaculture & 
Food Science; Architecture & Planning; Art & Applied Arts; Busi-
ness, Economics, Finance & Accounting; Chemistry; Computer 
Science & Information Technology; Earth & Environment; Hu-
manities; Law & Criminology; Life Sciences; Mathematics & Sta-
tistics; Medicine; Nursing, Dentistry & Healthcare; Physical Sci-
ences & Engineering; Psychology; Social & Behavioral Sciences; 
Anthropology; Archeology; Communication & Media Studies; De-
velopment Studies; Education; Family & Child Studies; Geogra-
phy; Political Science; Social Policy & Welfare; Sociology; Urban 
Studies; Veterinary Medicine. 
Адрес для работы с ресурсами издательства Willey: 
http://www.interscience.wiley.com. 
Ресурсы издательства SpringerLink наиболее востребованы 
сотрудниками и студентами ЯрГУ. Доступ предоставлен к 
электронным полнотекстовым журналам SpringerLink, книгам 
по всем дисциплинам и к информационным ресурсам (Landolt 
Boernstein; Springer Protocols; ZentralBlatt Matematik; Medical 
Image Database; International Tables of Cristallography) изда-
тельства Springer Verlag на английском языке. Полные тексты 
статей в форматах PDF и HTML.  
Для ЯрГУ открыт доступ к 2 122 наименованиям журна-
лов для образовательных, научных, исследовательских или 
личных целей: 
SpringerProtocols — http://www.springerprotocols.com  
SpringerImages(biomedical) — http://www.springerimages.com     
SpringerMaterials — http://www.springermaterials.com  
ZentralblattMATH — http://www.zentralblatt-math.org/zmath. 
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Адрес для работы с ресурсами SpringerLink —  
http://www.springerlink.com/ 
В 2012 г. Российским фондом фундаментальных исследо-
ваний был поддержан проект № 12-07-06069-г «Организация и 
проведение научно-практического семинара «Использование 
электронных ресурсов в научной деятельности», который на-
правлен на повышение грамотности в области информацион-
ных технологий и электронных ресурсов сотрудников универ-
ситета, аспирантов, магистрантов и студентов. Руководителем 
и исполнителями проекта являются сотрудники научной биб-
лиотеки ЯрГУ. 
Цель проведения научно-практического семинара «Исполь-
зование электронных ресурсов в научной деятельности» — 
дать научным работникам, преподавателям и аспирантам зна-
ния, умения, навыки информационного самообеспечения науч-
ной деятельности, научить рациональным приемам поиска ин-
формации, методике информационного самообслуживания. 
Достижению этой цели будет способствовать решение 
следующих конкретных задач: 
- научных (обсуждение теоретических основ практическо-
го использования электронных ресурсов в научном процессе); 
- организационно-технологических (практика использо-
вания инновационных методов, форм и технологий поиска 
информации); 
- практических (опыт использования электронных ресур-
сов в научном процессе, обсуждение методик и конкретных 
способов поиска информации); 
- методических (разработка методических рекомендаций 
к информационному самообслуживанию студентов). 
Проект проведения научно-практического семинара пол-
ностью соотносится с потребностями вузов современного рос-
сийского общества, его отдельных регионов и территорий в 
области информационного обслуживания преподавателей, ас-
пирантов и научных работников. 
Уникальность проекта состоит в том, что семинар будет 
проводиться в течение месяца с 26 октября по 26 ноября 2012 г. 
на базе научной библиотеки ЯрГУ и преподаватели, занимаю-
щиеся научной деятельностью, магистранты и аспиранты ЯрГУ 
получат информацию об использовании электронных инфор-
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мационных ресурсов в научной деятельности. На семинаре бу-
дут рассмотрены вопросы оценки результатов научной дея-
тельности: индекс цитирования, импакт-фактор журналов, ин-
декс Хирша и пр., преподаватели, магистранты и аспиранты 
ЯрГУ приобретут навыки рациональных приемов поиска ин-
формации, смогут получать информацию, необходимую для 
научных исследований в удаленном доступе.  
В 2012 г. Российским фондом фундаментальных исследо-
ваний был поддержан еще один проект, разработанный со-
трудниками научной библиотеки ЯрГУ совместно с директо-
ром научной библиотеки Ярославской государственной меди-
цинской академии. Проект 12-07-06080-г «Организация и про-
ведение научно-практической конференции с международным 
участием «Использование вузовскими библиотеками информа-
ционных технологий в обслуживании студентов, имеющих ог-
раничения по здоровью: опыт и перспективы развития».  
Целью проведения данной научно-практической конфе-
ренции является обмен опытом использования информацион-
ных технологий в обслуживании студентов-инвалидов работ-
никами вузовских библиотек Российской Федерации и ближ-
него зарубежья, а также определение основных направлений 
перспективного развития системы библиотечного обслужива-
ния данного контингента пользователей. 
Достижению этой цели будет способствовать решение 
следующих конкретных задач: 
- научных (обсуждение теоретических основ практиче-
ского использования вузовскими библиотекам информацион-
ных технологий в образовательном процессе); 
- организационно-технологических (практика использо-
вания инновационных методов, форм и технологий в библио-
течном обслуживании студентов-инвалидов); 
- практических (осмысление имеющегося опыта исполь-
зования информационных технологий в обучении студентов-
инвалидов, обсуждение методик и конкретных способов акти-
визации использования данного вида технологий при обслу-
живании студентов, имеющих ограничения по здоровью); 
- методических (разработка инновационных методов и 
технологий библиотечного обслуживания студентов-инвали-
дов с использованием информационных технологий). 
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Уникальность проекта состоит в том, что впервые станет 
возможным обмен опытом и определение перспектив развития 
библиотечного обслуживания студентов, имеющих ограниче-
ния по здоровью, с использованием инновационных информа-
ционных технологий. Возникнет возможность разработать 
программы взаимодействия представителей как государствен-
ных, так и негосударственных учебных заведений высшего 
профессионального образования. Конференция будет прохо-
дить 9 ноября 2012 г. на базе Ярославской государственной 
медицинской академии.  
Таким образом, первый опыт проектной деятельности науч-
ной библиотеки ЯрГУ оказался успешным. В дальнейшем пла-
нируется ее постоянное развитие и расширение, что, несомнен-
но, улучшит качество предоставляемых библиотекой услуг и по-
зволит ей сохранить статус научно-образовательного центра. 
 
Удовлетворенность социальными услугами как фактор 
повышения качества жизни пожилых людей 
Г. В. Митрофанова, Е. А. Серова 
В современном мире с каждым годом растет число пожи-
лых людей, а качество их жизни снижается. В связи с этим се-
годня пожилые люди являются наиболее социально незащи-
щенной категорией населения, нуждающейся в особом внима-
нии и социальной защите со стороны государства.  
Примером может послужить комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Фрунзенского района г. Яро-
славля (КЦСОН). 
Специалисты данного центра оказывают своим клиентам 
широкий спектр услуг, таких как покупка и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных товаров, сдача вещей в 
стирку, содействие в оплате жилья и коммунальных услуг; со-
провождение в медицинские учреждения, содействие в обес-
печении необходимыми лекарственными средствами; помощь 
                                     
 Подготовлено в соответствии с договорами  № 902 от 02.04.2012 
между ЯрГУ им. П.Г. Демидова и КЦСОН Фрунзенского района г. Яро-
славля.  
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в обеспечении печатными изданиями, содействие в посещении 
театров; оказание психологической, материальной, правовой, 
юридической помощи — это неполный перечень предлагае-
мых услуг КЦСОН.  
Для того чтобы проанализировать степень удовлетворен-
ности качеством социальных услуг, предоставляемых ком-
плексным центром социального обслуживания населения 
Фрунзенского района, было проведено исследование среди по-
жилых людей, являющихся клиентами данного центра.  
В качестве основного метода исследования было выбрано 
анкетирование. В анкету вошли двенадцать вопросов, ответы 
на которые позволили выявить степень удовлетворенности ка-
чеством социальных услуг, предоставляемых КЦСОН пожи-
лым людям, постоянно проживающим на его территории. 
В качестве объекта исследования были определены пожи-
лые люди в возрасте от 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет до 
80 лет и старше, постоянно проживающие во Фрунзенском 
районе г. Ярославля и регулярно получающие социальные ус-
луги центра. Анкетирование носило анонимный характер, что 
позволило повысить объективность и достоверность его ре-
зультатов. Всего в исследовании приняло участие 49 человек: 
8 мужчин и 41 женщина. 
Анализируя результаты проведенного исследования, мож-
но говорить о том, что наиболее часто за помощью в центр со-
циального обслуживания населения обращаются пенсионеры в 
возрасте 60–65 лет (55,2% жен.) и 70 лет (50% муж.). 
Основной причиной и обращения к специалистам центра 
являются неспособность самостоятельно выполнять ряд до-
машних дел, реже — семейные проблемы и смерть супруга 
(12,5% муж. и 2,4% жен.). Перенесенные ранее тяжелые бо-
лезни (инсульт, неспособность самостоятельно передвигаться) 
также служат причинами обращения за услугами в центр 
(12,5% муж. и 9,6% жен.)  
В ходе исследования было выявлено следующее:  
- качеством сопровождения клиентов, нуждающихся в ус-
лугах медицинских учреждений и качеством содействия в 
обеспечении ухода с учетом состояния здоровья довольны все 
респонденты, которые пользуются данными видами услуг. 
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Среди них соответственно:  37,5% и 87,5% мужчин; 40,8% и 
64,8% женщин; 
- за содействием в получении зубопротезной и протезно-
ортопедической помощи, а также путевок на санитарно-ку-
рортное лечение не обращалось большинство опрошенных. 
Среди них соответственно: 87,5% мужчин и 94,8% женщин. 
Большую роль в деятельности центра играет оказание со-
действия и помощи по предоставлению жилищно-бытовых ус-
луг пожилым людям, клиентам данного учреждения.  
Исследование показало, что услугой по покупке и достав-
ке на дом продуктов питания и промышленных товаров, а 
также услугой по оплате жилья и коммунальных услуг пользу-
ется большая часть респондентов: 87,5% мужчин и 93,6% 
женщин. Они оценивают  качество данных услуг на «хорошо».  
Значительно меньше пожилыми людьми востребованы ус-
луги по приготовлению пищи в случае болезни, по сдаче ве-
щей в стирку и  содействию в организации ремонта и уборке 
жилых помещений. Эти услуги предоставляются лишь отдель-
ным пожилым людям: 25% мужчин и 12% женщин. В связи с 
этим специалистам КЦСОН Фрунзенского района необходимо 
обратить внимание на то, что большинство опрошенных нуж-
дается в данных услугах, но они им предоставляются не все-
гда. Причиной этому, по-видимому, служит нехватка кадров, 
вследствие непрестижности профессии «социальный работ-
ник», и недостаток финансирования.  
Помимо услуг по содействию в оказании медицинской и 
жилищно-бытовой помощи, представляется важным создание 
условий активного участия пожилых людей в социально-куль-
турной жизни местного социума.  Формы участия могут быть 
разнообразными: кружки, клубы, соревнования, танцы, кон-
церты и т. д. 
Результаты проведенного анкетирования показали, что в 
центре  данная работа проводится, а клиенты ее качеством 
удовлетворены. Например, 62,5% мужчин и 79,2% женщин  
довольны качеством помощи по  обеспечению книгами, жур-
налами и др. печатными изданиями. Нуждающимся пожилым 
людям сотрудники центра оказывают услуги по  написанию 
писем и чтению различных текстов.    
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Исследование показало, что, по мнению респондентов,  
центр абсолютно никакого содействия не оказывает в посеще-
нии культурно-массовых мероприятий (100% всех опрошен-
ных). Получается, что круг общения большинства клиентов 
центра ограничивается контактами с персоналом и постоян-
ными пользователями услуг центра. Можно сказать, что боль-
шинство пожилых людей, клиентов КЦСОН, не принимают  
участия в социально-культурной  жизни местного социума, 
несмотря на их возможности и желание.  
Таким образом, проведенное автором в КЦСОН Фрунзен-
ского района г. Ярославля социологическое исследование, на-
правленное на выявление степени удовлетворения качеством 
услуг, предоставляемых пожилым людям учреждением, пока-
зало, что в основном пожилые люди, клиенты данного учреж-
дения, уровнем качества предоставляемых социальных услуг 
удовлетворены. В перспективе центру необходимо регулярно 
проводить мониторинг степени удовлетворенности клиентов 
центра качеством предоставляемых услуг, расширять номенк-
латуру услуг в соответствии с растущими потребностями ме-
стного населения.   
 
Интеграция науки, образования и практики  
социальной работы как фактор и условие разработки  
социальных технологий 
Е. А. Серова, А. В. Кошелева 
В условиях трансформации современного российского 
общества академическая наука не решает конкретных задач, 
стоящих перед специалистами-практиками. Тем не менее её 
достижения влияют на развитие и становление социальных 
технологий, улучшающих социальную сферу. 
В задачи социологических наук как области теоретиче-
ского знания не входит выполнение технологических разра-
боток. Как правило, это область прикладных социологиче-
ских исследований.  
                                     
 Подготовлено по договору о сотрудничестве между кафедрой со-
циальных технологий и ЯРОО «ЦПНО». Договор № 92 от 12.02.2012. 
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Социальная работа как наука влияет на развитие социаль-
ных технологий по различным каналам общественной жизни: 
через экономику, социологию, психологию, педагогику. 
В формировании прикладных социальных технологий важное 
место занимает образование и подготовка будущих кадров по 
социальной работе разных уровней подготовки (специалистов, 
бакалавров, магистров). Социально-культурные условия инте-
грации науки и практики социальной работы заключаются в 
формировании у специалистов (магистров, бакалавров) систе-
мы знаний, умений и ценностей, связанных с воспроизводст-
вом технологического инновационного потенциала в практике 
социальной работы [1].  
Интеграция науки и практики социальной работы рас-
сматривается как условие, необходимое для обеспечения и 
развития социальных технологий [2]. Наиболее широкие воз-
можности для подобной интеграции представляет практика 
социальной работы, обеспечивающая единство теоретической, 
методической и исследовательской подготовки кадров на всех 
этапах обучения.  
Одной из важнейших тенденций развития теории и прак-
тики социальной работы на современном этапе является её 
технологизация. Основные положения этого процесса отраже-
ны в работах В. С. Безруковой, В. П. Беспалько, М. В. Клари-
на, В. М. Монахова, И. Ф. Албеговой и др.  
Социальные технологии — это система знаний об опти-
мальных способах преобразования и регулирования социаль-
ных отношений и процессов в жизнедеятельности людей, а 
также сама практика алгоритмического применения оптималь-
ных способов преобразования и регулирования социальных 
отношений и процессов. 
Социальные технологии выступают как способы примене-
ния теоретических выводов в решении практических задач со-
циальной работы [3]. 
Технология социальной работы — это одна из отраслей 
социальных технологий, ориентированных на социальное об-
служивание, помощь и поддержку граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Выработка технологии решения 
социальных проблем — процесс сложный, требующий как на-
учных обоснований, так и апробирования теоретических вы-
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водов и рекомендаций. Можно выделить три основных этапа 
разработки технологии социальной работы: теоретический, 
методический и процедурный. Их совокупность представляет 
собой систему. 
Теоретический этап связан с формулированием целевой 
установки, определением предмета технологизации, выделе-
нием структурных элементов и выявлением причинно-след-
ственных связей и отношений, в которые включен объект со-
циальной политики или клиент социальной работы. 
Методический этап характеризуется решением задач выбо-
ра источников, путей и способов получения информации о со-
стоянии объекта социальной политики или клиента социальной 
работы, определения приемов и средств обработки и анализа 
этой информации и принципов трансформации выводов в кон-
кретные рекомендации для преобразующей деятельности. 
Процедурный этап предполагает решение задач, связан-
ных с организацией практической деятельности по апробиро-
ванию и устранению недостатков рекомендаций и с составле-
нием алгоритма действий. 
Таким образом, технология социальной работы отражает ее 
прикладной, практический аспект. Глубокое проникновение и 
усвоение сущности, содержания и специфики технологических 
процессов — основа профессионализма кадров социальной 
сферы деятельности и специалистов социальных служб [4; 5].  
Социальные технологии в этой области общественной 
жизни базируются на реальном опыте социальной работы, 
принципах и теоретико-методологических закономерностях, 
открытых социальными науками: социологией, теорией соци-
альной работы, социальной инженерией, теорией управления, 
правом, социальной педагогикой, валеологией и др. 
Если рассматривать социальную работу как науку, то со-
циальные технологии есть способы применения теоретических 
выводов в решении практических задач социальной работы.  
Необходимо учитывать, что технологические аспекты 
проектирования практики социальной работы сталкиваются 
при апробировании с некоторыми противоречиями и недос-
татками научной разработанности практических вопросов со-
циальной работы; со специфическими требованиями к профес-
сиональной подготовке кадров социальной работы и недостат-
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ком соответствующих научно обоснованных концепций. Пе-
речисленные противоречия определяют степень актуальности 
вопроса дальнейшей интеграции теории и практики социаль-
ной работы, которая будет выражаться в инновационных со-
циальных технологиях. 
Выделяя социальные технологии в науке, необходимо 
учитывать, что они представляют собой такую сферу челове-
ческой деятельности, функция которой состоит в выработке и 
теоретической систематизации объективных знаний социаль-
ной действительности. 
Таким образом, социальные технологии становятся зако-
номерным результатом интеграции науки и практики, отраже-
нием объективных требований, предъявляемых современным 
обществом и протекающими в нем социальными процессами.  
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Специфика современных социальных процессов  
субурбанизации 
Э. В. Шашерин, М. В. Афонин 
Современные процессы урбанизации затрагивают и суще-
ственно деформирует структуру как городов, так и пригоро-
дов, размеры сельской местности сокращаются. Субурбаниза-
ция — это следующий этап после урбанизации. Растущее бла-
госостояние позволяет людям строить дома «сельского типа» 
                                     
 Статья подготовлена в рамках государственного задания вузу 
Минобрнауки РФ (№ 6.4549.2011). 
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в пригородах, избегая таких «прелестей» больших городов, как 
шум, загрязнение воздуха, недостаток зелени и т. д. Однако на-
селение пригородов ни в коей мере не становится сельским, 
практически все продолжают работать в городе [1]. Субурбани-
зация — это (от лат. sub — около и urbs — город) рост и разви-
тие пригородной зоны крупных городов, в результате чего про-
исходит формирование городских агломераций. Темпы роста 
пригородов и городов-спутников обычно более высоки, чем 
темпы роста основного города (ядра агломерации) [2]. 
Размытость границ города, агломерирование городов за-
трудняют определение самого термина «пригород» (suburb). 
В США под этим термином понимают кольцо урбанизирован-
ной территории вне центрального города. С тех пор как суще-
ствует город, существует пригород. Археологи обнаружили 
следы вилл и загородных домов знати вокруг Рима и Афин, 
древнейшего города Ура. Усталость от назойливого шума го-
рода всегда побуждала горожан к поиску уединения [3]. При-
городные территории — это не крупный город и не сельская 
местность, а некий переходный между городом и деревней 
мир. И люди здесь живут иные, чем в центре и в глубинке.  
В 1960-е гг. начался новый этап в изучении пригородов. 
В работе С. Грира «Появляющийся город: мифы и реальность» 
пригород был охарактеризован как весьма искусственное, ста-
тическое образование. И его развитие связано в первую оче-
редь с недостаточностью земель в городах.  
Причины процесса субурбанизации многочисленны. 
В качестве основных обычно указывают высокую стоимость 
качественной недвижимости в городе, перенаселенность и мо-
ральный износ жилья, острые экономические проблемы, высо-
кие местные налоги. Различия между районами проживания 
в городах и пригородах чаще всего заключаются в следующем: 
- они удалены от работы и развлекательных учреждений 
(play facilities), центральных деловых районов; 
- это более новые и современные районы, чем городские 
районы для проживания, спроектированные скорее для авто-
мобиля, чем для пешехода и массовых форм перевозок; 
- они застроены жильем на одну семью в большей степе-
ни, чем многосемейными домами, а следовательно здесь ниже 
плотность населения; 
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- население в пригородах более однородно; 
- население отличается демографически: оно моложе, 
большая его часть состоит в браке, имеет высокий доход, оно 
обладает пропорционально большим количеством работ «бе-
лых воротничков». 
Наиболее интенсивно пригороды  стали развиваться лишь 
после Второй мировой войны. Фредерик Льюис Аллен выделил 
пять основных этапов их истории. Первый этап начался при-
близительно в конце XIX в. и продолжался после Первой миро-
вой войны. В то время владельцы загородных домов начали 
ежедневно ездить в город на работу поездом из так называемых 
спальных районов. Пригороды значительно расширились в пе-
риод с 1900 по 1920 г. Второй этап развития пригородов, про-
должавшийся в 1920-е гг., ознаменовался широким использо-
ванием личных автомобилей. В тот период автомобили полу-
чили широкое распространение; было построено много автодо-
рог, предназначенных для жителей пригородов, работающих в 
городе. На третьем этапе (примерно с 1930 г. до конца Второй 
мировой войны) наблюдалось неравномерное развитие. Во 
время кризиса 1929–1930 гг. и войны пригороды расширялись 
медленнее, чем на более ранних этапах. Четвертый период, на-
чавшийся после Второй мировой войны, отличался особой ин-
тенсивностью; этому способствовало внедрение сборных кон-
струкций жилых домов для демобилизованных фронтовиков и 
их семей. Если до тех пор дома в пригородах сооружались 
сравнительно медленно, то после войны здесь стало осуществ-
ляться массовое жилищное строительство. Аллен подчеркива-
ет, что семейная жизнь для владельцев загородных домов явля-
ется основной ценностью. Последний, пятый этап развития 
пригородов отмечен проникновением сюда коммерческих 
предприятий. В связи с ростом населения пригородов в них бы-
ли переведены многие городские коммерческие предприятия, и 
местные жители получили новые рабочие места и услуги, в 
прошлом сосредоточенные в городе. 
Необходимое условие субурбанизации — обеспечение 
транспортных перевозок между местом жительства и местом 
работы. Именно поэтому первые признаки субурбанизации 
появились в развитых странах после создания широкой сети 
пригородного железнодорожного и трамвайного сообщения, 
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а также массовой автомобилизации. Но интенсивная субурба-
низация началась с массовой автомобилизацией населения, 
поскольку только личный автомобиль обеспечивает высокую 
степень свободы относительного размещения мест жительства 
и мест работы. Первоначально из центра в пригороды пересе-
ляются наиболее состоятельные слои населения. Тем самым 
они создают стандарт поведения для всех остальных — кому 
он пока финансово недоступен. По мере роста благосостояния 
в переселение вовлекаются все более широкие слои населения. 
А сама субурбанизация растет лавинообразно, как только на-
чинается массовое переселение среднего класса [4]. 
Высшая точка развития субурбанизации — это возникно-
вение так называемого столичного района (Metropolitan area). 
В отличие от мегаполиса столичный район представляет собой 
не совокупность городов, а один крупный город, окруженный 
сплошной пригородной застройкой, причем площадь пригоро-
да обычно больше самого города. Помимо жилищных класте-
ров, столичный район состоит также из торговых плаз и мол-
лов, офисных парков и общественных центров, которые могут 
включать школы, муниципальные здания, библиотеки, спор-
тивно-рекреационные центры. Доступ ко всем этим благам ци-
вилизации бесплатный, а проблемы с парковкой отсутствуют, 
что привлекает покупателей жилья. 
Процесс субурбанизации нельзя толковать однозначно по-
ложительно. Жители пригородов зачастую становятся «залож-
никами автомобиля», так как общественный транспорт в при-
городах, как правило, отсутствует. К тому же в небольших 
странах с высокой плотностью населения, например Бельгии и 
Нидерландах, пригороды занимают почти всё свободное про-
странство, вытесняя природные ландшафты. Приток сельского 
населения в города опережает потребность в рабочей силе, что 
часто приводит к росту безработицы, обострению социально-
экономических проблем. В Соединённых Штатах Америки, 
ЮАР, Британии субурбанизация сопровождается так называе-
мым «бегством белых»: центральные районы городов заселя-
ются представителями негроидной расы, в то время как белое 
население перемещается в пригороды. Часовая миграция жи-
телей пригородов в города приводит к заторам на дорогах и 
загрязнению воздуха, потере времени и другим проблемам. 
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Для борьбы с этим во многих развитых странах ведётся поли-
тика развития в пригородах общественного транспорта, на-
пример пригородного железнодорожного и легкорельсового 
(система RER в Париже) [5]. 
Бурное развитие пригородной Америки началось, когда в 
пригород потянулись семьи белых американцев. Увеличение 
расовой пестроты в школах центральных районов городов под-
талкивало в предместье белых, многие из которых желали, что-
бы их дети учились в школах только для белых. Были, конечно, 
и другие причины. Люди бежали от загрязнения окружающей 
среды, перенаселенности, роста преступности в центральных 
районах города. Их также привлекали пониженные налоги на 
собственность, перспектива обзавестись более просторными 
жилищами и возможность иметь не квартиру, а отдельный дом 
с садом. Одновременно с этим развитие дорожной сети прибли-
зило отдаленные прежде районы к местам работы и привело к 
созданию в самих пригородах промышленных предприятий и 
предприятий сферы услуг. Многие пригороды сами преврати-
лись в отдельные города, соединенные друг с другом скорост-
ными автострадами. В Америке пригороды растут намного бы-
стрее городов. Они представляют собой не дачи, а зоны мало-
этажного жилья за пределами мегаполисов. Загородные авто-
страды выводят к центральным городским артериям [6].  
Современные США нередко называют «пригородной на-
цией», так как пригород является местом жизни большего числа 
американцев, нежели город и сельская местность. Значение ре-
зультатов субурбанизации, к числу которых относится преобла-
дание пригородного места жительства и занятости в пригородах, 
не сводится к географии, и это хорошо осознается в Соединен-
ных Штатах. Доминирование пригородов учитывается при 
строительстве предприятий, определении ассортимента выпус-
каемой продукции, при выработке политической стратегии и со-
циальной политики. Ведь именно в пригородных торговых цен-
трах совершается большинство покупок, именно пригородные 
избиратели решают исход выборов, именно им служат дороги, 
возводимые за счет общественных средств, и именно жители 
пригородов чаще всего пользуются налоговыми льготами при 
покупке домов. Одним словом, «пригородный» характер нации 
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действительно многое определяет в жизни современной Амери-
ки. 
В настоящее время в пригородах США живут в основном 
люди, получившие хорошее образование и имеющие прилич-
ные доходы. В 1981 г. 59% семей, проживающих в пригоро-
дах, зарабатывали по крайней мере 20 000 долларов в год. 
В центральных городах насчитывалось 42 % семей с таким до-
ходом. Почти 60%  взрослых жителей пригородов и около 50%  
жителей городов  закончили по крайней мере среднюю школу. 
Эвери М. Гэст выявил связь между социальным статусом лю-
дей и тем, насколько далеко от дома находится их работа. Чем 
выше социальный статус, тем дальше от города предпочитают 
жить; эта тенденция проявляется особенно отчетливо в старых 
городах. Согласно данным переписи населения, многие пред-
ставители технократии и сотрудники административного ап-
парата живут в пригородах [7]. 
Хотя и не существует особого образа жизни, характерного 
лишь для жителей пригородов, можно с уверенностью сказать, 
что главный смысл жизни для них олицетворяют дом и семья. 
Большинство семей, живущих в пригородах, имеют одного или 
нескольких детей. Больше всего их привлекает особая прелесть 
жизни в пригородах: красивые дома, хорошие школы, покой и 
гармония, радующие душу. Жители пригорода имеют хорошие 
отношения со своими соседями, они значительно отличаются 
от отношений городских жителей с соседями. 
Отличие Европы от США в том, что пригороды крупных 
городов Европы зачастую окружены исторической малоэтаж-
ной застройкой. Их архитектурный облик и планировочная 
структура  давно сформированы. И если изначально это были 
небольшие самостоятельные городки или деревни, то сегодня, 
с развитием транспорта, они превратились в спальные приго-
роды, жители которых ежедневно отправляются на работу 
в ближайший крупный город. В Западной Европе субурбани-
зация началась несколько позже, чем в США. Общие законо-
мерности субурбанизации в западноевропейских странах ока-
зались такими же, как и в США. Среди ее существенных осо-
бенностей можно отметить то, что многие горожане в Запад-
ной Европе имели «вторые дома» для отдыха в пригородах, 
в которые и переселились в ходе субурбанизации. Состоятель-
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ные европейцы предпочитают жить в пригородах. Коренного 
лондонца, парижанина или римлянина можно увидеть разве 
что в деловых кварталах, где они работают. Субурбанизация 
мест приложения труда в западноевропейских странах активно 
продолжается, хотя большинство государств осуществляют 
специальные программы по возрождению центральных горо-
дов. Эти программы заключаются в основном в создании в 
этих городах новых центров управления, торговли и услуг. 
Современные российские пригороды сформировались под 
влиянием двух противоположных процессов: 
- диффузии из центра городских видов деятельности и го-
родских нововведений, но не постоянно проживающего город-
ского населения, которое пребывает там лишь сезонно; 
- стягивания в пригород извне как сельского, так и город-
ского населения, желающего работать в крупном городе или 
рядом с ним и пользоваться его экономическим и культурным 
потенциалом. 
Например, население Москвы и области до 1990-х гг., за 
исключением отдельных периодов политических и социаль-
ных катастроф, росло быстрее, чем в среднем по России, в то 
время как в большинстве других центральных областей его 
численность колебалась, а сельское население сокращалось 
иной раз на четверть за десятилетие. Московская область 
обычно отставала по темпам роста от Москвы, но в отдельные 
периоды приближалась к ней. Эта динамика в значительной 
степени определялась особо высокой миграционной аттрак-
тивностью столицы и ее пригородной зоны. Сельское Подмос-
ковье также не теряло притягательности до 1990 г., в то время 
как у всех окружающих регионов показатели миграции в при-
городы были резко отрицательными. Тем не менее кратковре-
менный миграционный спад в Подмосковье, как и в столице, 
в начале 1990-х гг. был налицо. Помимо кризиса как такового, 
он был связан с некоторым исчерпанием традиционных форм 
трудовой миграции в изменившихся условиях. Экономические 
факторы сдерживания населения создали новую барьерность 
границ столицы и ее пригородной зоны за счет более высокой 
стоимости жизни, земли, жилья по сравнению с глубинкой. 
Однако барьер Московской области оказался не столь высок, 
как столичный, и ее привлекательность вначале 1990-х оказа-
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лась выше. К 1998 г. привлекательность Москвы и ее пригоро-
да была чрезмерна. Сильная запущенность сельской местности 
в глубинке и преимущества крупных городов и ближайших к 
ним территорий, которые дают возможность если не жить, то 
работать в столице, оказались главными стимулами.  
В других российских регионах пригородные зоны хотя и 
скромнее по размерам, но так же привлекательны для пересе-
ленцев. Например, в Ярославской области для динамики насе-
ления различия центр — периферия оказались решающими. 
Удаленные северо-восточные и северо-западные районы за три 
десятка лет потеряли до 2/3 сельского населения, пострадал и 
Некрасовский район, расположенный между Костромой и Яро-
славлем, чье население «выкачали» областные центры. Больше 
половины жителей лишился и самый южный Переславский 
район, граничащий с Московской областью. А два пригород-
ных района, Ярославский и Рыбинский, потеряли только 20 и 
30% сельского населения. Теперь плотность сельских жителей 
близ Ярославля составляет 27 чел./кв. км, в соседних районах  
сразу падает до 8–11, а на северо-востоке — до 4–5 человек на 
кв. км. В результате вокруг Ярославля (на 5% площади облас-
ти) сосредоточена почти пятая часть сельского населения об-
ласти и почти половина всего ее населения [8]. 
В России процесс развития субурбанизации изначально 
пошел своим путем, существенно отличаясь от западной мо-
дели. Субурбанизация начала развиваться благодаря уже жи-
вущим в пригородах, так как люди каждый день ездят в го-
род на работу и развитие транспортных артерий стало необ-
ходимостью. Необходимое условие субурбанизации — обес-
печение транспортных перевозок между местом жительства 
и местом работы.  Нельзя сказать, что в России пригороды, 
как, например, в США, растут быстрее крупных городов, но 
при этом в них проживает большое количество людей. По-
мимо транспортной инфраструктуры, необходимо развитие 
социальной сферы, сферы обслуживания. Субурбанизация 
торговли и услуг непосредственно связана с субурбанизаци-
ей населения, с высокой степенью развития инфраструктуры 
в пригородах. Еще одно существенное различие  развития 
процесса  субурбанизации на западе и в России в том, что в 
Америке первыми в процесс субурбанизации включились 
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обеспеченные слои населения, имеющие хороший доход и 
возможность приобретения загородного жилища. Люди 
стремились переехать в пригород, чтобы увеличить площадь 
своего жилья и улучшить экологическую обстановку. В Рос-
сии же в пригород переезжают, наоборот, из-за того что жи-
лье там дешевле, чем в центре.  У нас люди хотят жить в 
пригороде, так как он экологичнее, безопаснее и спокойнее 
города, однако в социальном и досуговом плане развит очень 
слабо. В России все же следует говорить не о субурбаниза-
ции западного типа, а скорее о российском варианте сезон-
ной субурбанизации. Спецификой советской субурбанизации 
было то, что пригороды крупных городов, отличие которых 
от западных пригородов состояло прежде всего в том, что 
они формировались не выезжающими из метрополии на по-
стоянное место жительства горожанами, а сезонно присутст-
вующими там дачниками. Постоянное население, наоборот, 
стягивалось к центру из периферийных и полупериферийных 
районов.  
В России процесс субурбанизации начался в 1990-х гг., 
когда наиболее состоятельные горожане стали переезжать 
из центральных районов ближе к природе. Так называемые 
коттеджи соответствуют представлению о западном single 
family hоuse. Покупка  сельских домов — один из типов про-
никновения горожан в деревню, развивающийся с 1970-х гг. 
Он стал прямым следствием депопуляции деревни. Только в 
1989 г. вышло постановление правительства, разрешающее го-
рожанам куплю-продажу домов (но не земли) в деревнях. Вна-
чале полуразвалившийся дом в полузаброшенной деревне 
можно было купить за 1–3 месячные зарплаты. По мере рас-
пространения этого рынка все близлежащие к крупным горо-
дам пустующие деревенские дома были скуплены и зона этого 
типа второго жилья начала быстро расширяться. Спрос горо-
жан все увеличивался, цены росли. Зоны летнего «располза-
ния» Москвы и Санкт- Петербурга сомкнулись на юге Псков-
ской и Новгородской областей на расстоянии более 300 км 
от каждого центра. Например, в Невельском районе Псковской 
области на семь с половиной тысяч местных жителей прихо-
дится летом 4 тысячи дачников, 70% которых — это москвичи 
и петербуржцы. Это, пожалуй, наименее пригородная разно-
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видность горожан в деревне. Тем не менее по концентрации 
дачников в сельской местности можно судить о степени «связ-
ности» территории с главным городом. Например, упомяну-
тый уже Переславский район Ярославской области вполне 
может быть отнесен к пригороду Москвы, так как в деревнях, 
относящихся к сельским территориям, пересекаемым автома-
гистралями, на одного местного сельского жителя приходится 
1–2 дачника из Москвы и подмосковных городов [9]. 
Очевидно наличие по крайней мере пяти факторов, тормо-
зящих субурбанизацию западного типа в России:  
1) бедность большинства населения;  
2) бедность местных администраций, мешающая улучше-
нию пригородной инфраструктуры;  
3) суровый климат, удорожающий жилье для круглого-
дичного проживания;  
4) сохранение института прописки (регистрации) в круп-
нейших городах, что удерживает горожан от официального 
переезда в пригороды;  
5) консерватизм пригородных властей, по традиции больше 
озабоченных состоянием производства, хотя пригород уже ста-
новится прежде всего функцией жизни, и не меньший доход в 
бюджет может дать жилищное и сервисное строительство. 
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